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I X T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
aeií' de la tarde de hoy: Andalucía y Levante: Vientos 
flojos y chubascos. Resto de E s p a ñ a : Vientos, cielo po-
.co nuboso, chubascos aislados. Descenso de la tempe-
ratura, Máxima de ayer: 29 en Sevilla; mínima, 6 en 
Zamora y Salamanca. E n Madrid: májcima de ayer, 28; 
mínima, 14. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
rológrico.) 
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A n t e s d e e s t a b i l i z a r , r e v a l o r a r U n a l t o e n l a r e u n i ó n 
h i s p a n o f r a n c e s a 
mediados de la semana entrante 
Ayer tarde se celebró sesión 
Desde poco después de las cinco has-
delegados hispanofranceses que estudian 
las bases para un nuevo Tratado de Co-
mercio entre España y Francia. 
Al salir se han negado a hacer ma-
nifestación alguna acerca de lo tratado, 
pero, no obstante, podemos asegurar que 
las conversaciones se mantienen en un 
tono de cordialidad. 
A mediados de la próxima semana se 
suspenderá esta conferencia, porque el 
vicepresidente de la delegación francesa, 
que es a la vez presidente de la Sección 
Económica de la Sociedad de Naciones, 
tiene necesidad de marcharse a Ginebra. 
Marchará, pues, la delegación del país 
vecino, pero esto no quiere decir que se 
den por terminadas las negociaciones, 
puesto que éstas se reanudarán en mo-
mento oportuno. 
El lunes y el martes se reunirán nue-
vamente los delegados de ambos países. 
Una nueva ley de Vinos 
en Francia 
Según nuestras noticias, en Francia 
se va a llevar al Parlamento una nueva 
ley de Vinos con motivo de las dificul-
tades que le lia creado al país vecino 
la actual, especialmente con Grecia que, 
como se sabe, llegó incluso a denunciar 
el Tratado. Los mismos informes asegu-
ran que en la nueva disposición proyec-
tada se tendrán muy en cuenta todas 
esas dificultades. 
Ha reaccionado la peseta en estas dos últimas Jomadas, hasta cotizarse ayer 
la libra a 48,60. Pero el problema monetario sigue en pie. E], Gobierno está en 
el campo de batalla y nosotros le felicitamos. Es probable que la reacción del'La Conferencia Se ¡ n t e m i m o i r á a 
mercado se produzca con firmeza y continuidad. Mas precisamente para que las 
fuerzas en tensión no se relajen, queremos salir al paso de unos cálculos que 
han circulado por la Prensa española. 
Se dice que al llegar el cambio a 50 pesetas por libra, las fluctuaciones de 
nuestra moneda hallan un tope: el "silver point" o punto de salida de la plata. 
Porque el duro y la peseta valen más entonces como metal plata que como mo-
neda al cambio bursátil. 
Inexacto es el cálculo. Y no conviene además en modo alguno sostenerlo. El 
extranjero lo puede comentar irónicamente. Y dentro del país, si en momentos 
graves no es licito promover la alarma ni sembrar el pesimismo, tampoco es 
útil narcotizar los espíritus con equivocadas sugestiones. 
Sólo como lingote puede salir la plata de España. Como moneda lo impiden 
las reales órdenes de 14 y 18 de marzo de 1924. Lleven los importadores espa-
ñoles sus duros o sus pesetas, convertidas en lingotes plata al mercado de Lon-
dres y habrán hecho un malísimo negocio. En efecto, un duro español tiene 
22,50 gramos de plata fina. Al precio de 16,70 peniques la onza troy, vale 13,39 
peniques en el mercado de metales. Con la Bolsa a 50 pesetas por libra, un 
duro vale todavía 24 peniques. El valor metálico es, pues, inferior al valor bur-
sátil en el momento actual. Está aun lejos el tope que paralice las fluctuaciones 
de nuestro cambio. Resulta preferible verlo así con claridad que dormirse en la 
ilusión de unos cálculos equivocados. 
Parece lógico que la política del Gobierno acabe en una estabilización. "Es-
paña tendrá pronto una moneda sana y estable", ha dicho el señor gobernador 
del Banco a "L'Information" de París. Pero antes de estabilizar hay que revalo-
rar. Entre otros motivos, porque el nivel de las paridades de los precios está por 
bajo de la Bolsa. Y si bien la estabilización no debe hacerse a costa de los 
productores, tampoco ha de darse a éstos una prima excesiva en perjuicio de los 
trabajadores y los rentistas. A través de la mecánica dura y el determinismo 
de los fenómenos monetarios, hay delicadísimos problemas de justicia distribu-
tiva que no pueden olvidarse nunca. 
Antea de estabilizar Bélgica, Francia e Italia, pusieron freno a las exagera-
clones bursátiles. Y revaloraron el cambio hasta el nivel que cada país estimó 
discreto y conveniente. Porque si el cambio no debe quedar muy por bajo de los 
niveles de precios, tampoco ha de estar por encima. Ha de cuidar, pues, el 
Gobierno, al intentar la revaloración, que no surja una especulación al alza. 
Llevaría la peseta a un nivel mayor del que conviene. 
Cuando Janssen quiso preparar la primera estabilización belga, disponía de 
una masa de maniobra de 89 millones de dólares. A mediados de noviembre 
de 1925 la masa se agotó. Posteriormente, hasta el 13 de marzo de 1926 se 
consumieron 107 millones más de dólares. Entonces Janssen sale para Londres 
a contratar un nuevo empréstito. El empréstito decisivo de la estabilización. 
Pero la Bolsa de Bruselas, desmoralizada, acusa un pánico formidable y los 
banqueros de Londres niegan a Janssen más créditos. El 14 de marzo de 1926, 
agotados los recursos, el Gobierno belga abandona el mercado a sí mismo y la 
libra llega a cotizarse a 121,50 francos. Dimite Janssen y sube al Poder el 
Gabinete Jaspar. Se hace cargo Houtart de la cartera de Hacienda, y se enco-
mienda la dirección de la política monetaria al ministro sin cartera Francquí. 
El 12 de Julio la libra se cotiza a 240 francos. Cuatro días después el Gobierno 
obtiene la ley de plenos poderes y se inicia la reacción. El Gobierno la aprovecha 
y decreta el 25 de octubre la estabilización, a 175 francos por libra, contratan-
do para asegurarla un empréstito de 100 millones de dólares. 
De igual modo el proceso de la política monetaria italiana registra una 
revaloración precusora de la estabilización. Desde julio de 1925, hasta mayo de 
1926, el conde Volpl, con un crédito de cincuenta millones de dólares, otorga-
do por la Banca Morgan, acometió la intervención del mercado. Bajo la pre-
sión de la especulación, el primer intento de Volpi fracasó en absoluto, y el 14 
de mayo de 1926, el Gobierno italiano hubo de abandonar la intervención. En 
julio del mismo año, la libra esterlina llegó a valer 150 liras italianas. Pre-
ocupado Mussolinl por la gravedad del peligro, declaró, en su discurso de Pe-
sare, la batalla de la lira. Solo, sin nuevos medios técnicos, ni más créditos ex-
tranjeros, le bastó la propia voluntad y la sensación de poder para alcanzar el 
éxito. Comenzó el alza. En junio de 1927 no valía ya más que 83 liras la libra. 
El Gobierno compró divisas extranjeras y llevó a aquélla al cambio de 90 l i -
ras. Mantuvo así la situación desde el 30 de junio hasta el 20 de diciembre de 
1927. Negoció, como medida previsora, con los Bancos, un crédito de emisión, 
que importaba 76 millones de dólares, y otro de 50 millones con Bancos priva-
dos, ingleses y americanos. Y, bruscamente, el 22 de diciembre del mismo año, 
la opinión Italiana se vió sorprendida por un decreto-ley, que Instauró la esta-
bilización legal a 92,46 liras por libra. 
También Francia revalorizó antes de estabilizar. La depreciación del fran-
co se produjo agudamente bajo el Gobierno del "Cartel". En julio de 1926 la 
situación era casi desesperada. La libra llegó a cotizarse a 240. La emigración 
de capitales y la especulación tomaban proporciones de tragedia. Mas subió 
al Poder el Gobierno de Unión Nacional, dispuesto a secundar el juicio de los 
expertos y la reacción se operó. Las divisas extranjeras afluyeron sobre el Ban-
co de Francia, los capitales nacionales se reintegraron al país. Y desde el 23 
de diciembre de 1926 el Banco consiguió el control del mercado mediante la 
compra de divisas con francos franceses. Con este propósito emitió billetes, 
que no produjeron efecto en-la circulación "interior" del país; mantuvo la tasa 
de la libra a 124 francos, aproximadamente, y adquirió una cartera de divisas 
extranjeras de 40.000 millones de francos, formidable masa de maniobra, ca-
paz de esterilizar toda especulación a la baja de la moneda francesa. La esta-
bilización legal del franco se hizo el 25 de junio de 1928, a la tasa de 124,02 
francos la libra. El Banco de Francia actuó con una habilidad admirable. 
Los tres casos, que sacados de la experiencia viva acabamos de citar, en-
cierran aprovechable lección. Bastó un fuerte estímulo psicológico sobre el 
mercado, para que reaccionaran los cambios: la ley de plenos poderes en Ból 
gica, el discurso de Pesaro en Italia, el Gobierno de Unión Nacional en Fran 
cía. Paralelamente fué necesaria una acción bancaria: la política del Banco 
de Francia es un notable ejemplo. Después el empréstito exterior. Finalmente, 
la Ley de la estabilización. He aquí un plan gradual, pero no lento, que el Go-
x biemo español debe recoger. No se preocupe exclusivamente de las dobles. Vea 
el problema en su grandiosa dimensión. EL DEBATE le acompañará honro-
samente en la batalla por la peseta. Y el mismo mercado, en cuanto lo advier-
ta, espontáneamente, le ayudará. 
L O D E L D I A M l a n l e c lausura del 
Concilio de Toledo 
Tiene que ausentarse el vicepresi- mes todos los técnicos en que el oro-
j « i _ rx-i * blema de los cambios exiee. r>or enc-
El ministro y el Banco 
La decretada suspensión del señor 
Belda en su cargo de gobernador mte-j^i Rgy qUe presidió la Solemnidad, 
riño del Banco de España es, ante todo , >' J" . «nfncíne 
y sobre todo, un acto de energía del n en-!SiaS 
m.nistro de Hacienda, Parecen imáni-j mo por el pueblo 
dente de la Delegación francesa1 l inf ^ i  i  ig , por viSe observaron las preces del ritual 
^& raa de todos los vanos criterios, o co- . . . . , . , 
mo denominador común a todos ellos,.bedano para reciba al Monarca 
decisión y energía en el Gbemo. Bas-
taría esta considerac ón para colocar- E L PRIMADO PREDICA E L S E R -
E l p r o b l e m a d e l c a m b i o 
EXPEDIENTE I1L SEIflll BELiMER Lll OFERTIl fiE LÍAS 
C O I GOBERNADOR INTERINO 
OE 
nos al lado del ministro de Hacienda, 
ta las ocho y media estuvieron ayer re-1 ante esa medida suya, sin duda tras 
unidos en el ministerio de Estado losj cendental, si ya antes no hub.éramos 
MON TRADICIONAL 
H o y , e l m i t i n s o c i a l 
A las once en punto de la mañana, 
en el Cinema Europa 
dicho que Prensa y país debemos otor 
gar amplio voto de confianza al señor 
Wais y al Gobierno todo, para cuanto 
hagan en pro del saneamiento de la pe-
seta. La critica y la responsabilidad, ' a 
poster.ori". Ahora, libertad de movi-
mientos en el Gobierno y asistenc a y 
colaboración del país y de los elemen-
tos financieros que en este negocio de-
ben o pueden intervenir. 
Importa advertir que, notorias la in-
tegridad y respetabilidad del señor Bel-
da, la causa de su suspens ón no pue-
de ser otra que discrepancias de cri-
terio y de conducta entre él y el Go-
bierno, o en orden al cumplimiento de 
instrucciones dadas por ésrte a aquél: 
supuesto tanto más razonable cuanto 
que es pública la host lidad del señor 
Belda, por razones técnicas, al intento 
de estab.lizar la moneda. 
Y esto es lo importante del asunto 
y de la resolución del ministro a que 
nos referimos: que en ella se acusa el 
propós to de ir a la estabilización, se-
riamente y sin demora. Así lo ha en 
tendido la Bolsa, en la que la peseta ga-
nó ayer un entero a la libra; y aun 
otras noticias del interior y del exterior 
que a nosotros llegan, y no es pruden-
te publicar, acusan el mismo efecto, 
idéntica interpretación del acto del se-
ñor Wais. 
Así se compruetoa que el factor psico-
lógico, espiritual, "imponderable", ]ue-
ga poderosamente en este problema, ni 
integrado solamente por factores eco-
nómicos y financieros, ni necesitado de 
tratam ento puramente técnico. A l la-
do de todo eso, actúa el crédito del 
Gobierno, la confianza o la desconfian 
za que inspiren sus propósitos, su de 
cisión, sus medios de obrar, la smee 
ridad de sus anuncios. Eso ha fallado 
en máís de una ocasión; ahora se da la 
El próximo Concilio se celebrará 
antes de 1950 
Se trata de esclarecer el modo de 
cumplir instrucciones recibi-
das delGobiem o 
El magistrado señor Díaz de la 
Sala, encargado de la instrucción 
A las once en punto de la mañana de 
hoy, con objeto de que eü acto P^eda i sen~c[6~"d — ~ c t ^ 
terminar a l a to. hace tres diaa se cotiz6 la :ibra a 
una, se celebra-
Sr. Pabón 
rá en el Cinema 
Europa (Cuatro 
Caminos, Metro 
Alva rado ) , ed 
gran mitin per-
teneciente a la 
c a m p a ñ a de 
OrieoitiaciKm So-
cial que ee dea-
arrolla con el le-
m a: "Religión, 
Familia, Orden, 
Monarquía". 
No es preciso 
que hablemos a 
loa lectores del 
Sr. Madarlaga 
más de 51; ayer a 48,60. 
Resueltamente requerimos al Gobier-
no a que persista en su última actitud; 
excitamos al país a prestarle incondi-
cional apoyo. 
¡Sólo eso faltaba! 
Se detiene a un centenar de 
espiéis en Rumania 
Una organización perfecta con 
puestos de "radio" 
BUDAPEST, 18.-E1 número de de-
tenciones efectuadas con moüvo del 
^unto de espionaje descubierto ñor la 
policía se eleva a un centenar. Entre 
•ios detenidos, muchos de ellos «xiran 
Costes y Bellonte han 
salido para Francia 
Embarcaron ayer en el trans-
atlántico "France" 
LONDRES, 18.—La carrera de avio-
nes a Australia parece definitivamen-
te ganada por Kingsford Smith. Des-
6 de luego era ya casi imposible arreba-
Jeros. f i g u r é aTg^as" mujeTes! l l s ^ i ^ f " ^ l ^ T fenuIlTa 
tenciones se han efectuado tm la cao- ba solamente dos días de ventaja a 
tal y en alguna^ ^ r t ^ t e T ^dad'es! Hinkler 1 * l ^ ^ Z Z T c ' ^ 
La policía se h8L de fib además Hül ^ 8f;id^ ^ T i ^ o r 
dante material de fotografía y de puen te en Koepong ^ L t m t i i J T a 
tos emisores de T S H cuando marchaba ya en la últuna eia 
Se asegura que 'todos los compl cados| pa hacia Port D a ^ n r ^ ^ ^ ¿ o a 
trabajaban baj) el control de la üfici- salido ileso, pero el taP^aa^/f^^d01 ^ a la hora 
na soviéUa de Vien . ^ s f ^ S m ^ h T h e c " % ^ehor 
BUDAPEST. 18.-Un comunicado del'mas etapas sdn descansar ^ ^ j H S ? ^ ^ 
ministerio del Inter or declara que han'salido para la tercera de Surabaya a 
sido interrogados los elementos organi-1 Port Darwin. Pero a ú.tima hora de la 
zadores de la organización de espiona-1 tarde comunican de ese punto que ej 
3e descuberta por la Policía, Se proce- aviador ha regresado. No dicen os mo-
<Je en la actualidad a centralizar y cla-itivos que le han obl gado a eno. 
«ificar todo el material descub.erto y a ; Por último, el capitán Mathews, el 
estudiar metódicamente toda la docu-l profesor de Miss Mmy Johson, que ha-
mentación recogida. Los per ódicos di- bía salido de Inglaterra en septiembre, 
cen que es indudable que el organ'za-j pero que ha sufrido vanos accidentes 
«ior supremo os persona sumemente | en el vuelo, ha llegado hoy a Port Dar-
práctica en estos menesteres y que ha win. 
carácter y de la significación de esta 
campaña que ca-
rece de todo ma-
tiz político. Es 
una campaña de 
a fl r m a c ión de 
principios y de 
principios funda-
mentales. Se pro-
pone realizar una 
activa propagan-
da de los cuatro 
g r a n d es princi-
pios Religión, Fa-
milia, Orden y 
Monarquía p o r 
creer que de ese 
modo lleva a cabo 
una obra de Im-
portancia social grandísima en los mo 
mentes presentes 
en que todos los 
a c ó ntecimientos 
3e aprovechan por 
los enemigos del 
orden para des-
pertar zozobras e 
inquietudes. 
Los oradores se 
ocuparán por el 
orden en que van 
anunciados al pie 
de estéis líneas de 
cada uno de los 
referidos temas, 
r e spectivamente 
Las personas que 
Sr. Dlanes €n áíaj3 anteriores 
no se hubiesen provisto de invitación 
c o r r espondiente 
para el acto po-
drán hacerlo en 
la misma puerta 
del Cinema Euro-
pa, donde, si res-
tan algunas, es-
tarán a disposi-
ción de quien las 
solicite desde una 
hora antes de em-
pezar el mitin, 
que, como se ha 
dvertido, comen-
en 
Sin que sepamos de dónde ha salido 
ni quién lo ha lanzado—y acaso sea lo 
mejor no «aberjo—, volvió ay^r a circu-
lar por algunos centros políticos el ru-
mor absurdo de un Gobierno presidido 
por don Santiago Alba. ¡Pues sí que las 
circunstancias son oportunas y propi-
cias! 
Cuando «1 Gobierno afirma su posi-
ción, anuncia la fecha de las elecciones 
generales y actúa dentro y fuera de Bs-
para para mejorar la cotización de la 
peseta y aun llegar a una solución tan 
definitiva como en lo posible quepa, ¡un 
Gobierno Alba! 
Aihora no queremos hablar de la sig-
nificación de tai Gabinete ni de sus pe-
ligros para el orden social, para el nor-
mal desarrollo de la vida política, para 
la Monarquía... N i siquiera hemos de 
insistir en razones otras veces traídas r 
estas columna-s, en contra de un cambio 
de Gobierno que ninguna convenien^a 
nacional aconseja. Fara dar de 'ado a 
esa especie, j xe no sabemos a qui4n p^-
drá aprovechir, nos basta decir que la 
serieaad po'ltica más elemental 'a re-
chaza. ¿Creen algunos políticos que 
1930 es igual a 1910? Jío es cuestión 
de cronología, que su valor tiene; es 
que esos veinte años han traído mudan-
zas de espíritu, de criterio, d!e modos, 
con tanta Intensidad y extensión, con 
renovación tan profunda, que bastaría 
recordar un hecho entonces acaecido 
para negar que se pueda repetir ahora. 
.¡Ahora! Cuando hay una cuestión na-
cional, superior a todas las combinacio-
nes y miras partl<Jistas, cual es la de la 
moneda, ¡el bonito espectáculo de una 
crisis ultraoriental! 
Aún creemos haber hablado en las 
precedentes lineas más de lo qfife el asun-
to merece.-
TOLEDO, 18.—Desde primeras horas 
de la mañana las calles centrales de la 
ciudad por donde había de pasar el Rey 
estaban engalanadas, luciendo colgadu-
ras todos los balcones. A causa de la 
inseguridad del tiempo se modificó el 
programa. No se congregaron en la 
puerta de palacio las autoridades para, 
con los Prelados, recibir al Rey y acom 
pañarle procesionalmente a la Catedral, 
sino que el Rey fué recibido en la puer-
ta misma del templo primado. Por la 
misma causa no se han colgado los ta-
pices en los muros exteriores de la Ca-
tedral. 
A las nueve y media comenzaron a lle-
gar las autoridades y Comisiones, que 
se situaron junto al altar de la Puerta 
del Perdón. Fuera en la calle, dando 
frente a la puerta, se sitúan los cadetes 
de la Academia especial de Infantería 
con bandera y música. Un gentío enor-
me llenaba las calles del Arco, de Pala-
cio y plaza del Ayuntamiento. A las diez 
de la mañana el Cardenal Metropolita-
no apareció en el pórtico rodeado de los 
padrea del Concillo y dignidades mitra-
das de la Catedral, todos con capa plu-
vial y mitra. Junto a su eminencia, los 
capitulares señores Estella y Cortés, que 
oficiaban de diácono y subdiácono, res-
pectivamente. Detrás el crucifero carde 
nalicio y los ministros portadores del ca-
pelo, báculo, mitra y libro, y el macero 
cardenalicio. Los capitulares de la Pri 
mada, con traje coral y rojo, y los <ie 
las sufragáneas, dentro los procuradores 
eclesiásticos asistentes al Concilio, caps-
llanps de reyes y mozárabes, clero seglar 
y regular y seminaristas. El Cardenal y 
sus asistentes vestían el magnífico ter-
no del pontifical que el emperador Ma-
ximiliano de Austria regaló al Cardenal 
Mendoza, todo tejido en una sola pieza 
cada ornamento, sin costura alguna. Es 
una de las joyas más preciosas del r l 
quísimo vestuario catedralicio. El pórti 
co estaba adornado con dos soberbios 
tapices de la famosa colección Porto-
carrero. El Cardenal se sentó y a am-
bos lados se situaron en pie el Patriar-
ca de las Indias, los Obispos sufragá-
neos y el Vicario capitular de Plasen-
cia, sede vacante que representa a su 
diócesis con voz y voto en el Concilio. 
El pórtico se llenó de autoridades y 
representaciones. Asistieron el Ayunta-
miento con maceres y sofleles de la 
Diputación, el gobernador militar, claus-
tros de todos los centros docentes, nu-
tridas Comisiones militares y repreaeu-
taciones de todas las dependencias ofi-
ciales y entidades de la ciudad. 
PfiífflllODEE 
SUPERO I Li DE 
Ayer mañana recibió a los periodistas 
el ministro de Hacienda. El señor Wais 
comenzó diciéndoles que había visto la 
noticia de la destitución del subgober-
nador del Banco de España, señor Bel-
da, y como la noticia no se ajusta exac-
tamente a la realidad, quería poner las 
cosas en su punto, para lo cual entregó 
la siguiente nota: 
"Se trata únicamente de esclarecer, 
mediante un expediente que instruirá el 
magistrado del Tribunal Supremo, señor 
Díaz de la Sala, el modo de cumplimien-
to de instrucciones que fueron comuni-
cadas por el presidente del Consejo y 
el ministro de Hacienda al subgober-
nador primero del Banco de España, co-
mo gobernador interino del mismo. En-
tretanto ha quedado suspendido en sus 
funciones. El expediente se refiere a ese 
particular y para nada se relaciona con 
el Banco de España ni con su Consejo 
de Administración, y sólo, sí, con la re-
presentación del Gobierno en el mismo". 
También he visto—continuó el minis-
tro—las declaraciones del señor Calvo 
Sotelo; pero mientras el enfermo se en-
cuentre con fiebre y yo me halle a su 
cabecera, no he de entablar discusio 
nes. Día llegará en que las cosas se 
aclaren por completo y entonces cada 
uno ocupará el lugar que le corresponda 
Por mi parte creo firmemente que ei 
lugar del señor Arguelles, mi antecesor, 
no será el que supone el señor Calvo 
Sotelo. Las Cortes han de determinar 
en su día las responsabilidades en que 
haya podido incurrir cada uno—terminó 
el señor Wais. 
Dice el señor Wais 
L a libra cedió más de una peseta; 
ios francos, 80 céntimos, y 
los dólares, 20 
Mañana visitará Bas los servicios 
de cambio del Banco de Francia 
Durante el día de ayer siguió siendo 
la tendencia de los cambios más favo-
rables para la peseta. 
Por la mañana comenzó uña gran 
oferta de libras propiedad de españo-
les que no cesó en todo el día, hasta el 
punto de que sobraron libras en el mer-
cado, cosa que no sucedía desde hace 
mucho tiempo. 
La libra comenzó a 48,63, y el Centro 
de contratación de moneda facilitó loa 
cambios máximos y mínimos siguientes: 
libras, 48,65 y 48,60; dólares, 10,10 y 10, 
y francos, 39,30 y 39,20. 
Estos cambios representan para la 
peseta una ventaja sobre su cotización 
anterior de 1,05 con relación a la hbra 
y de 80 y 20 céntimos respecto a fran-
cos y dólares. 
En Londres empezó valiendo 49 pese-
tas y poco después se inició un descen-
so hasta 48,60, pasando por los cambios 
intermedios de 48,80 y 48,70. Por la 
tarde no se recibieron cotizaciones del 
mercado inglés. 
En la Bolsa de París la cotización de 
la peseta fué de 252,50. 
L a Comisión del Banco 
Hemos Interrogado al ministro de Ha-
cienda sobre la interpretación que se 
podía dar a la suspensión del goberna-
dor interino del Banco de España. 
El señor Wais se ha negado en absolu-
to a hacer ninguna manifestación, di-
ciendo que mientras el asunto esté so 
metido a expediente, él no puede dar 
ningún género de explicaciones. 
Reunión de! Consejo de! Banco 
Llegada del Rey 
balizado ya misiones de importanc a en 
diversos países de Europa. Se cree que 
fie trata de un ingen ero lituano que 
viaja con pasaporte austr acó. 
Sr. Fernán 
intervención en el 
acto estaba anunciada, no puede tomar 
parte en él por haber salido urgente-
mente para París, reclamado por asun-
tos que no admitían ningún aplaza-
miento. Tomará parte en uno de los pró-
ximos actos de la campaña de Orienta-
ción Social. 
Los oradores que hablarán hoy serán: 
COSTES Y BELLONTE REGRESAN 
NUEVA YORK, 18. — Los aviadores 
Costes y Bellonte han embarcado en el 
paquebote "France", que zarpó con rum-
bo al Havre. 
A bordo del mismo paquebot, y des-
montado va el aparato que utilizaron ricaho un mensaje, que fué difundido m 
para la travesía del Atlántico y la "tour-I mediatamente por todas las estaciones 
DON JESUS PABON Y SUAREZ 
DE URBINA 
DON DIMAS DE MADARLAGA 
DON JOSE LUIS ILLANES 
DON JOSE MARIA PEMAN 
Un meteoro luminoso en la 
costa inglesa 
h*. v i s t o l n ^ ' ^ e ^ i ^ d ^ r América'del Norte, 1 emisoras de radio, diciendo así: "En e 
ha ^st0,"^1. r~,,n Lí-L ^ oRonn uíi/It™. Imomento de abandonar Nortean 
Un meteoro luminoso en la costa orien-i realzando un 
LONDRES, 18.—Anoche se vuelo de 28.000 Rilóme- \ ent  de a a ar orteamérica di-
rig'mos con las dos manos un saludo 
tal de la Gran Bretaña. La exce^va' rof;. lo<. céiebres aviadores!respetuoso y amistoso a nuestra según-
í a ^ f S S F Í Z r S . " £ U ^ f r a ^ L S 1 í " a . C p u e W o nortean...Iba ^ r l a que no o b r e m o s J a o ^ ' 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Fág. 5 
Cinematógrafos y teatros... Fág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Fág. 6 
De sociedad Fág, 6 
Charlas del tiempo (Las llu-
vias de la siembra), por 
"Meteor" Fág. 6 
La Injusticia de don Abel, 
por "Tirso Medina". (Di-
bujos de "K-Hito" Fág. 8 
Junto a la muerte, la vida, 
por M. Herrero-García ... Fág. 10 
Del co lor de mi cristal 
( A s u n t o resuelto), por 
"Tirso Medina" Fág. 10 
Chinitas, por "Vlesmo" Fág. 10 
E l programa conservador 
británico, por R. L Fág. 10 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Fág. 1C 
PROVINCIAS.—Naufragó un buque 
pesquero a la altura de Cabo Honro. 
Fábrica destruida por un incendio en 
Granada. — Exposición Internacional 
de fotografías en Zaragoza.—Una es 
cuela de sordo-mudos en Cartagena 
(página 3). 
EXTRANJERO.—La declaración mi 
nisterial alemana ha sido aprobada 
por 318 votos contra 236; se van a 
reducir las dietas de los diputados. 
Los revolucionarios brasileños anun 
cian una ofensiva general contra Sao 
Paulo.—Un intento de sublevación 
[ "n Méjico.—El pressidente Irigoye i 
saldrá hoy para Europa (página 10). 
A las diez y cunrto llegó su majestad 
el Rey, precediendo al automóvil regio 
el del gobernador civil, que salió a su 
encuentro. Con su majestad, que viste 
uniforme de capitán general de Infan-
tería, cruzado con la banda de Carlos I I I , 
viene el conde de Maceda, que viste uni-
forme de gentilhombre. Al apearse del 
coche la banda de música Interpreta la 
Marcha Real y los alumnos presentan 
armas. El Rey saludó a la bandera, hizo 
luego una reverencia a los Prelados y 
revistó a la compañía de alumnos, que 
desfilaron brillantemente ante el Sobe-
rano en columna de honor. Durante este 
tiempo la multitud no ha cesado un ins-
tante de aplaudir y de vitorear al Rey 
con creciente entusiasmo. El Rey elo-
gió la marcialidad con que desñlaron 
los cadetes, haciendo presente su agra-
do al general gobernador y al coronel 
director de la Academia, que le acom-
pañaban durante el desfile. En seguida 
don Alfonso se acercó descubierto al 
eminentísimo Metropolitano, besándole el 
anillo, y éste a don Alfonso la mano. El 
Deán ofreció el aspersorio con agua ben-
dita a su eminencia y éste al Rey y des-
pués que le hubo inciensado, conforme a 
los ritos góticos toledanos, pasaron al 
templo, en el que había ya más de 4.000 
personas. El Rey y el Cardenal bajo pa-
lio, formado por un rico brocado del si-
glo XV, de cuyas varas son portadores, 
representando a toda la provincia ecle-
siástica, dos capitulares de Toledo, el 
maestrante de Madrid, los deanes de Si-
güenza. Ciudad Real y Plasencia, el 
maestrescuela de Cuenca y el arcipres-
te de Coria. 
en París 
PARIS, 19.—La Comisión financiera 
del Banco de España que preside el go-
bernacíor de esta entidad, don Fedmco 
Cf.rlos Bas, prosigue activamente sus 
trabajos. Hoy han continuado sus con-
versaciones con los representantes del 
Banco Internacional de Pagos; pero no 
se ha facilitado ninguna referencia so-
bre lo tratado. 
El próximo lunes, por la mañana, el 
señor Bas irá al Banco de Francia para 
visitar los servicios de estudios econó-
micos y de cambio Después será invi-
tado a un almuerzo por el gobernador 
del Banco, señor Morey, y por los miPin-
bros del Consejo de Administración. 
Por la tarde, los miembros de la Co-
misión saldrán para Londres, donde vi-
sitarán el Banco de Inglaterra. 
Ayer, a las doce de la mañana, se re-
unió el Consejo de Administración del 
Banco de España para cambiar impre-
siones acerca die la med'da tomada por 
el Gobierno con relación al subgober-
nador del Banco y gobernador interino, 
señor Belda. 
Los reunidos coincidieron en lamentar 
el incidente, tanto más cuanto que el 
marqués de Cabra goza de las simpa-
tías de los consejeros, quienes tienen la 
esperanza de que el expediente que se 
va a instruir, llegará rápidamente a un 
resultado que en nada perjudicará al 
marqués de Cabra, Por otra parte, el 
Consejo de Administración—nos dijo un 
consejero—está muy satisfecho de los 
servicios del subgobernador primero, y 
ya que el Incidente no tiene ninguna 
relación con el funcionamiento interior 
del Banco, no propondrá al Gobierno 
la destitución del señor Belda. Por lo 
demás, el Banco de España no regatea-
rá su colaboración al Gobierno. 
La reunión terminó a la una y media 
y desde el Banco se dirigieron los con-
sejeros al domicilio del marqués de Ca-
bra para saludarle. 
« « « 
El mainqués de Cabra no asistió ayer 
a su despacho del Banco dse España. 
Por la tarde estuvo en este Estable-
cimiento, donde se reunieron con él va-
rios consejeros. 
Discrepancia con el Gobierno 
Solemne pontifical 
Procesionalmente entraron en el tem 
pío siguiendo por la nave derecha, lue-
go de orar brevemente ante la capilla 
de la Descensión, hasta la capilla mayor 
por entre compactas filas de fieles que 
vitoreaban entusiásticamente al Rey. Ya 
en la capilla el Soberano se arrodilló 
sobre un reclinatorio, frente al altar. Su 
Eminencia le dió a besar el "lignun cru-
cis", que es el llamado texte de Mendo-
za y luego con mitra y báculo recita las 
preces del rito especial toledano para 
recibir al Rey, cuando llega de algún 
punto del reino. Terminado el ceremo-
[|nial el Rey se dirigió al trono erigido 
al lado del Evangelio, sobre alta tribuna 
lo cual, ha ordenado se le forme expe-
diente y suspenderle de empleo y suel-
do. Antes fué oído el marqués de Ca-
bra en la reunión que hace unos diaa 
tuvo con el presidente y el ministro do 
Hacienda en el ministerio del Ejército. 
Se puede destituir a los subgo-
bernadores mediante expediente 
Respecto al nombramiento y separa-
ción de los subgobernadores los Estatu-
tos del Banco de España disponen lo 
siguiente: 
"Los subgobernadores serán nombra-
dos por real decreto a propuesta del 
Consejo con los títulos de primero y se-
gundo, y por su orden sustituirán al 
gobernador cuando éste no concurra a 
los actos en que deba ejercer sus atri-
buciones. El gobernador señalará las 
que haya de desempeñar ordinariamente 
cada uno de los subgobernadores, dis-
tribuyendo entre ellos los servicios qué 
no tenga por conveniente reservarse. 
Para separar de sus destinos a loa 
subgobernadores será necesaria propues-
ta del Consejo del Banco, o bien se for-
mará en el ministeirio de Hacienda el 
oportuno expediente instructivo, en que 
se oirá a dicho Consejo y al de Estado. 
En ambos casos se oirá también al inte-
resado." 
Wais conferencia con el 
conde de Gamazo 
A i marcharse a París el gobernador 
del Banco, señor Bas, con la Comisión 
enviada allá por el ministerio de Hacien-
da, quedó de gobernador interino el sub-
gobernador primero, marqués de Cabra. 
Según nuestros informes no sólo no 
coincidían los puntos de vista del mar-
qués de Cabra y del Gobierno en la po-
lítica monetaria desarrollada por éste, 
sino que, ademáis, la labor del ministe-
rio de Hacienda encontró bastante opo-
sición y resistencia en el citado alto car-
go del Banco de España. 
Parece que la tesis sostenida por el 
marqués de Cabra era la de una reac-
ción espontánea a favor de nuestra divi-
sa. Esta reacción surgiría necesariamen-
te con un cambio en la situación, que 
nos llevaría a la estabilidad política. 
Fundamentaba sus razones en el des-
arrollo que sufrió la análoga situación 
la 
revestida de tapices y bajo el magnífi- crítica atravesada ñor nuestra mrmpdn 
co dosel del Cardenal Aragón y Su Eini.icnilca atravesaaa por nuestra moneda 
nencia en el suyo, en el presbiterio a ^ / ^ df} colonial. La libra he-
lado del Evangelio, donde cambia el-plu-¡Só a cotizarse entonces a 52, y después 
vial por la casulla, poniéndose sobre ella | de una reacción gradual, en los años 
el Santo Cáliz. 
Al lado de la epístola los padres del 
Concilio, en el antlpresbiterio los capi-
tulares y autoridades y procuradores 
¡1 eclesiásticos y en el crucero los que no 
I tienen puesto en el presbiterio y todas 
lias comisiones. El secretarlo de Cáma-
jlra ofreció sendos ejemplares del cere-
'monial en latín y castelln*©, del que se 
^a hecho una edición esî u^ü para hoy, 
{ dedicado al Rey, al que el maestro de 
•¡ceremonias entregó un ejemplar lujosa-
i mente encuadernado y otro más modesto 
|pero de rica encuademación también al 
¡ conde de Maceda. 
Ofició en el pontifical su Eminencia, 
que precedieron a la gran guerra, 
peseta llegó a hacerse casi a a par 
La discrepancia fué acentuándose en 
esta última temporada, quizá porque el 
Gobierno pensó que había llegado el mo 
mentó de utilizar las reservas de metal 
amarillo del Banco, a lo que el subgo 
bernador primero no era propicio. 
Según los informes que tenemos, las 
medidas tomadas ahora por el Gobier-
no obedecen a incumplimiento de ins 
trucciones dictadas -por el ministro de 
Hacienda. Parece que el señor Wais re-
quirió del gobernador interino del Ban 
asistido a más del diácono y subdiácono! co el envío de unos telegramas a Lon 
11 de oficio por los señores deán, arcipres- dres y Nueva York. Los telegramas se 
¡te y tesorero como presbíteros y diáco- referían a la obtención de ciertos datos 
¡nos de honor. La capilla catedralicia, que deseaba conocer el Gobierno. Se-
mterpreta la misa pontifical de Perosi. ^ nuestTa3 noticiag también no se 
• El Patriarca de las Indias asiste en losi5-T^ " " " " ^ 1 1 i - o ^ u i c u , uu se 
jconventículos al Rey. Terminado el pon- dl0 curs0 a 103 ^ ^an destinados a 
Itifical, Su Eminencia vuelve al trono, 
donde se desviste de la casulla, la dal-
mática y la tunicela y se reviste de la 
capa pluvial roja, según rito especial y 
'vuelve al altar, sentándose frente 
i pueblo. 
(Continúa en la séptima columna de se-
i gunda plana) 
Nueva York, al menos con la premura 
requerida. 
Y, según parece, em los otros no Be-
i gó a interpretarse fielmente el pensa 
a1'miento del Gobierno. 
El Gobierno, una vez cerciorado de lo 
ocurrido, acordó imponer una sanción 
al gobernador interino del Banco, por 
El conde de Gamazo celebró una ex-
tensa conferencia con el ministro de 
Hacienda. 
Otra conferencia con 
señor Montalvo 
El ministro de Hacienda celebró nue-
vas conferencias -por la tarde en su des-
pacho oficial con el actual gobernador 
interino, señor Montalvo; el ex gober-
nador conde de Gamazo y con el señor 
Recaséns, director del Banco Exterior. 
Los periodistas pudieron abordarle a úl-
tima hora, y el señor Wais se limitó a 
decir que las medidas adoptadas nada 
tenían que ver con el Banco de España. 
También dijo que éste no estaba en 
frente del Gobierno y que, por el con-
trario, la mayoría de los consejeros ci-
taban dispuestos a secundar todas !â  
iniciativas del Gobierno y lo que éste 
creyese necesario. 
A preguntas de un periodista respon-
dió que interpretaba como un aclo de 
cortesía el hecho de que los consejeros 
pasaran por el domicilio del marqués de 
Caora después de la reunión oue ha-
Dian ten do por la mañana. 
Negé que el Banco fuera a celebrar 
un Conoejo extraordinario. 
Tamb én fué abordado por los perio-
distas el señor Montalvo cuando sala 
de conferenciar con el ministro. 
A preguntas de los inrormadores diio 
el actual gobernador inter.no del ^anco-
—Efectivamente, he ascend do de ca-
tegona momentáneamente, porque vo 
que como subgobernador no tengo ne-
cesidad de despachar con el mfnisuo 
de Hacienda, como gobernador interi-
Sfa ¿ S ParaJarle cuenta de loa a.un-
tds del Com;té de cambios y de la Oficl. 
na de contratación de moneda. Por c cr-
peseta C * ̂  bUen día Para la mas Hhr^ h 86 han 0frec¡d0 ^ h í s i -mas libras de españoles. 
r0,1¿PU6<Íe dec.nios algo de 
deerBr¿?eXtra0r<ÍÍIlarÍaS ™ Consejo3 
r a ^ f u ^ í se ha cele^ado una du-rante la mañana, en la que cambiaron 
UADKIJ)—Alio XX.—Núm. 6684 (2) E L DEBATE 
Opresiones los consejwos swbre 'a d's-
posiclón del Gobierno. Por la tarde no 
na habddo tol^ reunión; lo ocurrido es 
Que, como sucede con frecuencia, han 
co'ncldldo en el Banco varios conseje-
ros que se han ocupado de cuestloues 
generales del Banco. Además esta es 
una cuestión aparte y les aseguro que 
•1 objeto de mi visita al ministro es 
lo que les he dicho. 
El señor Montalvo se despidió de los 
periodistas y subió al automóvil, en el 
Que se trasladó al domicilio del señor 
Balda, con quien estuvo reunido hasta 
cerca de las diez de la noche. A prime-
ra hora de la tarde loa periodistas se 
entrevistaron con el iharqués de Cabra, 
quien se negó a hacer declaraciones, ale-
gando su situación especial .Añrmó úni-
camente que la medida adoptada por el 
Gobierno no la irvotivaba ningún hecho 
que atentase contra su honorabilidad. 
Por la noche Intentamos volver a ver-
le; pero nos recibió su hijo, quien con-
firmó el decidido propósito c?el señor 
Belda, de no hacer declaraciones que 
en los momentos actuales pudieran tal 
vez resull ar antipatrióticoa. Le pregun-
tamos que si su padre pensaba dimitir 
a lo que contestó, haciendo un gesto de 
extrafieza, que nada sabia. 
Entrevista del presidente con 
el ministro de Hacienda 
El ministro de Hacienda se trasladó 
a media tarde al ministerio del Ejércto. 
con objeto de conferenciar con el pie-
Bidente del Consejo. 
El señor Wais pasó a las habitacio-
nes particulares, toda vez que el gene-
ral Berenguer, por encontrarse Indis-
puesto, no acudió ayer a su despacho. 
La conferencia duró más ds una ho-
ra. E l señor Wais no hizo manifestacio-
nes sobre lo que se trató en la m sma. 
Ayer se comenzó el expediente 
El magistrado señor Díaz de la Sala 
(comenzó ayer mismo sus actuaciones. 
Por la mañana visitó en su domici-
lio al marqués de Cabra, con el que tu-
vo un breve cambio de impresiones. 
La hora en que se celebró la entrevis-
ta coincidió con la de la celebración del 
Consejo de Administración del Banco, 
por lo que el señor Belda no pudo asis-
tir a la reunión. 
« » » 
El magistrado don Juan Díaz de la 
Sala es licenciado en Derecho, título 
que obtuvo en 1891, y en 1898 'ng.resó 
en el Cuerpo de abogados del Estado. 
Destinado a León, a poco de tomar po-
sesión quedó excedente hasta 1902, en 
que volvió al servicio, siendo destinado 
a la Delegación de Hacienda de Madrid, 
a la Dirección general de lo Contencioso. 
En 1913 fué designado para formar 
parte de la Comisión que habla de re-
unirse en París para redactar el proyec-
to de concesión del ferrocarril de Tán-
ger a Fez, por cuyos trabajos el Gobier-
no francés le nombró comendador de la 
Legión de Honor. 
Ha desempeñado el cargo de fiscal 
provincial de lo Contencioso, en León, y 
el de director general de lo Contencio-
so, cargo en el que cesó al ser nombra-
do magistrado de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo. Ha si-
do también vocal del Canal de Isabel I I 
y del Consejo Superior Ferroviario. En 
la actualidad es presidente del Jurado 
Mixto Central de Utilidades, cargo para 
el que fué nombrado hace tres años. 
Un escrito de la Cámara 
de Comercio 
expatriación de parte de las reservas 
oro del Banco, pues aunque pudieran 
existr razones que aconsejen esta me-
dida, un deber de patriotismo aconseja 
dar opinión adversa a mermar el en-
caje oro, lunque exceda a la que exige 
la ley. 
Recomienda como medidas urgentes 
para el cambo la supresión del ingre-
so en oro da los derechos de Aduanas, 
ingresos que deberían efectuarse en iro-
neda corriente calculado el cambio del 
día. Encarecen además que el centro 
oficial de contratación de moneda cum-
pla la finalidad primord^l de crear un 
mercado monetario nacional aun con el 
quebranto que pudiera significar para 
el Gob erno. 
L a cotización de los 
bonos oro 
La Cámara de Comeircio ha aprobado 
el siguiente escrito dirigido al señor mi-
nistro do Hacienda: 
"Excelentísimo señor: La Cámara Ofi-
cial de Comercio de la provincia de Ma-
drid ha dedicado la mayor parte de una 
sesión plenarla especial al examen y de-
liberación sobre la situación creada a la 
economía del país por la depreciación 
exterior de nuestra moneda. 
Asunto tan complejo no puede tener 
solución per los acuerdos de una clase, 
ni cabe tampoco en las palabras de un 
escrito. Conviene advertir que la esti-
mación de la moneda obedece a un con-
junto de factores cuya influencia adver-
sa o favorable ha de ser estudiada por 
separado y tratada adecuadamente para 
su eliminación o fomento, según el caso. 
La Cámara de Comercio de Madrid, 
que en escrito aparte trata del llama-
do "problema de subsistencias", indican-
do los motivos de la alteración de pre-
cios, entiende que en la cuestión mone-
taria no cabe hacer otra cosa que la de 
proceder ordenadamente para llegar al 
conocimiento exacto de la situación del 
país, haciendo el balance con sinceridad, 
para consignar todas las cifras del Ac-
tivo y del Pasivo de la nación y del Es-
tado, estableciendo claramente la solven-
cia de uno y otro, los recursos con que 
cuentan, las cargas presupuestarlas y el 
rendimiento y utilidad de los impuestos, 
con la legitimidad de los gastos. Ha da 
saberse cómo se desenvuelve el trabajo 
y con qué obstáculos tropieza y cómo 
viven la industria y el comercio y si su 
libre desenvolvimiento está retrasado por 
la intervención del Poder público. En 
suma, hay que conocer bien para actuar 
provechosamente, sin que vayan hacién-
dose costosos tanteos que merman au-
toridad y causan pérdidas irreparables, 
como ha acontecido con las intervencio-
nes monetarias de la Dictadura. 
Pero en estos momentos en que, a Jui-
cio de la Cámara do Comercio, el pro-
blema descansa en una cuestión do con-
fianza, estimamoa que no dobe regatear 
eela al Gobierno para que con el apoyo 
y cooperación de todas las clases realice 
la política económica que en los momen 
tos actuales estime acertada. 
El Gobierno, y singularmente el sefíoi 
ministro de Hacienda, debe conocer to 
das las causas que mediata e inmediata-
mente han producido este estado de co-
sas v debe tener igualmente una orien 
tación que le señale el camino a seguir. 
La política del Gobierno con el Banco 
de España; la intervención del agio; la 
policía de cambios; la revisión de las 
roncesiones de aval al Tesoro y de loa 
Monopolios, especialmente el de Petró 
leos; la revisión de los presupuestos or 
diñarlos del Estado; la reducción de las 
obras en marcha con cargo al suprimi-
do presupuesto extraordinario, llegando 
incluso a abandonar las que se estimen 
onerosas y. que no obedezcan a una vei^ 
dadora necesidad nacional; el Estatuto 
forroviario y otros muchos qtie seria in 
npcesano señalar, son problemas que e 
Gobierno ha do tener presente en sus 
acuerdos para proceder de un modo ra-
dical, eficaz y rápido, a fin de dar sen-
sación al país de competencia y firme-
za en las decisiones, con lo que rena-
CeráJ,a,,C'ín?anza y podrá lORrarse unn 
estabihdad de "hecho" de nuestra mone 
da que permita más adelante, si con-
viene, una eetablllzación legal, v asi. Pn 
tiempo relativamente corto, llegaremos n 
la normalidad que reclaman lasTla^s 
mercantiles. ciases 
Para lograrlo no regateará «u coone 
ración la Cámara de Comercio rt» mv. 
Del público ha trascendido la extra-
fieza a las revistas financieras. Todos 
nos preguntamos cómo es posible que 
nuestros bonos oro del Tesoro, títulos 
tan representativos de valores oro como 
puedan serlo las cédulas hipotecarias 
oro alc-manaa o simplemente los bille-
tes de cualquier país monometalista 
oro, se coticen con gran depreciación 
respecto a las divisas de ese metal. Esa 
depreciación llegó a ser anteayer de 
más de un veinte por ciento, ya que 
mientras la libra ganaba sobre la pe-
seta otro tanto de su valor, los 'xmos 
oro no valían ni tres cuartas partes 
más. 
Las explicaciones que de tal fenó-
meno se han dado nos parecen dema-
siado fantológicas. Se dice que los bo-
nos oro son poco estimados en el mer-
cado. Mas de lo que se trata precisa-
mente es de saber por qué son poco 
apreciados. 
No puede ser por falta de confianza 
en el Gobierno o en el crédito nacional. 
El resto de la deuda estatal no acusa 
en sus cotizaciones sino todo 'o ooncra-
r1^. De naber algo raro o ilógico en ella 
sería su cotización favorablemente des-
proporcionada a la baja de nuestro di-
nero. 
Tampoco puede explicarse la depre-
ciación de los bonos oro por razones 
técnicas. Sus intereses se pagan a vo-
luntad del poseedor—en dividas oro—; 
rentan más que todas las deudas esta-
tales de los países de patrón oro, y, 
finalmente, por el breve plazo a que es-
tán emitidos, tienen el carácter de deu-
da a corto plazo. ^ 
Su demémto no puede, pues, ser ex-
plicado—a nuestro juicio—sino por el 
carácter esencialmente especulativo que 
tiene nuestro cambio Intervalutarlo. 
Si los capitalistas hubiesen pretendi-
do simplemente asegurar sus disponi-
bilidades contra la baja de la peseta ha-
brían acudido a adquirir estos títulos 
valor oro, y que, por añadidura, pagan 
sus intereses en España, s:n que su ad-
quis:ción nos está prohibida, como la de 
los títulos extranjeros. 
No ha ocurrido así, porque lo que 
se pretendía era especular con las di-
ferencias de cotización, sin preocuparse 
de la baja de la peseta en si. 
Y para especular, los bonos oro no 
son instrumento conveniente. Operando 
con ellos los riesgos se duplican. 
Recuerden nuestros lectores la clásica 
técnica de la especulación a la baja de 
una valuta. Consiste en p'gnorar títu-
los del dinero contra el que se especu 
la, comprar con su importe una valu 
ta-oro cualquiera y al bajar el diaero 
en el que se obtuvo el préstamo, ven-
der la parte necesaria de la valuta-oro 
hasta reunir el importe de la deuda y 
cancelarla. El resto aun poseído er la 
valuta-oro constituye el beneficio. 
Para esta operación no sirven los bo-
nos oro, ya que en el caso de alza del 
dinero nacional, el especulador se en-
cuentra cogido entre dos fuegos, por-
que la cotización desciende a med'da 
que sube el dinero en el mercado del 
cambio. El especulador a la baja con 
bonos oro corre, pues, dos riesgos mien-
tras que con deuda ordinaria o con 
obligaciones está en cierto sentido auto-
asegurado. Si. contra sus presentimien-
tos, sube el dinero nacional, suben la 
deuda y las obligaciones, y con ello que-
da contrarrestada su pérdida. 
Esta explicación nuestra sirve ade-
más para explicar lógicamente la esta-
bilidad—de otro modo incomprensible— 
en la cotización de nuestras ob^gacio-
nes.—A. B. C. 
N O T A S P O L I T I C A S 
LA CENICIENTA DE LA POLITICA 
Berenguer guarda car.a 
El jefe del Gobierno continúa acata-
rrado, habiéndose quedado por este mo-
tivo en cama. 
Estuvo levantado unas horas por la 
tarde y recibió al señor Wais en sus 
habitaciones particulares. Después vol-
vió a acostarse, y como no cecJe el 
resfriado, es probable que hoy continúe 
en cama. 
Los pagos de prácticas en 
la Facultad de Derecho 
El ministro de Instrucción pública dió 
cuenta a los informadores de haber re-
cibido la visita del director de la Bi-
blioteca Nacional, a quien acompañaba 
el arquitecto señor Muguruza, que susti-
tuye al que lo es en propiedad mientras 
dura el viaje de éste por el extranjero. 
Los visitantes expusieron al mimstro. 
ante un plano detallado, las goteras que 
existen en el edificio y las obras nece-
sarias para hacerlas deskparecer. 
Dijo también el señor Tormo que ha-
bía asistido a la Inauguración del Sa-
lón de Otoño, Instalado en el Palacio 
de Exposiciones del Retiro. 
—También en este edificio—agregó—, 
no obstante las obras ejecutadas, exis-
ten goteras, no de mucha impprtancia, 
pero que hicieron que anoche, durante 
el aguacero que descargó sobre Madrid 
hubiera necesidad de retirar algunos de 
los cuadros, para evitar su deterioro. 
Acerca de la cuestión escolar de Bar-
celona, manifestó que existía tranquili-
dad. 
—Se siguen dando algunas clases, co-
mo las de la Escuela de Arquitectura, 
que está en el mismo edificio, y prosi-
guen los exámenes del Bachillerato uni-
versitario. La reanudación total no se 
hará hasta que tome posesión el nuevo 
rector, señor Soler. 
Los Reales decretos referentes al nom-
bramiento de este señor y a la acepta-
ción de la dimisión del señor Díaz y el 
de designación de éste de rector "ho-
noris causa" de la Universidad de Bar-
celona, no han sido firmados esta ma-
ñana, por no haber regresado el Rey de 
la Ventosilla; pero espero que lo estén 
esta noche. 
Por último, se refirió al asunto d̂ J 
pago de los derechos de prácticas en la 
Facultad de Derecho, que dió origen a 
algunos incidentes días pasados, y dijo 
que de momento esto estaba resuelto, 
ya que el decano, el último día del pla-
zo señalado para efectuar los pagos; ha-
bía suspendido éstos. 
Ahora se reunirá el Claustro de la 
Facultad y resolverá definitivamente. 
Las oposiciones restrin-
M U N D O C A T O L I C O 
i Y SE CELEBffl EN TOOO 
[ [ MUNDO EL DIA DE 
LÍS MISIONES 
• 
Ascienden a cuarenta y seis mil los 
misioneros, con los que coope-
ran más d e c i e n m i l auxiliares 
MAS DE TREINTA MIL CENTROS 
DE ENSEÑANZA 
Esta mañana se celebra en Madrid 
la solemne consagración de 
la iglesia Pontificia 
NO SE LE ÍNVITA NUNCA 
("Glasgow Bulletín".) 
desarrollar con relativa facilidad su la-
bor. 
Habló de la alarma que han producido 
algunas disposiciones en materia de emi-
gración en los puertos españoles y com-
pañías navieras, creyéndolas anuncio de 
una rectificación en la política emigra 
toria, y dijo el señor Sangro que no hay VALENCIA, 18.—Ha celebrado la Di 
nada de eso ,y que, por el contrario, las P"**0}*1 .una interesante sesión, en la 
disposiciones que se adoptan tienden a i ^ f ^ l ? 0 ! ^ haHla de ,la afbf r,ciór; i . • , - i . , i , i. ioel poder central y de su ineptitud, al herir lo menos posible los intereses pues- no c^sar de inferir agravio3 i Ja relien 
tas provinciales, de común acuerdo y 
conjuntamente, realicen los trabajos ne-
cesarios para determinar el verdadero 
sucesor de don Jaime. 
Los regionalistas valencianos 
gidas del Magisterio 
El señor Xandri, presidente de la Aso 
dación Nacional del Magisterio, ha vi-
tos en juego. 
De lo demás—tenninó diciendo—no 
hay nada: A las elecciones. Soy opti 
valenciana, como lo demuestra el reciente 
real decreto sobre exportación de la na-
ranja, que es obsurdo y atentatoria con 
mista, y si no lo fuera, no seria minis- tra la libertad comercial. Es > ocurre— 
tro. clice—porque aquí no siente la gente co-
mo debe el regionalismo. En Cataluña— 
añade—se esta laborando sin interrup-
ción el estatuto regional. Aquí—agreda -
nos hemos contentado con la fiesta de 
la exaltación de la senyera y con la 
confraternlzación en un banquete y 
Por los Ministerios 
Economía.—Visitaron al ministro una 
comisión de olivareros; el marqués de 
pana en Marruecos conde de Jordana; nalista ^ Valencia> 
el marqués de la Frontera; don Pedro| 
Villar, y el vicepresidente de la Diputa La región vaienciana no llevará a las 
sitado, en nombre de ésta, al ministro ción de Oviedo con el diputado prov ñ 'P^11^3f i ^rte3 una Perso^lidad pro 
gidas. 
L a Junta superior d? Policía 
de Instrucción pública, para pedirle que-lcial, señor Arias, para hablarle sobre' 
den en suspenso las oposiciones restrin- la cuestión del maíz. Por último recibió 
al gobernador civil de Burgos, señor Cor-
tiñas. 
—Ayer mañana visitó al ministro de 
Economía don Emilio Ley, en nombre 
de varios elementos canarios para pedir 
que se implante, con respecto a los fru-
tos de aquella» Jslas, \m. régimen de ex-
portación análogo al establecido recien-
temente por real decreto para la na-
ranja. 
Estado.—El ministro de Estado reci-
bió ayer las siguientes visitas: Ministro 
de Holanda, encargado de Negocios de 
Austria, don Luis Fernández González. 
Al subsecretario le visitaron el minis-
tro de Holanda, encargado de Negocios 
de Austria, representante de Honduras y 
don Alfredo Trejo Castillo. 
El ministro de la Gobernación pre-
sidió ayer mañana la Junta superior de 
Policía, a la (íflé' aáistietbfl'el subsecre-
tario, los directores de la Guardia civil 
y Seguridad, el fiscal del Supremo, el 
alcalde y el gobernador. 
El ministro del Trabaje 
Una aclaración 
habla de las huelgas 
El ministro del Trabajo, señor Sangro, 
al recibir a los periodistas les dió cuen-
ta de su viaje último por Tarragona, 
Reus y Valls, e hizo grandes elogios de 
las Escuelas de Trabajo que allí funció-i El ex director general de Montes don 
nan. Manifestó también el ministro que Octav.o Elorrieta ha dirigido a "La Na-
aprovechó la oportunidad para confe- ción" u^a, carta en la que hace constar 
rendar con los elementos obreros, in-|que su actual apartamiento de las acti-
cluso los más extremos, comprobando el¡vi<3ades políticas impuesto por las ohV-
buen espíritu ciudadano que reina. Des-1 gacones de su cargo no implica nada 
tacó el señor Sangro la acertada gestión pueda conceptuarse como desafec-
del subsecretario, señor Gómez Cano,; lo "acia el conde de Guadalhorce. 
que solucionó el confiieto de los pinto-1 Dice que sirvió a sus órdenes una 
res planteado en Madrid. Dirección general de la Dictadura, y 
—Habrán visto—agregó—que ha pa-jafia^e: "Tengo suficientemente presen-
sado el período de verdadero histeris-ltes ias deferencias con que siempre me 
mo que reinó en estos días. honvó V la rectitud que presidió tedas 
Refiriéndose a los conflictos sociales: sus determinaciones para enorgullecer-
£ 1 C o n c i l i o d e T o l e d o 
c l a u s u r a d o 
(Sigue de primera plana! 
Comienza la solemne sesión de clau-
sura del Concilio con las preces de ri-
tual. Cuando el diácono ha cantado «i 
evangelio de San Mateo el Cardenal 
predica el sermón tradicional, tomando 
por tema el versículo del citado cvang¿. 
lio: "Dáselo a la Iglesia, pero si ni a 
la Iglesia oyera, ténlo por santo y pu. 
bllcano". Dirigiéndose al Rey, le dice: 
"Al penetrar en el templo os extraña-
bais de que los vitorea y aplausos del 
pueblo de Toledo, que tanto os ama, ad-
qulrieran en este santo lugar una reso-' 
nancia imponente y hube de deciros: So-
ñor, es la voz de España que por labios 
del pueblo de Toledo, aqui en la Casa 
del Señor, con dejos de oración, viene a 
manifestaros su reconocimiento por vues-
tra bondad, que a vuestra bondad de-
bemos el vivir en eatos momentos aque-
lla escena imborrable de la historia de 
nuestra patria, que tuvo lugar aqui mis-
mo el 8 de mayo del año 689." 
Evoca aquel glorioso tercer Concilio, 
al que asistió Recaredo, y cita la fór-
mula que el Rey pronuncio como protes-
tación de fe católica. Compara uno y> 
otro Concilio, estableciendo las difereu--
cias de peraonas y circunstancias. Se-
senta y nueve padres en aquél, nueve en 
éste. San Leandro de Sevilla hablando 
al Rey y a la venerable Asamblea. En. 
toncas Recadero convocaba a los Obis-
pos para dar gracias a Dios por la con-
versión de los godos y para, que resta-
bleciese la disciplina de la Iglesia. Hoy 
los Obispos invitan al Rey para que se 
una a ellos en sus alegrías y con ellos 
dé gracias a Dios. Entonces el Rey en 
tregaba "el tomo o libello" para que loa 
padres deliberasen en el Concillo; hoy 
los padres por mis manos ponen en laa 
vuestras ese libro que aquí se ha es-
crito, bajo la protección especial del Es-
píritu Santo, y que debe permanecer se-
creto hasta que la Santa Sede lo revisa. 
El será luz de nuestro pueblo, ley que 
guíe por la senda del deber, y será, ai 
es cumpiido, nuestra salvación. 
Encarece la enseñanza que respecto a. 
este punto de la Iglesia da el citado evan-
Hoy, domingo 19, se celebra en toi» 
el mundo católico el Día de las Misio-
nes. Es el día señalado por la Iglesia 
para que todps los fíeles se preocupen 
de los infieles y ayuden espiritual y 
económicamente a la Iglesia en su cam 
paña misionera. 
Con el fin de atraer a la religión cris-
tiana a los mil millones de almas in 
fieles que pueblan la tierra, la Iglesia 
ha extendido sus misiones por todo .j1 
mundo. Cuarenta y seis mil misionaros, 
con los que cooperan ciento quince rnii 
auxiliares indígenas de todas las ra/as, 
se hallan distribuidos por todas las latí 
•tudes. Baste decir que llega a catorc? 
millones la población católica de misio-
nes y que pasan de treinta y un uu. 
los centros de enseñanza abiertos p. 
los misioneros. 
En España, el Día Misional de lD2t>, 
¡aparte otros frutos que no se pusden 
¡reducir a estadística, produjo una re-
caudación de 112.642,51 pesetas. 
Al recordar hoy la jornada, pedimos a 
nuestros lectores un poco de reflexión 
ante el gran problema y un tanto de 
cooperación a los trabajos misioneros ue 
la Iglesia Católica. 
La consagración de la 
iglesia Pontificia 
Según ayer anunciamos, hoy, a las'geiio; Recuerda que se trata de una ley 
ocho de la mañana, empezara en la igle-jCompieta que viene a atender las nece--
sia pontificia de San Miguel la solemne gidades morales del pueblo, dada en uso 
ceremonia litúrgica de su consagración de legítima autoridad, la autoridad de 
por el Nuncio de Su Santidad, monseñor iag naves del cielo que Dios puso ea 
Tcdeschini. El Sumo Pontífice accedió manos de la Iglesia; a los fíeles incum-
este verano a !a petición del Nuncio y be ei deber de acatarlas y a los pa-
declaró a este templo basílica, concedlén-^reg ¿ei concillo el de su recta aplica, 
dolé las prerrogativas Inherentes, a par-|ción. 
tir del día de su consagración. mq es ley dura, no es ley de acero, sino 
Este templo pontificio, de monumental;mansa y blanda, ley de amor, ley de co-
arquitectura del siglo XVII I , fué parro-;razón, por eso el Evangelio recomienda 
quia madrileña y pasó el año 1892 a ser'que se agoten todos los medios de co- . 
asiento de la jurisdicción del Nuncio en rección fraternal antes de aplicarla, estu 
sustitución de la antigua iglesia de los ley nos une a todos con la unión de los 
Italianos^ perdida en triste ocasión. Goza ¡brazos de Cristo. 
de la extraterritorialidad diplomática' Invoca la mediación de la Virgen del . 
desde el punto de vista político, y ca-'Pilar, en cuya fiesta se celebró la solem-
nónicamente es jurisdicción exenta, i Ine sesión inaugural, la de Santa Teresa, . 
En el ara ha sido abierto el eepulcrlllojen cuyo día se deliberó sobre las leyes 
donde se colocarán las reliquias de los de la conciencia y la de los Santos Patró-
saníjos mári Vies ClerrMate, Aurelio y nos protectores, especialmente San Ilde- . 
Florlano. Van las reliquias en una cajita fonso, para que Dios confirme esta obra, 
de plata, sellada con los sellos pontificio lY termina con las palabras con que San 
y de la Nunciatura, de siete centímetros Leandro terminó su alocución en el ter-
de longitud, cinco de anchura y uno y cer concilio toledano. No resta ya más, 
medio de grue*o; con ellas va un perga- Puesto <3ue todos de corazón formamos • 
mino ricamente miniado, donde constan un 8010 reino baJ0 tu Rey' el Rey de la : 
los datos de interés histórico. Tierra, el Rey del Cielo, que levantemos 
nuestras plegarias al corazón para pedir-
le que este reino español que aquí glori-
fica en la tierra a Dios, sea glorificado 
por El en la tierra y en el cielo. Amén. -, 
Sesión de clausura» 
pia y definida, y es porque las corpora-
ciones oficiales no recogen el sentir y 
el espíritu del pueblo regionalista, que 
lo hay en esta reglón más de lo que pa-
rece. El desconocimiento de nuestros in-
tereses por ©1 poder central es absoluto 
y constantemente recibimos pruebas en 
lo de los vinos, tabaco y la naranja, 
Yo—dice—, que antes que nada soy 
valenciano, veo con gran pena que la 
Diputación no se ocupe de estas cosas, 
porque no hay amor a los problemas pro-
pios 
Le contestó ©1 señor Serrano, diciendo 
que se ha hecho algo, si bien no puede 
hacerse tanto como en Cataluña. Maní 
testó que el señor Simó en este camino 
se llevará algunos desengaños. El señor 
Simó no siente los pesimismos y dice al 
presidente que es preciso tener más fe 
en el espíritu regionalista del pueblo va-
lenciano. El pueblo siente el regionalis-
mo, los que no lo sienten son los políti-
cos, porque en Valencia el árbol de la 
política está plantado a la inversa con 
las raíces en Madrid y las ramas en 
nuestro pueblo y todos los valencianos i Pu?rta a recibir a las reliquias, que ha- el actual Concilio, fijándose, previo d 
quieren recabar la autonomía de nuestro! an líeoacio procesionalmente a hombros!asentimiento Individual de todos los pa-
Municipio como se ha propugnado aquí!de-cuatro diáconos, y allí leerá el "Ser-¡dres, la fecha de celebración del proxi-
en reciente Congreso. Si nos dejáramos1111011 al Pueblo", bellísimo trozo de cons-imo antes de 1950. o sea dentro de los, 
llevar del alma popular, la implantación tante sentido alegórico en el que se com- primeros veinte años. 
para al templo a una novia cuyos despo-| El secretario lee un telegrama del Jar-
sorios se celebran. Tiene esto lugar, como denal Pacelll transmitiendo especial ben 
diclón de Su Santidad al Rey y a sua 
L a ceremonia 
Al entrar el Nuncio mandará despejar 
la iglesia y se encenderán los cirios que 
ante las doce cruces murales se habrán 
colocado. A continuación se dirigirá a la 
puerta, rezará la letanía de los Santos, Terminado el sermón, su eminencia,-, 
bendecirá el agua y la sal y, tras el ter- sin mitra, de pie ante el altar, inició el 
cer exorcismo, entrarán en el templo el i canto de "Veni Creator", que continua-; 
clero y los cantores entonando el "Venliron los asistentes hasta el final, y segul-
Sanctus Spiritus", mientras se esparce! damente los ostiarios invitaron a! pue-
ceniza por la iglesia en dos sentidos dls- blo a desalojar el templo. Con las pre-
tlntos, formando una cruz de San An-I ees y ceremonias rituales comenzó la 
drés. Se acercará, rodeado de sacerdotes, sesión de clausura, leyéndose el decreto 
al altar y amasará agua, pan, vino y ce 
nlza, con lo que signará cinco cruces en 
el altar. 
Tras diferentes aspersiones que acom-
de nombramiento de testigos sinodales, 
dos por cada diócesis, y se fírmar6n las 
actas del Concilio, haciéndolo primera-
mente el Rey en su trono y luego el 
para el canto solemne del Miserere y de! Metropolitano y los padres sobre el al-
ia bendición del cemento, volverá a la tar. Por último, se da por clausurado 
del regionalismo sería cosa de veinticua 
tro horas. decimos, a la puerta de la iglesia, sen-
El problema es de un futuro próximo tado el Prelado ante el clero y pueblo, 
y se ha de resolver en las Cortes, y en Seguido de éste y entre cánticos sagra-estas si es sólo Cataluña quien levanta 
la voz, se le concederá a ella lo que 
pida, pero si con Cataluña lo piden Va-
lencia, Aragón, Galicia, el Gobierno ve-
pueden utilizarse 
ESTOCOLMO, 18.—Los peritos fotó-
grafos que habían sido encargados de 
restaurar los clichés encontrados eiitre 
el material preteneclente a los miem-
bros de la expedición polar Andree, han 
declarado al periódico "Pagens Nigels" 
que después de prolongados y vanos es-
fuerzos dan sus tentativas como fra-
casadas, ya que todas las fotografías 
están completamente destruidas por el 
tiempo. 
diio^qüeT^'opdnióñ s'e la"da"una'falsa; me hoy con %1 modesto titulo del úiti- lá ^ es un. criterio Seneral ^ ^a de 
impresión entre los que tienen tal ca-i ra0' Por tan bueno y disciplinado com 
rácter y ios que se declaran para pro-| el mejor de sua amigos y partidarios'.!es p0rQue no i0 siente su capital, que 
i r ir ^resió  P¿tre"l a"a e" ti  t l -ira0. 0r t    is i li  c o¡resolverA11comf0 Prob.l6nJa regional. Dice L a S fotos de Andree j i q P entre ios que uenen tai ca i oi ^ mta otv.'c^o , , , ™ ' Q 1 1 6 81 Alicante no siente el regionalismo 
Tradicionaüstas y jaimistas ducir alteraciones de orden público. Aña-dió que en la actualidad sólo había en 
España planteadas las huelgas norma-1 En ]a Asamblea al del tido 
les, declaradas en cualquier y di- tradicionali el se|or Barrene^ea ha 
3o que hoy día. por el gran movimien- ntado ^ ^ 0 ^ ^ Sobre la p ;s¡ 
to industrial de España, no se pueden 1 
comparar los problemas sociales plan-
teados con los que había el año 1923, 
descartando la época dictatorial, en que 
por causas de las que no es preciso ha-
blar, reinó tranquilidad. Se congratuló 
el ministro del espíritu de patronos y 
obreros, que permite llegar a solucio-
nes de armonía, con lo cual le permite 
Z A H A R A 
La Instalación gramofónica de este café, única en 
su género, hace siempre afllwa su estancia en él 
bil.dad de una unión entre tradiciona-
üstas y jaimistas. En la ponencia pro-
pone los tres puntos s guientes: Que la 
Junta provincial tradicionalista se diri-
ja a la jaimista soletando, en nombre 
de todos los afiliados, se realice un pac-
to firme, leal y sincero para la actua-
ción política en esta provincia. Que al 
mismo tiempo de realizarse el pacto 
se lea manifieste el deseo vehemv2n',e 
de llegar a una fusión el día que por 
designi de la Divina Providencia fal-
tara su Rey. Que mientras dure el pac-
to, si se realiza, y mientras llegue el 
día de verificar la fusión, las dos Jun-
puede quedarse sola, pero que no lo ha 
rá, porque tiene la provincia hermana 
multitud de pueblos que sí lo sienten, y 
se vendrían con Valencia. Termina ex-
hortando a todos a luchar por esta idea. 
El discurso del señor Simó fué muy 
aplaudido. 
Comisión de Zaragoza 
dos acompañando las reliquias hasta el 
altar. 
augustos representantes en la sesión 
inaugural y a loa padres' del Concilio. 
Y después que el sochantre desde la 
tribuna lee el decreto pontificio, su emi-
Se consagra el sepulcrlllo del altar, se nencla dió la bendición papal. Él Carde 
unge este repetidas veces, así como las 
doce cruces del templo y se queman gra-
nos de incienso sobre la losa de mármol 
de aquél. 
Terminada la ceremonia se dirá una 
misa solemne, en la que oficiará de pres-
bítero el rector de la Residencia de los 
padres redentoristas, a cuyo cargo está 
la iglesia, padre Gil, y de diácono y sub-
dlácono los padres Ariz y Amurrio, res-
pectivamente. 
Las obras del Pilar 
Listas números setenta y ocho y seten-
|ta y nueve: Suma anterior: 171.959 pc-
ZARAGOZA, 18.— Mañana ma rcha a i setas. 90 céntimos.—Doña Prudencia de 
Madrid una numerosa representación de Vaxeras, de la Corte de Honor, 25 pese-
la Diputación acompañada de represen 
tantes de las Cámaras de Comercio, Ur-
bana y Rústica de Zaragoza, con el vi-
cepresidente de la Sociedad Económica 
En Madrid se les unirá el gobernador 
civil. Los comisionados serán recibidos 
por el general Berenguer el martes, a 
las doce, y en dicha entrevista le expon 
nal y los padres cambiaron los ornamen 
tos rojos por los blancos, haciéndose la 
exposición del Santísimo ^egún el rltó "̂ 
toledano. El Cardenal Metropolitano le-, 
yó el acta de consagración de la provin 
cía eclesiástica al Sagrado Corazón y dio 
la bendición con el Santísimo. Hecha la 
reserva, ios padres del Concilio desfila 
ron ante el trono de su eminencia, dán 
dele el tradicional abrazo y ósculo de 
paz y luego entre sí todos. 
Recepción oficial 
Cuando el Rey y los Prelados apare-
cieron en la puerta del Perdón la muí* 
tltud que llenaba las calles prorrumpía, 
ron en aplausos y vítores, que no, cesa-
ron ya ni aun cuando entraron en Pala-tas; un devoto, 15; don Gonzalo Verga-
ra, 25; de la familia Sedilgman, 25.; M. ció para asistir a la recepción oficial que 
H. ,pidiendo protección a la Santísima se celebró en el Salón de Concilios, dü-
Virgen, 5; un periodista piadrileño, 5; do-|rante la cual las calegialas de doncellas 
ña Concepción Franco, 10; don Rafael ¡nobles hicieron una delicadísima fiesta 
García de Almagro, 10; una devota, 2,50;¡en homenaje al Rey y en honor del Con-
J. M. de L. E. (León), 25; doña Eula- cilio. El coro de colegialas cantó la Mar-
lia de La Mata, 5; doña Carmen de la 
drán el deseo de Zaragoza, de que se Peña de la Rubia, 10; el Sindicato Agríco-
encargue a su Diputación la cobranza | la de Belén de la Jara, 10; N. L. V., y 
de impuestos. 
cha Real y otras canciones populares, 
pronunciando un discurso la señorita Ca-
talina Avilés, leyendo una bellísima poe-
drid.-' Comercio de Ma-
L a Unión Patronal gaditana 
CADIZ, 18.—La Unión Patronal gl-
COSAS DE LOS TROPICOS 
Quisiera un coco que estuviese 
bien fresco. 
—Muy bien. Ahora le diré a mi 
ditana se ha dirigido al presidente do imono clue se suba a Un ^ kaÍe 
Consejo y al ministro de Hac'enda ex- ¡uno, 
presándoles la opinión contraria a la' ("Lustige Blaetter", Berlín.); 
—No puedo ofrecerle más que cuarenta duros por el 
coche. Sólo sirve para astillas. 
—Muy bien. Déme usted los cuarenta duros y yo mis-
mo haré el coche astillas y se lo traeré. 
("The Humorist", Londres.). 
/ 
,—¡Si vieras lo difícil que es estar en 
la oficina haciendo sumas y m á s sumas! 
— ¿ P o r qué no haces de vez en cuan-
do alguna sustracción? 
("Pagca Gales", Iverdon.)] 
'familia, 25; señoras do Bremcn y don sia la señorita Mercedes Miranda y la 
señorita Matilde Valero, acompañada da 
piano, órgano y coro cantó varias jotas. 
Terminada la ñesta, el Rey y los Pre-
lados pasaron al interior de Palacio, donf 
de se celebró un banquete íntimo, invi-
tando don Alfonso a las primeras auto-
ridades a tomar cafe. A las cuatro de la 
tarde el Rey marchó a Madrid. Su paso, 
por las calles fué saludado con nutridos 
aplausos. 
A última hora de la tarde su eminen-
cia, acompañado del provisor de la Ar-
chidiócesis, ha marchado a León. 
L a señal-para el barreno y el hom-
bre cortés. 
("Life", N. York.) 
Luis García, 3; doña María Hernando. 
23; un matrimonio devoto, de Galera 
(Granada), 8; don Miguel Contreras-Gra-
nada (giro), 5; don Lorenzo Romero 
(Marmolejo), 10; una devota, 5; don Ma-
nuel Marín Lázaro, 10 pesetas; don P"" 
tricio Diez Gutiérrez, de Jerez de la Fron-
tera, 100; Soledad y Manolo, 10; dona 
Estela Artigas, 5; don Francisco Echeva-
rría Goldoni, 2; un devoto, 10; doña Jo-
Kcfa Cabello, 2; una devota, 10; dona 
Matilde Sevilla Escobar, 5; E. Romero 
de Tejada 5; una devota, 5; una devo-
ta, 10; M. G. S., 25; doña Sabina Ambro-
sio, 10; doña Ana María Becerra J. Ma-
nolin, 2; don Antonio Fañosa y dona 
Mercedes Bazo de Fañosa, 10; L. Sanz 
y familia, premio de un décimo de Lo-
tería, 30; don Custodio Bielsa (giro. üe 
Benicarló), 5; una devota (giro de Hino-
josa del Duque). 100; don Luciano trar-
cía (giro do Guadalajara), 5. Toiai. 
172.547 pesetas, 40 céntimos. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañane, 
en la Colecturía de la parroquia de 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* » * 
ZARAGOZA. 18.—La Buscripoión par* 
las obras del Pilar atsciende a 2.484.̂ 1*,̂  
pesetas. 
MADRID.—Aflo XX.—Nú ra. 6 6Gi E L DEBATE (3) 
Domingo 19 de octubre rte 193» 
Fábrica destruida por un incendio en Granada l o s conflictos sociales1 f t g u r a s d e a c t u a l t d a d ¡ F u e r t e t o r m e n t a e n B a r c e l o n a 
Un buque pesquero hundido en aguas de Vigo. Inauguración 
en Cartagena de una Escuela de Sordomudos. 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIAS EN ZARAGOZA 
El aniversario de la Academia 
de Intendencia 
El gremio de marineros de Sanlú-
car anuncia la huelga 
EN BADALONA S E TEMEN ALGU-
NOS DISTURBIOS 
i diez, estaban examinando una escopeta! BARCELONA, 18.—Continúa la hnel-
y ésta se disparo, matando al segundo, i ga de las obreras de una fábrica de lám-
Recibio una herida en la región frontal, i paras. Esta mañana en la Avenida de 
AVILA, 18.—Los jefes y oficiales de la| Regreso de fueras la Cruz Cubierta, donde está la fábrica. 
Academia de Intendencia se reunieron! 5 c iucrA«» !fie han desarroiia(j0 aig^nog incidentes 
en banquete para festejar el aniversarioj SAN SEBASTIAN, 18. — Después de por la actitud de las obreras huelguistas 
de la fundación de dicho centro. En el asistir a las maniobras en Durango han que han intentado impedir a otras mu 
teatro se celebró una velada animadlsi-1 regresado las fuerzas del regimiento de jeres que entrasen al trabajo. La Guar 
ma en la que tomaron parte jefes y Sicilia. . Idia civil Intervino entonces ante la in-
alumnos. Comisión de furnia* vivas a MaJ^J 6istencia de íaa huelguistas y tuvo que -Custodiados por la Guardia civil, han; v'omIslon 06 ™*n** vivas a Madnd,dar una carga) resultsando co^ contu^lo. 
llegado, procedentes de Barcelona, los; SEVILLA, 18.—Mañana marchará a|ties en la región escapular y diversas ero-
objetos artisticos propiedad de la Cate-1 Madrid una Comisión de concejales ylsiones por culatazo la obrera Crescencia 
dral y del Ayuntamiento y convento de1 fuerzas vivas de la ciudad con el alca3-j Arosemena Veras, de veinte años, que 
la Encarnación, que figuraron en el cer-| de para realizar determinadas gestioneb fué asistida en. el Dispensarlo de Hos-
tamen internacional. len pro de Sevilla. ' tafranch. 
• • i j o m l —Esta noche ha marchado a Madrid! —Esta mañana han sido detenidos en 
tJ presupuesto municipal de Bilbao el concejal don José Luis Illanes para I Badalona, dos obreros huelguistas de la 
tomar parte, en representación del Ayun ¡casa Andreis, por ejercer coacciones so-
tamiento, en el Congreso Internacional ¡ bre los trabajadores. Pasaron a dispo-
de Ciencias Administrativas. Represen- sición del Juzgado, 
tarán a la Diputación el señor Caso y * - j 
a la Universidad el señor García Oviedo. UetenidOS por coaccionar 
—El día 25 por la tarde se espera la 
llegada de las personas que componen' BARCELONA, 18.—Además de las de-
BILBAO, 18.—El Ayuntamiento ha 
aprobado el preeupueso, que queda ni-
velado «en 22 millones de pesetas. 
La ex emperatriz Zita a Bélgica 
BILBAO, 18.—Han marchado a Bél-
gica la ex emperatriz Zita y el príncipe 1 efGabine[e 'áe tteñsa. def presidente"^ itenoi(>nes de ayér y de esta mañ&na, es-
Oto para continuar este sus estudios en|ia república francesa con el señor Rane lte mediodía se han practicado en Bada 
la Universidad de Lovaina. El pueblo aelrn H o i m i n i c f n r i n H a Xt±*¿An ^ « o s ^ i tr- . . liona tres más de individuos, oue eier-
Lequeitio les tributó una cariñosa des 
pedida. cos permanecerán en Sevilla un día 
Muerto por el tren —El tren correo de Cádiz arrolló y 
mató a un anciano que no ha sido iden 
tificado BILBAO, 18.—Un tren de la linea de Santander, a la salida de un túnel en 
Zorroza, atrepelló a Pedro Cano, vecino 
de Liérggines, que resultó muerto. 
Proyecto municipal 
CADIZ, 18.—El proyecto de presu-
puesto municipal para el año próximo 
asciende a más de diez millones y me-
dio de pesetas. 
Llegada de licenciados 
CADIZ, 18.—Llegó de Canarias el caño-
nero "Canalejas", con 27 marineros licen-
ciados, que marcharon a Madrid. El bu-
que siguió a Cartagena, También llegó 
©1 transporte de guerra "Almirante Lo-
bo", que trae matyial para La Carraca, 
para donde siguió viaje. 
Detención de coautores de un robo 
CADIZ, 18.—La Policía ha detenido a 
Juan Lobo Gago, de veintitrés años, car-
pintero, natural de Sevilla, y a José Ma-
ría Jiménez Bermúdez, de veintidós, del 
mismo oficio, y natural también de Se 
villa, por sospechas de que sean coauto-
res del robo a mano armada efectuado 
en la Venta de la Salud de Sevilla el 
día 13 de septiembre pasado. Sometidos 
a interrogatorio, dijeron que llevaban en 
Cádiz unos veinte días. Se les ocuparon 
una cantidad en metálico y documentos 
como afiliados a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. Declararon que se ha-
llaban aquí estudiendo esperanto. Han 
Bido puestos a disposición del Juzgado 
de la Magdalena, de Sevilla. 
—El gobernador ha clausurado el Ate-
neo Enciclopédico Popular y la Sociedad 
de carpinteros. 
El cierre decretado por el gobernador 
obedece, según manifestaciones hechas a 
los periodistas, a haber concurrido a 
ellos los detenidos como coautores de un 
atraco. Los periódicos insertan una nota 
de la Federación local del partido comu-
nista diciendo que Jiménez Bermúdez y 
Lobo no pertenecen al mismo y que los 
actos de que se les acusa no han sido 
nunca táctica del partido. 
Terrible equivocación 
CUENCA, 18.—Rosa Redondo, vecina 
del pueblo de San Lorenzo de la Parri-
lla, vino a esta ciudad para que la re-
conociese un especialista de la vista, el 
cual le recetó unas gotas de atropina pa-
ra los ojos, y le mandó que antes se 
purgara. Rosa confundió las medicinas 
y tomó la atropina por la purga, falle-
ciendo poco después. 
Inauguración de una escuela 
CARTAGENA, 18.—Esta mañana se 
ha Inaugurado la Escuela d* Sordomu-
doa y ciegos. Asistieron las autoridades, 
profesores y público. Hubo discursee. 
La Escuela Naval del Ferrol 
FERROL, 18.—Se han reunido los Co-
mités directivos de la C. de Comercio. 
Círculo Mercantil y Asociación Patronal 
y acordaron secundar al Ayuntamiento 
para constituirse en Junta de defensa 
de Intereses de Ferrol, para evitar se 
realicen los anunciados proyectos de tras-
lado de la Escuela Naval. 
Fábrica de cajas destruida por 
un fuego 
GRANADA, 18.—Esta mañana se de-
claró un violento Incendio en una fábri 
ca de cajas d>e cartón establecida en la 
calle de Tendillas de Santa Paula, 4, 
que destruyó la maquinaria y las exis 
tenoias y el edificio. Las pérdidas as-
ro, del ministerio de Estado español. Eii'lona tre3 más de individuos, que ejer-
la actualidad se encuentran en Marrue-ician coacciones, entre ellos el apodado 
"Cap de Gat". Parece que cuatro de los 
detenidos estaban fichados" de antiguo,; 
por la Policía, como pistoleros falsifica-1 
-En los Palacios se cayó de un an 
dores, ladrones, etcétera. 
En el semanario "Unión Obrera", ór-
damio el albañil José Rubio y sufrió ff11,^*1^^^,^^^^03^1,1151,6,3' sf P̂ 5.11 
tan graves heridas que falleció a los po 
cos momentos. 
Pesquero hundido 
VIGO, 18.—El vapor pesquero "Cons-
tante número 12", de la matrícula de 
Vigo, recibió un golpe de mar a la altura 
de Cabo Homo, a media milla de tie-
rra. Se le abrió por esta causa una gran 
ca un manifiesto dirigido a los trabaja-: 
dores de Badalona en el que dice: Núes-i 
tro criterio está bien definido. Iremos al! 
trabajo porque queremos dar pan a núes-i 
tros hijos, y porque nada tenemos que i 
ver con la huelga política actual y pedi-! 
mos a la casa Andreis que abra sus puer-l 
tas en la seguridad de que entraremos' 
al trabajo, y cuando la fuerza que debe} 
vía de agua por la popa. El patrón" del S^&ntizar la libertad de trabajo se retire 
buque, Antonio Mayo Lado, al darse cuen- y deie el campo libre' nosotros sabre-
ta de la grave situación, dió órdenes de 
achicar el agua, pero resultaron Inútiles 
los esfuerzos. Se intentó entonces emba-
rrancar el barco en la playa de Mellide, 
pero no se consiguió porque antes de 
llegar se hundió. 
La tripulación se arrojó al mar y aiau 
nado ganó la playa. No ocurrieron des q 
mos garantizarla, pues en la forma que 
se nos ataque responderemos. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 18.—Continúa Igual la 
huelga de los obreros de Casas baratas, 
gracias personajes, 
Exposición internacional de 
fotografías 
ZARAGOZA 18.—Se ha inaugurado es-
ta tarde por la Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza el V I Salón Internacional de 
dad ha prohibido la publicación de un 
manifiesto de los obreros. 
En los centros oficiales se teme que 
el lunes puedan surgir incidentes san-
grientos que podrían acarrear la huelga 
E l ferrocarril de Tarragona a Lérida, interceptado Por aguaS• 
En Alcober se desborda un río y perece una nina. 
(Crónica telefónica de nueatro ^ " ^ ^ és de la ciudad. 
BARCELONA, 18.-Siguen ocupando el primer Plano en el ̂ e ^ ^ ^ ^ 
las cuesüones sociales, con sus variadas incldencias' c , ' * , ' obiacion espa-
especlal nerviosismo del momento, sino porque es Barcelona i« v 
ñola de más nutrido centro obrero. ^ ^ ¿ w * del puerto ha 
• De los conflictos últimamente resueltos, el de ^ ^ ^ ^ ¡ J o un con-
dejado una estela de malestar, desagrado e intranquilidad, ha obreros. 
La incompatibilidad ha ^ < > . ^ ¿ " ¡ ^ J L &¿ fiieto "sui genens 
Lord Amulree, nuevo ministro inglés del Aire 
Lord Amulree ha sido designado para suceder a lord Thompson, 
principalmente entre los de ideologías más afines, mas —- Ham-ntalmente 
hados al anarquismo, que en esta ocasión se han dividido f " " d ^ f 
Los anarquistas se habían caracterizado hasta ahora por su « " ^ ^ . t 
a la organización corporativa. Esto era esencial en su programa y formaba pane 
integrante de sus procedimientos. ñ i o g 
Sin embargo, al formarse la Confederación de Sindicatos Unlco.sf' " ^ ^ ^ ^ 
grupos más caracterizados quedó fuera, precisamente porque mai"I<~1" * 
pósito de Inscribirse en los Comités paritarios del puerto. Con el ü ^ p ° ^ 
Comités paritarios tomaron un acuerdo: el censo cerrado, por v i " ^ ,aeio^ ,0 
pueden trabajar en el puerto nada más que los afiliados a l a / ^ e r a ^ 0 " 
sociedades del puerto de Barcelona. El confiieto surgió cuando, J630^1"^?"3 
los barcos a los muelles unos bocoyes de cerveza y unas balas de algouon, 
obreros del puerto impidieron que los carreteros de los consignatarios cargasen 
las pipas, y fardos a los carros, como venía siendo costumbre inveterada, ü-nton-
ces se puso de relieve la existencia del monopolio del censo cerrado. 
Surgió la huelga, no por desavenencias con los patronos, sino por rivalidades 
y antagonismos entre los propios obreros. Todas las entidades y organizaciones 
del obrerismo barcelonés en sus más diversos matices, lo mismo comunistas, que 
socialistas y afiliados al Unico o al Libre, protestaron del acuerdo contrario a la 
libertad del trabajo que había adoptado extrarreglamentariamente el Comité pa-
ritario del puerto. Pero en el unánime clamor sobresalía la campaña del Sindicato 
Unico. Los anarquistas de la C. N. T. arremetían contra los anarquistas de la 
Federación de Sociedades del puerto y les acusaban de prevaricadores, destacan-
do el hecho de que los más conspicuos hombres de acción que se acreditaron 
en la última huelga de transportes y fueron fichados como muy peligrosos por la 
Policía, disfrutan hoy pacíficamente agradables sueldos a la sombra de los Comi-
tés paritarios, empleados en las cajas, en las bolsas del trabajo, en las inspec-
ciones... Además, en vez de un solo Comité de carga y descarga, se han fundado 
varios, más de siete, uno por cada especialidad, de modo que se considera dife-
rente al cargador de madera que ai que lo es del carbón. Con ello se aumenta el 
número de Comités y se multiplican los cargos que se disfrutan por los más in-
fluyentes, sin perjuicio de que los obre?os del puerto, en virtud del monopolio 
en vez de un trabajo aleatorio, como ocurría antes, aseguren el jornal diario. 
La pugna entre los trabajadores puede revestir caracteres gravísimos e incluso 
traer consigo la paralización del trabajo en el puerto. Los elementos obreros se 
opusieron a que Interviniesen el delegado general del Trabajo, señor Martínez 
Domingo, y el subdelegado señor Gallart, por la incompetencia de éste y por la 
parcialidad del primero, en quien veían un agente de la Liga regionalista. Sólo 
admitieron la intervención de don Pío López García, primer presidente que fué 
de los Comités paritarios del puerto y presidente honorario de los mismos. 
Ha prevalecido con todo el criterio de los Comités; mas el confiieto sólo se 
resolvió al ser encarcelado, por ejercer coacciones, el presidente del Sindicato 
Unico de carreteros, pero aún el disgusto continúa latente. Los comunistas ven 
en ello un rescoldo para posibles estallidos y la C. N. T. se considera injusta-
mente vendida, y los del Sindicato Libre lamentan una arbitrariedad más en des-
prestigio de los Comités paritarios que ellos defienden, mientras en otros Comi-
Fotografías. A la inauguración asistieron causado impresión la visita del vicecón 
todas las autoridades. La Exposición es lsul de Italia a las autoridades. Los úni-
general de Badalona. Entre los elemen- . . , , ..p m i " T* D -U-' 1 F 0"~ — — *• • » — — —• ^. .^ w ^ ^ . -
tos del Sindicato Unico se tenía empeño victlma ^ 'a tragedia del K. lUI . 1 lene setenta anos. Kecibio el tés. por ejemplo, lavaderos públicos, no se permiten los censos abiertos que no 
en mantener la huelga parece que ha título de barón el año pasado. Hasta entonces era solo sir Wiliams lindican monopolios ni trabas a la libertad del trabajo, y en el puerto se autoriza 
la más importante de este género que 
seguramente se ha celebrado hasta aho-
ra por la entidad. 
—Hoy ha llovido casi durante todo el 
día. Con este motivo se han suspendido 
el concurso hípico, la fiesta de Aviación 
y los fuegos artificiales. 
—En el HospitaJ Provincial ha sido 
asistido Epifanio Gutiérrez, natural de 
cos acordaron pagar a los obreros ita-
lianos sus jornales, cosa a los que éstos 
se han negado, pues dicen que no admi-
ten limosnas. 
En Oviedo 
OVIEDO, 18.—Los mineros huelgu'stas 
de Carbones Asturianos se entrevistaron 
¡con el director de la Empresa para pre-Campillo (Valladolid), que sufre una he- . - ^ í - reanndAr el rida en el vientre y contusiones en la PnKta.rle 51 61 lunes Par ían reanmiar e 
' trabajo, puesto que ese día termina el 
castigo impuesto a un obrero. Como se 
Mackenzie. En t ró en la abogacía en 1,886. Desde 1919 hasta 1926 
presidió el Tribunal Industrial y tomó parte también en numerosos ar-
bitrajes industriales. Ha sido presidente de diversas Comisiones inves-
tigadoras como representante del ministerio del Comercio y del mi-
nisterio del Trabajo. 
el censo cerrado, con todas sus consecuencias y arbitrariedades. 
Y asi este descontento podrá ser bien explotado para intentar un nuevo con-
flicto en Barcelona, a base de los trabajadores del transporte, so pretexto de que 
no se aprueban en Madrid unas mejoras acordadas por unanimidad de patronos 
y obreros en jimio del año pasado, en el correspondiente Comité paritario inter-
local.—Angulo. 
pierna derecha, de pronóstico grave, que 
se produjo al caerse. 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
les contestara afirmativamente, se supo-
ne que el lunes reanudarán el trabajo. 
En Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 18.— 
El gremio de marineros acordó esta no-
che suscribir con los armadores de bar-
cos de vela un oficio que presentarán 
mañana a las autoridades notificando la 
declaración de huelga para el 30 del ac 
Se han dado nuevas reglas por las que 
se han de regir las oposiciones a seccio-
nes de graduadas de Madrid. La real or-
den, tras un largo preámbulo en el que 
se hace ver lo erróneo de la interpreta-
ción dada a la legislación por la que se tual si los barcos motores continúan des-
rigen ahora, dispone que una vez prac-
ticados los ejercicios oral y práctico (lec-
tura explicada ante una sección de ni-
ños) se darán por terminados los ejer-
cicios colectivos y. en su consecuencia, la 
truyendo los criaderos de langostinos. 
En Valencia 
Brillante recibimiento a! ONU ENTREVISTA OE LOS 
infante D. Jaime en León 
Su alteza impuso la medalla del 
Trabajo a un nonagenario 
LLEVA CINCUENTA AÑOS DE 
ORDENANZA 
LEON, 18.—Esta tarde, en el rápido 
de Asturias, llegó de Madrid el Infante 
don Jaime, para asistir en representa-
ción del Rey a la coronación de la Vir-
VALENCIA, 18.-E1 gobernador civil, &en del, Camino. En el mismo tren lle-
, . - ^ j •uZT ; „ „ „ garon el Arzobispo de Burgos y los Obis 
actuación asimismo colectiva de} Tribu- señor Amado ha man festado que conti- de Calahorr^ palenciea / B u r g o de 
nal. que procederá a la formación de la nuan en estado estacionario los conflic- Qsma 
lista de méritos de los opositores. Los | tos planteados. No obstante, se cree que 
seis días de prácticas en estuelas gra-* en reuniones que celebrarán mañana pa 
duadas variando de sección que exigen tronos y obreros ebanistas se llegará a 
las disposiciones vigentes se organizarán I una solución, así como en lo del puente 
a la vez en todas las escuelas que po-j^e Nazareth. 
sean vacantes, y sólo en ellas; en cadaj < , , 
una bajo la dirección del director y d e l L Tk ! • ' 1 1 
vocal maestro, y en todas bajo la del pre-11 0 K A i l f M O n A C P I I n l ^ A I I H 
sidente del Tribunal, que se trasladará de L l f l 1 U l l l / l U U v O v l l U l V l i l i 
unos a otros grupos. Los opositores asis-tirán a las prácticas p r grupos, dos de 
a doce por la mañana y dos de a ocho 
por la tarde; en total 40 cada seis días. 
El director pedirá a todos los opositores 
nota de sus observaciones, las cuales exa-
minará el presidente, el director y el 
maestro de sección, quienes podrán ha-
cer las preguntas que estimen pertinen-
tes mientras actúe el opositor. Se podrán 
solicitar las prácticas en dos de las es-
cuelas graduadas solicitadas, además de 
verificarlas en la que se les designe por 
suerte. En cuanto a los ejercicios prác-
ticos de lectura explicada, el Tribunal 
con las prácticas en las escuelas gra-
duadas. 
« » • 
desgraciase El fuego quedó dominado 
al mediodía. La fábrica era propiedad de 
Diego Cuenca Carmona. 
Fiesta del Arbol 
GUADALAJARA, 18.—Se ha celebrado 
hoy la fiesta del Arbol con asistencia del 
alcalde y del Ayuntamiento en pleno. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
público y los niños de las escuelas. Es-
tos plantaron 100 árboles. 
—Por la Inclemencia del tiempo, no se 
celebró la procesión de la Virgen de la 
Antigua, con motivo del Día de Guada-
lajara. 
Cabalgata militar 
GUADALAJARA, 18.—Como despedida 
qe las ferias recorrió la población una 
vistosa retreta militar formada por 500 
soldados que iban con farolillos. En la ca-
balgata iban los alumnos de Ingenieros 
con las bandas de trompetas de la Aca-
demia; el servicio de aerostación del re-
gimiento Príncipe Alfonso, de Alcalá de 
Henares, llevaba tres magníficos faro-
les que presentaban un fantástico aspec-
to. El espectáculo fué presenciado por un 
inmenso gentío. Por la organización re-
ciben muchas felicitaciones el alcalde y 
el arquitecto señor Rey Viñas. 
Ocho mil palabras en una postal 
OVIEDO, 18.—El delineante de Obras 
públicas don Julio Bravo escribió en una 
tarjeta postal un capítulo de "La Puche-
ra", de Pereda, que suma 8.100 pala-
bras. ^ 
La importación de pieles de Portugal 
SALAMANCA, 18.—En la Cámara de 
Comercio se ha celebrado una reunión 
para tratar de la importación de pieles 
de Portugal que quedó restringida por 
motivos sanitarios. El secretario infor-
mó ampliamente, haciendo saber los ra-
zonamientos aducidos por una comisión 
de curtidores para demostrar la faita de 
fundamento de tal prohibición y qua se 
habían recibido certificados sanitarios de 
las Cámaras de Lisboa y Oporto. justi-
ficativos de no existir enfermedad en el 
ganado. 
La Cámara acordó que una ccmlsior. 
«e traslade a Madrid para hacer la opor-
tuna petición al • ministro de Economía 
y al director general de Agricultura. E 
asunto es de gran Interés para la Indus-
tria de curtidores, pues esas pieles se 
Manufacturaban en Salamanca y se ex-
portaban al extranjero. 
Niño muerto por disparo 
SALAMANCA, 18.—En Macotera, los 
^ o s Fidel Bautista Sánchez, de cator-
ce años, y Eustaquio Madrid Bautista, de 
En la "Gaceta" se han formulado los 
nombramientos provisionales de maestras 
por el sexto tumo. Como de costumbre 
se establece el plazo de quince días para 
proceder a las reclamaciones. 
• « • 
Como nos temíamos, la reforma que 
anunciábamos se pensaba llevar a cabo 
en la Escuela Superior del Magisterio, 
tiene un marcado sentido partidista. Se 
pretende dar a la Escuela carácter uni 
versitario, eliminando de la misma a sie 
te profesores que ocupan los primeros 
puestos del escalafón y que no dejan de 
ser de los más capacitados por poseer 
centro clandestino 
DOS COMUNISTAS DETENIDOS 
La Brigada de Investigación Social 
que manda el comisario señor Chamorro, 
ha descub erto, como ya dijimos ayer, 
la existencia de un Centro comunista 
clandestino, que estaba instalado en la 
calle de Eraso, 23 (Guindalera). Fueron 
detenidos los conocidos comunistas 
Arroyo y Vega, que pasaron a presen-
cia de la autoridad judicial y después 
trasladados a la cárcel. 
La Policía se ha incautado en dicha 
oficina de material y documentación pa-
ra las maquinaciones del elemento co-
munista en España. Se hallaron 1.500 
carnets de afiliados al partido. 3.000 se-
llos de cotización. 80 proclamas en tér-
minos pialtados dirigidas a los campe-
sinos, documentos con Instrucciones a 
los estudiantes, claves para la comuni-
cación secreta con los centros regiona-
les y varios papeles más. 
Según informes particulares de per-
sonas que tienen la mls;ón de vigilar 
las actividades comunistas, la organiza-
Esperaban al Infante el capitán gene-
ral de la región interino, autoridades } 
nutridísimas comisiones y representacio-
nes. El recibimiento ha sido muy cordial 
y brillante. El Infante vestía uniforme 
de diario de maestrante de Sevilla. Rin-
dió honores una compañía del regimien-
to de Infantería de Burgos. El numero-
so gentío ovacionó con entusiasmo a lo.c 
Reyes. Desde la estación una numerosa 
caravana automovilista acompañó al In-
fante hasta la Catedral, donde se cantó 
un Tedéum. 
m i 
Y E SEÑOR T 
Ratifica la negativa de los locales 
universitarios 
Los estudiantes apelarán al 
general Berenguer 
LOS alborotos estudiantiles,ra nü caso a todas aquellas personas 
i que hagan una petición análoga. 
BARCELONA, 18.—El juez de Primera 
instancia del distrito de la Universidad, 
o X h Í ^ H í ^ Í hba0gt?00HÍSCaí y de-1 ^ BARCELONA, 18.-A última hora de 
í f ^ n i ^ ^ mañana, la noche desc^gó sobre Barcelona una 
en la Universidad para practicar una ms- tormenta con eran anarato dP relámna-
pecclón ocular en el paraninfo. Ha visto i g aparato üe re lampa-
la vidriera destrozada, así como el retra- f,0? y truenos y cayenfdo abundantes 
to. Tomó declaración al personal subal- f ^ T l 7 ^ a|uacer?. formidable. En 
terno. El estudiante Luis Companys ha la CuenCa de-1 Francoli ha descargado 
Fuerte tormenta 
sido puesto en libertad a las siete de la 
tarde. 
Los detenidos por mo-
tivos políticos 
c c  
una tromba de agua que ha llenado de 
consternación a los labradores y ha pro 
ducido inundaciones. En la Riba, en el 
ferrocarril, de Tarragona a Lérida,. }q$ 
carriles han quedado totalmente cubier-
tos por las aguas. La vía está intercep-
tada y los trenes detenidos, sin que los 
BARCELONA, 18.—Suscrita por los de-ivi^er.os Pueda* bajar a la entación ni 
tenidos Companys, Clara. Pestaña, Lluhi! ^ u f larse en las casas del pueblo. En 
y otros que se encuentran en la cárcel ^lcober una tribu de gitanos que esta-
m Tninistm de Instrucc:ón DÚblicaÍPor motivos políticos, se ha dirigido u n a : ^ ^ ^ P ^ debajo de un puente vio El ministro de tostrucc.ón p ü b l i c a ^ ^ abiert/al jefe del Gobier«0 en ^como de improviso la nada avanzaba 
recibió ayer, a las siete, a una Comí-, se hace consJtar las autoridadesipell^amentf• 9 Sitanos 8* Pusieron 
sión de la Conf ederac ón Nacional <ie itodas rechazan la paternidad de la or-!con a ^P^ez en salvo, mientras el 
Estudiantes Catól.cos. que fué con ob-den de su detención y piden se ponga eniagua arrastraba las tiendas, carros y 
jeto de hablarle sobre la negativa de i claro su situación legal, pues ni siquiera enseref- ^na n]na de seis anos no Pudo 
la mayoría de la Junta de gobierno de se les ha dicho el motivo de su deten- ser _sf Y . arrastrada por la co-
la Universidad Central a concederle lo-
cales para la celebración de su acos-
tumbrada Asamblea anual. 
Los estud.antes se quejaron de que 
a las Asociac ones serias, legalmente 
construidas, y las más numerosas se 
ción. rriente, sin que haya podido ser encon-, • i • j i trado su cuerpo. Los gitanos, con gran 
L a Iglesia de IOS terror, aseguran que vieron también que 
las aguas arrastraban el cuerpo de un 
hombre. 
También en Tarragona la acequia ma 
padres teatinos 
BARCELONA 18—El alcalde ha reci- yor se ha desbordado. Inundando la pia-
le niega todo lo que a otras, levantis- 'l bido en audiencia a un padre teatino que. ^ de las Infantas. Las aguas, que lle-
cas, se les concede. Citaron al ministro ei1 representación de la Orden, expuso i ̂  gran fuerza, arrastran aperos de la-
el hecho de que la F. U. E. sectaria y al conde de Güell los deseos de la misma branza, hortalizas y hasta un automóvil. 
i . , ; j ; 1 _1 n TT„ „< |de encontrar solución a su constante as-Después se celebró en la Diputación republicana, disponga en la Un versi- • e™,0™** soiucion a su constante as-
m recención. oue resultó muv brillante, J ^ T ^ ^ ^ JPlracion de que sea restablecido el culto una p i , q  lt  y ill t , 
pues además de las representaciones ofi-
ciales dpsfiló mucho elemento popular. 
El infante don Jaime tuvo que asomar-
se al balcón a recibir las ovaciones. 
Desde la Diputación marchó al teatro 
Principal, donde impuso la medalla del 
Trabajo a Miguel Herrero, que desde 
hace cincuenta años es ordenanza de la 
Sección de Vías y Obras del ferrocarril 
del Norte. Miguel Herrero tiene ya cerca 
de noventa años de edad. El infante le 
abrazó al imponerle la medalla, que fué 
costeada por sus compañeros. El ingenie-
ro señor Casares dló las gracias al in-
fante en nombre del Norte. 
Desde el teatro el infante marchó al 
hotel donde se hospeda y después acudió 
a una sesión de "cine". La ciudad está 
engalanada. 
Esta noche es esperado el Cardenal Pri 
mado. 
S o s el os el títuTo" de maestro no^nal. ción de éstas es bastante deficiente, y 
- sug propagandas no arraigan en nuestro 
país, por el temperamento españoL Másj 
No así los restantes, a los que se les quie-
re equiparar con los profesores de Uni-
versidad. Por si fuera poco, se suprimen 
El gobernador come con 
el capitán general 
dad de Madr.d de carteleras, locales yien la ant i^a iglesia que pertenecía a 
se le cede el paraninfo en toda ciase i dicha Orden y está situada en la avenida 
da actos. ¡de la Puerta del Angel, cuyo edificio, a. 
El señor Tormo manifestó que él ra- consecuencia de la desamortización, pasój BARCELONA 18 —Esta mañana «i 
tificaría la actitud de la mayoría de la al Estado y en él hay establecidos ahora ¡gobernador presentó" en Canihanía ni in 
Junta de gobierno. ^ ^ ° s Je5y!fl^f.J0^0^!63-. ,Tamb-ién fante don Carlos a la JuntTcontra la 
Los estudiantes le entregaron enton-:fíPHreso el comisionado al alcalde la fal-
ees una con a del escrito oua dire-en al . . e condjciones del local para los ser-
ees una cop a üei escrito qua air.gen al vlciog en él instaiadoSi además del esta-
jefe del Gobierno, y le manifestaron cue^o ruinoso del edificio. El conde de Güell 
lo hacían por consideración al ^eñoi i prometió estudiar y resolver pronto el 
Tormo, Añadieron que su Confederación ¡asunto 
ha celebrado siempre sus Asambleas 
nacionales en las Universidades sin que 
ocurrieran incidentes. 
Los nuevos tributos 
BARCELONA, 18.—Recibió el alcalde 
al concejal y teniente señor Maynes, con 
Visita al vicerrector el cual sostuvo una extensa conversación''ne en semana próxima. 
'en la que seguramente tratarían de cues 1 • 
toxicomanía, que deseaba ver a su al-
teza para notificarle el nombramiento de 
presidente honorario de dicha entidad. 
Después de esta visita el general Des-
pujols se quedó a comer con el Infante 
y su familia Sobre esta comida se han 
hecho muchas cábalas y comentarlos y 
con este motivo se han acentuado esta 
tarde los rumores de que el general Des-
pujols, se encargará de la Capitanía ge-
Se organiza el seguro de 
paro en E E . UU. 
El presidente Hoover ha nombrado 
una Comisión para estudiar 
el problema 
WASHINGTON, 18.—El presidente 
que común stas se trata de gente exai-lseñor Hoover ha reconocido la tmpor-
. ^ . o i - , . . - . . • T - K r , » - o c EVo- ^ ; ._r . . i señor xilkjvcf ua iccvxiw.uv ia. luiuui-
asignaturas como las dea^bs0/e^ncib^ ^ amalgama de anarquistas y otros j el problema del ^ 
aSn ^ í o H a s P r l c ^ ^ e ^ ^ b r a s . P a r a la! ouirido ̂  los Estados Unidos v ha nom-
a, ,«» „ . _ , _ . ¡tienes interesantes y relacionadas con el 
Ayer mañana, a las doce y media., viaje realizado a Madrid por el señor 
los estudiantes católicos vis taron al Maynes, el cual se ha mostrado muy des-
vicerrector de la Universidad Central,¡contento de las entrevistas celebradas coni 
señor Clemente de Diego, en funcioueajel ministro de Hacienda. Dice que des-
de rector por ausencia del titular, que Pués de muchas visitas no ha sacado na-
sa halla en París da en limpio y encuentra dificultades en 
Preguntáronle " cuál habla sido el ^ f11™31^0 para imponer los nuevos tri-
cl|butos en Barcelona. En su consecuencia, 
Los médicos de Díaz de 
Mendoza, optimistas 
acuerdo de la Junta de gobierno sobre e8 ima que él no tiene hacer ad£;¡ Desde la muerte de SU CSDOSa fil 
su petición de locales universitarios pa- ya en el asunto y considera terminada: ¡i,.^» . , coyuoa, ci 
ilustre actor comulgaba casi 
todos los días 
ra celebrar su Asamblea anual nació-;su misión. Cree que han de ser las en-, 
nal. El señor Clemente de Diego les co- tidades económicas de Barcelona las que: 
municó lo que ya conocen nuestros 'ce-^decidan y traten con el ministro lo quel 
tores por la información que ayer pu-!debe hacer8e para sacar adelante el cré-
hlf**n¿* i j f djt0 munjcjpai. 
Los co-Sabemos que en el Consejo de Instruc-ción pública se combatió el proyecto. 
« « • 
Ha producido g r a n sentimiento 
muerte del infatigable maestro 
don Aneel A Castilforee, secretario 
Confederación Nacional del Magisterio, automático en cuanto 
aSe pereció en accidente de automóvil j sus componentes. El descubrimiento de 
cuando se trasladaba de Guadalajara a ¡ este Centro clandestino no es grave 
Copernal, donde ejercía, 
blicamos, 
Los estudiantes solicitaron que la ne-| 
n « w ^ H A ^ W i f ' i r k r ^ i ^ 1 1 ™ 0 631 los Estados Unidos y La nom-jgativa les fuera comunicada por escrito,! 
d ^ o ' q í e reciben de M o Ü ^ 1 brad0 ^ COmÍS Ón eiicar&ada de lo cual contestó el señor Clemente de • . * nnmit^ Pienitivo i*18*10 y de elaborar un proyecto ds ley Diego que no podría hacerlo hasta que¡ munistas tienen un Comité ejecut vo,. auxiliar a los obreros que se en- « anrobara en una nueva Junta de eo-
formado por cinco individuos, tres ^\VcuentTajl Z naro forzoso. Esta « ^ l I L S ^ v í ^ BARCELONA, 18.-E1 barón de VIver1 s n e ™ ^ ^ ^ t o . Esta mañana, a 
VIGO, 18.—Don Fernando Díaz de 
Manifiesto HpI harón s i 8 ^ en *' misin» estado- ^ manmeSTO aei Daron , mejoría iniciada en la larde de ayer se 
- estacionó, y el enfermo sigue completa-
mente paralitico del lado derecho y no 
ha podido recobrar el habla, pero con-
de Viver 
deral Reserve Board. 
» « » es más ni menos que la que hacen dr-
Hoy celebrarán, como hemos anuncia- cular los comunistas para su propa-
do días pasados: La C. de S. Casiano,, ganda. 
misa de comunión e imposición de in- x propósito de este servicio policíaco, 
signias, a las siete y media, y función so-llog informadores de la Dirección gene-
lemne a las diez; a las once y media, l a . ^ de gegUridad solitaron ayer tarde 
á r S ^ - ^ í £ i £ ^ ^ ^ i f í s r 8 1 Mola'pero éste 86 excusó 
ídem a las once; a la una. homenaje,¡de recibirles. 
banquete e imposición, por el director ge- _ _ _ 
neral de la medalla del Trabajo a don -
José María V. Seselle, y a las seis, la En-
señanza Católica, Junta general y con-
ferencia. 
próxima, los estudiantes manifestaron regionalista señor Maynes, atacando al ""Cn̂ S la ^ravedad. 
al vicerrector que no podían esperar Ayuntamiento de la Dictadura. Expone! Ilustre enfermo, desde la muerte de 
" " í ^wm^nto'MAii pnfwntrnda nn 171 O l 1_ 4 I tan extraño trámite düator o y que se ^ labor administrativa realizada por el ,p„h^sP°sai dona Marta Guerrero, comul-
F116!^-?^™?^?! íl S i í í S f f „v E l GobiemO de Cuba Cierra daban por notificados verbalmite v Ayuntamiento de su presidencia y aflr-'&^f!_ÍiarJ.amente. y al sufrir en los 
acudirían al Gobierno. 
U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S 
ANTIGUOS 
la Universidad 
verbalmemte y ^ que al cesar en" su^cargo f̂a Haciera 'f l"^,^ ^^i*08 una I^^e^enVermed'ad 
municipal estaba saneadk. Luego pregun-'f valladolid, encargó a su sobrina e hi-
Se dice que la medida tiende 
evitar las manifestacionec es-
tudiantiles 
HABANA, 18.—Se espera que el Go-
bierno decrete la clausura de la Univer-
sidad y de todas las escuelas públicas 
llega a Italia 
. ^ . ^ — ^ u - u . u u ^vu .v .u .uu . u u ^ g u ^ i c g u u - i _ . . . . • o— — "v» o u u i u i a e n i -
ta qué ha ocurrido ahora en el A y u n t a - ' ^ ^ " " ^ J l ^ ® cuando enfermase avísa-
le no 
e pro-
cipales nos hablen del pavoroso y siste- „ ^ n - _ &_r5" satisfacción. Atenién-
t i j i r> • miento para que, dirigiendo de nuevo ios P111, raPidarne.ite al confesor, cosa que no L.a Hermana del rey D O r i S hombres de la Lliga las finanzas muni- Ae amularía, antes, al contrario, le pro-
mático déficit sin acordarse de su ges I?ose a_ese encar&0. los hijos avisaron pe 
tlón anterior en aquellos tiempos en los, "^a118- a un sacerdote, y acudió el 
^ , , , _ Que ni se celebraba la Exposición ni ha- ^?*diutor de la parroquia de Santa Ma-
Ha Visitado ai duque de EspoletO bia apremios para presentar decorosa-;na' doP Manuel Pérez, al que el enfer 
, ¡mente la ciudad. I"10 recibió con alegría y le estrechó afec-
Yo lo ignoro—dice el barón de Viver— ituosai"ente la mano. 
ROMA, 18.—Comunican de Venectalya que se Ignora también cómo va la; Desde la llegada de la comnañía a Vi 
ni sr!?' fij56"01, Díaz de Mendoza oía misa" hasta que se celebren las próximas elec-lque el rey Borls de Bulgaria salió al i recaudación, cuáles son los gastos i si '^r; í" oc"u» -^l  a   í  isa 
clones del "mes de noviembre. E l Go-: encuentro de su hermana, la princesa se han intentado reducciones, como nos-r5larlamente en la iglesia de Santa Ma-
bíerno está dispuesto a tomar esta me-IEudosia, que venia de Sofía, Klirigiéndo- 0^03 hicimos al amortizar más de ^ D a 7 * ^ ? ^ * " » con. ^ran fervor. 
Ique se repitan las manifestaciones estu 
'diantiles ocurridas últimamente, que pue Losan contra Martínez de 
& , . <<Díwv,, o r i f o o " R í / \ , , í d e n ser casi consideradas como un mo-A l f ara, en noviembre M a r c a I v e O a n i C S IVIU vimignto de rebelión contra el Gobierno. 
últimos modelos, varios tipos quedan dis 
punibles. TIENDA EXPOSICION: 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
VALENCIA. 18.—Se ha firmado el 
combate de Longan contra Martínez 
de Altara, que se celebrará el próximo 
raes de noviembre. 
duque de Spoletto, de donde marcharon 
a San Rossore. 
» « » 
jo de ministros, en que pide: Que con ^ " J 0 ^ 5 Por la salud del Insigne actor 
,1a mayor urgencia y por cuantos medios|^.notel donde se aloja acude mucho 
y extremos sean necesarios, ordene el!p co con el ralsmo objeto. 
» * « ROMA, 18.—Telegrafían de Venecia Gobierno la inspección y comprobación Se afirma que el Gobierno ha firmado] al "Popólo di Roma" que el rey Boris, de mi fortuna y bienes personales desde, 
ya la orden de clausura, por lo que el i acompañado de la princesa Eudosla, su}^"6 empezó mi actuación pública al in-; VIGO, 18.—Al atardecer volvieron a 
cierre de los establecimientos de ense-1 hermana, recién llegada de Sofía. h a n | f ^ ^ ° r r * ^ Mtouü a don 
ñanza se considera inmediato.—Associa-
ted FaCSS. 
visitado ayer al duque de Spoletto, re-
gresando luego a San Rossore, 
to de Barcelona hasta el momento pre-: Fernando Díaa de Mendn7n 
senté. Qué sirvan las normas y medios centraron algo agnado sín'A^ en' 
que el Gobierno aplique o establezca p A a n P ^ ^ ^ ^ á ^ ^ ^ . 1 ^ 
I><imingo 19 de octubre de 1930 (4) E L DEBATE MADRID.—Ailo 
E 
Por inferioridad manifiesta declarada en el quinto asalto. Intere-
sante reunión galguíst ica. "Oíd Son" iguala el "record". Un gran 
programa para hoy: ciclismo, hipismo, "football" y "dirt track". 
Pugilato 
E l "match" Urcudun-Griselle 
PARIS, 18.—La expectación desper-
tada por el "match" de boxeo Paulino 
Uzcudun-Griselle iba en aumento a me-
dida que se acercaba la hora del com-
bate, y el éxito de los organizadores de 
éste ha sido rotundo, ya que han s:do 
vend das todas las localidades. 
Al empezar la sesión el lleno es com-
pleto. Los pronósticos son muy contra-
d'ctorios, pues el público "enterado" re-
cuerda las actuaciones de Paulino en 
París antes de marchar a los Estados 
Unidos, y si han admiran la fuerza 
del vasco y su formidable "punch" aña-
den que, según las informaciones de 
allende el Atlántico, esta fuerza ha 
dism nuido mucho. Recuerdan también 
que la ciencia del de Régil era casi nula. 
También pesan en la balanza la re-
conocida resistencia fis'ca del campeón 
francés Griselle y su serie de triunfos 
casi ininterrump dos. 
Uzcudun, vencedor 
PARIS, 18.—He aquí una breve rese-
ña de las diversas fases del combate en-
tre el vasco Uzcudun y el francés Gri-
selle : 
Primer "round'*. * Paulino aparece 
completamente transformado desde sus 
pasadas actuaciones en París, pues saca 
a relucir, desde los primeros instantes, 
un bonito juego de piernas y trabaja 
muy bien el cuerpo. Griselle no parece, 
sin embargo, amilanarse ante su contr^ 
rio, y le responde adecuadamente. 
E l "round" ha sido muy vistoso y ha 
causado el entusiasmo del público, que 
no cesa de aplaudir a los dos adversa-
rios. 
Segundo "rotmd".—Griselle ataca des-
de el principio y logra colocar varios gol 
pes con su derecha. Paulino encaj» y de 
vuelve los golpes, sin dejar de hacer un 
buen juego con el cuerpo, contrariamen 
te a su tradicional pesadez. Griselle en 
caja también buenos golpes y coloca 
una serie al vasco, que parece mostrar 
menos poder que en el "round" ante-
rior. 
Tercer "round".—Los doe boxeadores 
se atacan con denuedo desde el comlen 
zo del "round". Griselle logra colocar va-
rios golpes de derecha y abre a Uzcu 
dun la ceja izquierda. A pesar de ello, 
Paulino reacciona y, al final del asalto, 
consigue poner a su contrario en un 
grave aprieto al colocarle en la cara 
un fortísimo golpe de derecha que le 
abre el labio. 
Cuarto "round'*. — A l comenzar el 
"round" Paulino se lanza contra su con 
trario. Le asesta un "uppereut" con la 
derecha y continúa aumentando su ven 
taja. Griselle, que sangra abundantemen- | | 
te, resiste, sin embargo, valerosamente 1= 
y consigue llegar al final del asalto casi N 
en mejores condiciones que al comenzarla 
el mismo. 
Quinto "round".—Uzcudun, con la con-
fianza de la ventaja ya obtenida, se lan-
za a im ataque franco y valeroso. Gri-
selle, que pierde en abundancia sangre 
por la boca, trata de rehacerse sin con-
seguirlo y el árbitro suspende el comba-
te declarando vencedor a Paulino por 
"k. o." téemeo. 
E l público ovaciona al vencedor y ali 
Vencido, y al comentar el combate se 
muestra entusiasmado por el valor y la 
ciencia que han demostrado los dos bo-
xeadores. Ha sorprendido, sobre todo, la 
esgrima del español, que casi nadie es-
peraba. 
ASt Brown en Barcelona 
BARCELONA, 18.—Esta mañana en 
el expreso de Francia llegó el campeón 
del mundo de los pesos gallos, el pana-
meño Alf Brown, que fué recibido por 
deportistas y numeroso público, que as-
cendería a 500 personas. Brown comba-
tirá próximamente con el campeón de 
Europa, José Gironés. 
Justo Suárez vence & Kld Kaplan 
NUEVA YORK, 17.—El peso ligero 
argentino Justo Suárez venció por pun-
tos a Lilis Kid Kaplan, ex campeón de 
pesos plumas, en un combate a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Pedestrismo 
Ramos yence a "El Meló'» 
GUADAJLAJARA, 18.—En la Plaza 
de Toros se celebró el "match" pedes-
tre entre el campeón de España, Juan 
Ramos, y el campeón alicantino, "El 
Meló", qi* consistía en dar 50 vueltas 
al ruedo de la Plaza de Toros, aproxi-
madamente irnos ocho kilómetros. Ven-
ció Ramos, en cuarenta y dos minutos 
cuatro segundos, por un cuerpo de di-
ferencia. 
Luego el "Meló" corrió compitiendo 
con un caballo montado, en 23 vueltas 
contra 24. Venció "Meló" por 50 me-
tros de diíerencia en el tiempo de doce 
minutos. 
Carreras de galgos 
La sexta reunión de otoño 
Aunque el tiempo se presentó Indeci-
so, hubo ayer una buena entrada en el 
Stadium, lo que se debe al programa 
muy interesante que la afición no ha 
querido desperdiciar. Efectivamente, las 
pruebas de primera categoría, una lisa 
y otra de vallas, y luego el "match", 
bastaban para asegurar un éxito en 
la organización. 
Seguía en importancia la carrera de 
segunda categoría, y en cuanto a las 
tres primeras de tercera categoría res-
pondían perfectamente al conjunto. 
Buena reunión. Como carrera en al, 
sobresalió la quinta; después la cuar-
ta, en que "Oíd Son demostró lo que 
vale, igualando el "record" de la pista. 
Hubiera batido si el terreno no se pre-
setntara tan empapado de agua, de mo-
do que confirmamos nuestra impresión 
de que aún cabe un nuevo "match" con-
tra "Artful Conrade". 
E l cambio de terreno, de seco a hú-
medo, ha tenido que influir forzosamen-
te en los resultados, en los que se han 
registrado buenas variaciones con re-
lación a las clasificaciones anteriores. 
Veamos algunos detalles: 
L a primera carrera fué ganada de 
punta a punta por "Romántica". Poco 
después de partir iba seguida de "Des-
carada" y "Judas"; en último lugar, 
. "Volante". En el viraje se puso "Judas" 
en segundo lugar, seguido de "Alma-
dén", rezagándose "Descarada", quien 
en la segunda curva se pone en segundo 
lugar para terminar muy fuerte a corta 
cabala de "Judas". "Artillero" y "Ga-
leote", mal. 
Igual que la anterior, la segunda ha 
s do ganada de extremo a extremo por 
"Lancero II". Al principio, "Bruja" mar-
chaba en segundo lugar, seguida de 
"Mezquita", pero pronto se formó la 
clasificación que iba a ser la de la lle-
gada. En frente, "Villalta" iba en cuar-
to lugar y "Navarrete" dió una mag-
nífica impresión, si bien momentánea. 
"Ligera" acabó fuerte. 
La saTda de la tercera se realiza en 
este orden: "Postinero", "Taqui" y "Ca-
reta IV"; en último lugar, "Gitana n i " . 
En el recodo se pone en cabeza "Misa 
España", seguida de "Taqul" y "Papar 
lina". En frente siguen los dos prime-
ros y en tercer lugar, "Pandereta". En 
la última curva, "Misa España" sigue 
aún en cabeza, y muy cerca de la me-
ta la pasa "Taqui". 
La cuarta la llevó al principio por 
"Styllsh Víctor", seguido de "Oíd Son" 
y "Flying Folly". En el viraje ê » pone 
en cabeza "Oíd Son" y gana con sol-
tura, sin variar la posición de }os otros 
dos. Los tres restantes sirvieron exclu-
sivamente de acompañantes. 
Magnífica carrera la quinta, no sólo 
por su recorrido, sino también por la 
llegada muy reñ'da. "Glider Boy" y 
"Mora I" iban delante, seguidos por 
"Lola El; detrás "Lista". En la prime-
ra curva, y en frente sigue el mismo 
orden. En la última curva "Mora" se 
adelanta y entra asi en la recta, lu-
chando por el segundo puesto "Lola U" 
y "GUder", que se decide en. la mlama 
meta por escasa diferencia. 
E l "match" lo ganó "Rif", en cabeza. 
En el último recodo se acercó mucho 
"Madrileña", y los tres cuerpos inicia-
les se redujeron a tres cuartos de 
cuerpo. 
En vallas, al principio la lucha estu-
vo entre "Add Santell" y "Golondrina". 
"Relámpago" partió mal. En frente no 
se modifica la posición de los dos pri-
meros; pronto Brown Dean" pasa en 
segundo lugar y a muy pocos metros 
de la meta bate a "Add SanteU". 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, ROMANTICA, de Arteaga-
Garcia Martín; 2, "Judas", de Juan Bo-
nafé, y 3, "Descarada", de Juan Abad. 
No colocados: "Almadén", de Jenaro 
Martín; "Montes II", de Francisco Bel 
trán; "Volante", de Agustín Bravo; "Ga 
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Pomposa, 5 votos; 
Sorrento, 2. 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
C I N E M A D R I D 
M a ñ a n a l u n e s , l a m á s 
f o r m i d a b l e c r e a c i ó n d e 
L O N C H A N E Y 
H O M B R E S 
D E H I E R R O 
Janet Gaynor 
y Charles Farrell 
siguen triunfando en el 
C A L L A O 
con 
A L T A ARISTOCRACIA 
to puede comprobarse sólo con registrar 
los aplausos con que se premia su labor 
en "Alta aristocracia", que se proyecta 
en el CALLAO. 
Y ya que hemos nombrado al CA-
LLAO, declararemos regocijados que esta 
Empresa tiene en cartera "films" sufi-
cientes para que la temporada 1930-31 
sea una continua grata sorpresa para el 
aficionado. 
Por nuestra parte esperamos confia-
dos. Una Empresa que al advenimiento 
del "cine" sonoro nos ofrece películas 
desde la sensacional "El arca de Noé" 
hasta "El desfile del amor", ha dado las 
suficientes pruebas para esta cqnfianza. 
m m m m ñ 
Exito formidable 
D E 
C u a t r o d e 
I n f a n t e r í a 
F r e n t e 
o c c i d e n t a l 1 9 1 8 
E l mejor anatema 
contra la guerra 
La simpática pareja Janet Gaynor-
Charles Farrell se ha ganado el aprecio 
del público madrileño, y que esto es cier-
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R I A L T O 
E N O R M E T R I U N F O 
D E 
C H E V A L I E R 
A R G E N T I N I T A 
V I L C H E S 
Y TODOS LOS ARTISTAS DE L A 
P A R A M O U N T 
B a l a s d e Í P a r a m o u n t 
PRESENTACION POR 
R o s i t a M o r e n o , R a m ó n P e r e d a 
y B a r r y N o r t o n 
leote", de Lula O. d« Lamadríd, y "Ar-
tillero", de la duquesa de DúrcaL 
Tiempo: 82 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 6,70; colocados, 1,90, 
1,20 y 2,10. 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, LANCERO II, de las seño-
ritas Cubas-Hoces; 2, "Mezquita", del 
conde de Velayos, y 3, "Teruel", de Ela-
dio Sanz. No colocados: "Ligera I", de 
Basilio Jiménez; "Navarrete", de Julián 
Belinchón; "Cógela", de R. de Torrea, 
"Bruja II", de la marquesa de Villabrá 
gima, y "Villalta", de Jesús Pérez. 
Tiempo: 32 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 2,10; colocados, 1,30, 
2,50 y 1,90. 
Tercera carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría; 375 pe 
setas.—1, TAQUI, de J . y F. de Hoces; 
2, "Miss España", de Emiliano Sacristán 
Fuentes, y 3, "Pandereta", de Mariana 
Tacón. No colocados: "Postinero", del 
marqués de Vlllabrágima; "Papalina", 
del duque de Pastrana; "Gitana II", de 
Gregorio Lucas; "Guerrera", de Fran 
cisco Méndez, y "Careta IV", de Agustín 
Crespo. 
Tiempo: 32 s. 8/5. 
Apuestas: ganador, 24,50; colocados. 
2,80, 1,20 y 2,70. 
Cuarta carrera (Usa), para galgos de 
primera categoría; 700 pesetas.—1, OLD 
SON, de Sacristán-Sánchez Cabezudo, y 
2, "Styllsh Víctor", de Aurora Rodríguez. 
No colocados: "Flying Folly", de Jesús 
Cubas; "Artful Cholee", de Enrique Vi-
llaamil; "Squinting Windows", de Fran-
cisco de la Torre, y "Red Boy", de Mer-
cedes Gudin. 
Tiempo: 30 s. 
Apuestaq: ganador, 1,60; colocados, 1,20 
y 1,50. 
Quinta carrera (Ilaa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe 
setas.—1, MORA I, de Teodoro Martin, 
y 2, "Lola II", de Antonio García. No 
colocados: "Cllder Boy", de Felipe Sán 
chez Cabezudo; "Calatrava", de R. dí 
Torres; "Lista", de Mariano Bernabé; 
"Bonita", de la marquesa de Vlllabrá-
gima, y "Montes I", de Basilio Jiménez. 
Tiempo: 31 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 1,60; colocados, 1,40 
y 4,40. 
Sexta carrera (Usa). "Match"; 150 pe 
setas.—1, RIF, de R. de Torres, y 2, "Ma-
drileña", de Juan Bonafé. 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: ganado;-, 2,40. 
Séptima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de primera categoría; 
375 pesetas.—1, BROWN DEAN, de Jor-
ge A. Gray,.y 2, "Add Santell", de Sa-
cristán-Sánchez Cabezudo. No colocados: 
"Faraón", de la señora de Martín; "Re-
lámpago V", de Miguel Brea, y "Golon-
drina", de Amallo Gálvez. 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: ganador, 4,80; colocados, 8,40 
y 2,80. 
Carreras de caballos 
E l premio Coronel Fringles 
BUENOS AIRES, 18.—Ayer se corrió 
el Premio Coronel Príngles (10.000 pe-
sos y 1.200 metros), llegando: 




PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
La C. D. Gráfica a Quadalajara. 
La S. D. Excursionista y Amigos de 
las Cumbres a Manzanares el Real. 
Ciclismo 
Prueba naclonad, organizada por la 
U. V. E . A las siete, se dará la salida 
en el kilómetro 3,200 de la carretera de 
Extremadura. 
Alpinismo 
Marcha organizada por Peñalara. A 
las siete en la Fuenfría. 
Football 
Ranearla contra Cafeto. A Isjs nueve, 
en el Cafeto. 
Cafeto-Oviedo. A las once. 
Latina-Internacional. A las once, en Le-
gan és. 
Primitiva Amistad-A. D. Ferroviaria. A 
las once, en el Unión Sportlng. 
•RACING CLUB-S. D. TRANVIARIA 
A las dos. 
* C. D. NACIONAL-REAL MADRID. 
A las 3,30. 
ATHLETIC CLUB-UNION SPORTING. 
A las cuatro en Vallecas. 
Carreras de caballos 
Segundo día en" la Castellana. A las 
tres. 
Dirt track 
Importante concurso con la despedida 
de Blake y Presten. Se disputará la prue-
ba Guante de Plata. A las 3,45 en el 
Stádlum. 
E s c o p e t e r o m u e r t o 
En el Gabinete médico de la estación 
de Atocha Ingresó ayer tarde el esco-
petero de la Compañía Mariano Arrai 
naz, con gravísimas heridas producidas 
al disparársele el arma, en un momen-
to de descuido, cuando manipulaba con 
ella. Esto fué confirmado por dos tes-
tigos que presenciaron el accidente. 
A última hora^de la tarde tfalleció 
Mariano en el mismo Gabinete médico, 
de donde no pudo ser trasladado, a con-
secuencia de las lesiones. 
De la ventana al patio 
Ayer tarde, la niña de seis años Car-
men Fernández Ruiz, se cayó en su casa, 
Paseo de Santa María la Cabeza, 30, 
principal, desde una ventana al patio, 
al correrse una tabla, donde estaba 
apoyada. Resultó con la fractura de la 
base del cráneo, de pronóstico gravísi-
mo. Fué asistida en la Casa de Soco-
rro del Hospital y después trasladada 
al Equipo Quirúrgico del Centro. 
E S E L A C E I T E 
D E O L I V A P R E 
F E R I D O E N 
T O D A C O C I N A 
S E L E C T A 
M U E L A H E R M A N O S 
VILLA DEL RIO (CORDOBA) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
F I R M A _ D E L R E í 
INSTRUCCION PUBLICA.— 
do la dimisión en el cargo" de t p ? ^ 
la Universidad de Barcelona al c t * 
zález. 
— — - ~ . ^ \ - i u n a , aj cnf»j ^ 
tico de la misma don Ensebio Día ^ 
Nombrando rector de la mlsm. 
versidad al catedrático y deoanorf^ 
Facultad de Farmacia don Enr^,, ^ 
Idem, a propuesta del ministro t 
trucción pública y a la unánw ^ 
Claustro, rector honorario de la Un» ^ 




E S T R E N O 
. U N E S 2 0 
8. A. G. E . ) ( EMPRESA 
í J e s e Y d 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d * 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
neces i ta t o m a r c o n u r g e n c i a Jarabe de 
H I P O F O S F i T D S S A L U D 
Reconst i tuyente A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y c o n c e r c a de medio s ig lo de é x i t o creciente.1 
Pedid J A R A B E S A L U D para 
evitar imitaciones. 
N o se vende a granel. 
^ ^ f t ^ ^ a f t ^ S ^ ^ ^TTT^TTTTTlXTXtTTTTXTIIIJIIIIlIIirtlIIIlIITXIXIlltlUTT! 
I A INAUGURACION DEL SUNTUOSO LOCAL RIALTO CONSTITUYO ANOCHE UNA 
BRILLANTISIMA FIESTA 
Algunos de los invitados al "champagne" de honor con que los señores Carrión y Roldán ob-
sequiaron al elemento destacado dei la cinematografía madrileña 
Policía, Primer Ejercicio.—Ayer apro-
baron los siguientes: Número 108, don 
Ricardo Palacio Faulo, 9, 3 puntos; 111, 
don Julián Martínez Algora, 77; 112, don 
Lorenzo Gómez Barrantes, 7; 119, don 
Narciso Méndez Muñoz, 7, 1; 120, don 
José López García, 7; 121, don José Ma-
nuel Mozo Vigil, 7; 134, don Carlos Hie-
ra Diez, 7, 6; 137, don Jesús Fernández 
de Ocaña, 7, y 140, don Francisco Pala-
cios Dieste, 7. 
Fueron suspendidos el 106, 107, 109, 110 
113, 115, 116. 117, 118, 122, 123, 124, 125, 
126, 129, 130, 131, 132, 133, 138 y 139. 
No se presentaron el 114, 127. 128 v 
136. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio, 45 opositores. 
Para mañana están convocados del nú-
mero 141 al 176. 
Auxiliares del Registro de la Propie-
dad Industrial.—En estas oposiciones han 
obtenido plaza, por el orden siguiente: 
don Nicolás Alcalá Olano, don Mariano 
Castañón, don Alejandro Vicites Salve, 
don Manuel Arias Pórtela, don Ildefon-
so Peña Gutiérrez, don Francisco Duro 
Rodríguez y don Emilio Riñon, 
Escuela Nacional de Sanidad. — Los 
concursos para cubrir las plazas vacan-
tes de profesores de las diversas ense-
ñanzas que integran el curso de la Es-
cuela Nacional de Sanidad han sido re-
sueltos elevando la Comisión examinado-
ra sus propuestas correspondientes a la 
Dirección general de Sanidad. 
De momento, esta propuesta prevé el 
nombramiento en firme de seis profeso-
res, habiéndose dejado vacantes algunas 
de las cátedras para que la Junta recto-
ra de la Escuela eleve nuevas propues-
tas a la superioridad. 
E l concurso para proveer las treinta 
plazas de alumnos médicos y tres de ve-
terinarios para el curso de la Escuela de 
este año, será resuelto en primeros de 
noviembre. 
Antes del día 15 del mes próximo, fe-
cha designada para dar comienzo al cur-
so, se publicarán los programas y la dis-
tribución de horas de estudio y de tra-
bajos prácticos y de aplicación que ha-
brán de regir durante este curso. 
Ayundantes de Obras públicas.—En los 
locales de la Escuela especial de ingenie-
ros de Caminos (calle de Alfonso XII, 
número 3) darán comienzo el día 3 de 
noviembre próximo, a las tres de la tar-
de, los exámenes de Ingreso en el Cuer-
po de ayudantes de Obras públicas. 
La Comisión examinadora ha tomado 
el acuerdo de no contestar a las cartas 
de recomendación, lo que se hace públi-
co para que no se tome a jdescortesía el 
que no se acuse ni recibo dé estas cartas. 
Depositarios de fondos.—La "Gaceta" 
de ayer convoca a exámenes de aptitud 
para el ingreso en el Cuerpo de Depo-
sitarios de fondos de Administración lo-
cal, pudiendo ser aprobados y ostentan-
do la categoría de aspirantes, cuantos 
opositores demuestren la aptitud sufi-
ciente y sean aprobados por el Tribu-
nal que juzgue los ejercicios. 
E l e m i n e n t e t e n o r e s p a ñ o l , 
c u y o n o m b r e e s u m v e r s a l m e n t e 
c o n o c i d o , h a t e n i d o l a g e n t i l e z a 
d e a c e p t a r n u e s t r a i n v i t a c i ó n , y 
e n l a e m i s i ó n d e e s t a n o c h e c a n -
t a r á a n t e n u e s t r o m i c r ó f o n o , 
p a r a d e s p e d i r s e d e l p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o a n t e s d e c o m e n z a r l a 
" t o u r n e e " d e ó p e r a q u e v a a 
r e a l i z a r p o r t o d a E s p a ñ a » 
o n i o n n o , s . 
A v . d e P ¡ y M a r g a l l , 1 0 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Domlniro 19 de octabre de 1930 
La vida en Madrid 
E l R e y regresa de Toledo 
Nuevo reglamento del Consorcio del Pan'G A L G U E R I A S I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
H a sido y a aprobado, con modificaciones sustancia les , por el 
ministerio de E c o n o m í a . S e c r e a un C o m i t é de Vigi lancia con 
r e p r e s e n t a c i ó n de obreros, revendedores y consumidores. 
Lo difícil que es hacerse de ropa.! . ^ v ^ a i * Fiesta organizada Por ^ ^ " ^ i i ^ ^ ' 
C r á n e o martirizado j R E I N A V 1 C T O R I K . " L a danzarinaINIDA. - O amante de madame Vidal V^efta o g 6 tarde seeion ci. 
U ^ " Cien cai-cajadas seguraa. ^íiatográfica y el ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ 
Balder. Vales para eoc ( lanta baja) 
R o j a ' 
Cuando hace algún tiempo, seis o sie-
A las cinco de la tarde regresó ayer 
el Rc-y a Madrid en "auto" y acompaña-
do del conde de Maceda, procedente de 
Toledo, donde presid ó la sesión de clau-
sura del Concilio de Toledo. Salió de 
la imperial ciudad a laa cuatro menos 
C1PCE1 Soberano marcharé, hoy a Zamo ^ - ^- - jte vendieron a dos conocidos deportistas la bailarina Mata Han, tenia el interés 
ra a las veintiuna veinte de la noche! t J * ministerio de Economía NacionalIsuspender loe aoueMa, d.i f l a l » ! . ' l 9 de los {tale* esbeltísimos "chuchos" de ser ima muestra de literatura dra- j 
_ L a Reina y sus augustas hijas mar-i ^V.emitldf * A t a m i e n t o de Madrid, do ̂ S & X ^ ^ S S S ^ S ^ ^ ̂  ^ ^ d™OS'* - ^ ^ mít ica de la guerra, muy próxima a 5 
charán también esta noche, a las diez, ^ebldamente R o b a d o por real orden, 
Dos Individuos mejicanos se asociaron 
¡para explotar una jauría de galgos de te años, Oora Laparcerie d'ó a conocer ^ » \ ~ 
Se constituye la C . especial p a r a construccl6n de orupos escolares ^ ^ o í o C ^ X ^ m T ^ C I N E M A B I L B A O 
K̂L-LJl ~ CL.X LCLXXXKyx&XX VOLO, XLVVi-L̂ . CL 1 CÍO U : CZi 1 , » , • * " — —- v. H>.u, 
cuarenta y cinco, con dirección a L o n - | £ S S ^ S ^ S Í ^ \ Coria?rclZ 
dres. Doña Victoria y las infantas doña ^ d o ^ v f a d ^ ? e ^ S S ^ d e A b a í 
Beatriz y doña Cristina, que llegarán tos para su aprobación, y ahora lo de-
a París a las siete y media de la tarde ¡vuelve el ministerio después de haber 
del limes, permanecerán en la capital ¡ ^ ^ ^ d o en él modificaciones sustan-
de Francia uno o dos días antes de con- j ciales« 
tinuar su viaje a Londres. L J ^ J 1 ^ ! 0 a él *orman el Consorcio 
_ „ ^ 1 « 108 fabricantes y Sociedades que elabo-
Manana llegara el R e y ren cualquier clase de pan y los intro-
. : ¡ductores de pan foráneo debidamente 
a Z a m o r a reconocidos. Caso de agregación a téiv 
. mino municipal de Madrid de algún pue-
ZAMORA. 18.—Se ultiman los prepa-1 b}° "^í11"0*6' * éí se extenderá la ju-
rativos para el recibimiento al Rey, m e l t ^ ^ l í l j ^ 0 ^ ^ ^ . ^Isi llee-ará el lunes Vin las callea se levan-'íra^sforma?^n ^ concentración indus-iiegara el nmes. Jün las calles se levan-1 trial( en virtud de la log puestoS 
tan arcos de triunfo y tnounas. Rema 1 destinados a la venta dd pan deben eer 
gran entusiasmo, pues el Rey, sólo ha 
hecho una visita a Zamora a raíz de su 
coronación. Se espera la llegada de nñ-
3 es de personas de toda la provincia. 
E l viaje del R e y a Cád iz 
CADIZ, 18.—M Rey irá el día 28 a 
San Femando para asistir en la Escue-
la Naval a la jura de la bandera de los 
alumnos, entre los que figura el infante 
con Juan. Después de almorzar en la 
Escuela irá a visitar los talleres y el 
Ayuntamiento. E l día 29 saldrá en "au-
to" para Sevilla y Madrid. E l Ayunta-
miento de CátCa le ofrecerá un banque-
te; el Rey recorrerá la ciudad. 
Ai Monarca le acompañará el minis-
tro de Maraña. 
E l infante don Jaime, a L e ó n 
público.; Ahora bien; entre los asociados ha ella. Ahora, al ser traducida, literaria y| | | | 
Funciones de la gerencia surgido una discrepancia que terminó en correctamente por los señores Fernández 
E L L U N E S 
R i O - R I T A 
sonora, por Bebé Daniels. 
A as 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
f ^ i r r e y Perea contra Ai-aquistan y 
ín v Krrezábal contra L-asa y ugane. 
Teríer?, a palí: Zubeldia y Abasólo con-
¡tra AzuVmendi I y Begones III. 
^TAniTJM—A las 3,45, grandioso pro-
! ™ t ^ d e D ^ r a c k ; despedida de Bla-
! k e T Presten. Emocionante desafio Cobo 
' I y García. General fondo. 1.50. 
i el Juagado de guardia, pues al decir de Lepina y Burgas, aparece con nuevo 
Competen al gerente las siguientes fun-uno de aquéllos el otro no da cuenta terés: el de ser antecedente de la mo-
Hl0in^eÍ?CUta^ y cumplir los acuerdos de las 30.000 y pico de pesetas; vamos, Calidad americana, que consiste en la m _ _ V wm 1 « j BAJíDA ^ ^ ^ ^ ^ ' " e ' y ^ m e d i l 
al^cSs^^de" J ¡ £SS*S¡ d t ^ ü a r * * C™? 8i 36 hubiese sentido co- escenificación de una vista Judicial, por- P l a z a d e T o r O S d e M a d n d , concieno que h o ^ . a ^ on^y ^ 
las funcionea qu« en él S g u l n Ti Con- rredor t a m b i é n - y vaya a echar- ^ e ella se asiste a un consejo de HoV| domingo, a tres y media ^ ^ " 7 ^ ^ ^ ^ . . , Qanne; preludio ife 
sejo. la Asamblea o el presidente; asistir le ^ £alB0- ¡guerra. de la tarde, seis magníficos toros de los ..pargifai", Wágner; selección de la ope-
a laa reuniones del Consejo y la Asam- i t J ' 1 ' Pero, por ser la primera obra de esta herederos del excelentíeimo señor duque "Carmen", Bizet; " E l amor tirujo . 
blea.nara informarles; cumplir y hacer U n c * » 3 ^ ' en el n o modalidad, es más Imperfecta que las de Tovar (antes Félix Suárez). Espades: rimera audición completa: a) Introduc-
cumplir los preceptos legales; dirigir los L a Guardia civil del puesto del Puen- c omedias americanas, bien hechas, por-'Uernardo Muño» ("Carnicerito''), 'ción y esCe.ra; b) E n la cVe™ (la 
trabajos del personal; dar cuenta al Con- te de Toledo, ha comunicado que en e' que en éstas, en los incidentes de la t>arr.ia ("Maera") y Andrés Mertda, que ,che). c) Canción del amor doimo; a) fc, 
sejo del resultado de las Inspecciones y río Manzanares, frente a las Carolinas. ¡ causa, se asiste a algo vivo, a la lucha confirmará la alternativa en esta pla*a. iaparecido; e) Danza del « r ^ H ffl 
^ y ^ b í ^ ^ e S s a h a J , a d o ^ r í 6 un hom' d.e pa8ioneHs ? ^ i 0 3 , y t i en :v l popuiare8^ ^ S í ^ J í r ^ ^ ^ S r ^ 
te un estado sobre la producción de to- h?fl que ^ 811 ?ftadQ ^J?*™™?™', rlS' fecMndario desde luego, de la^curío-das las clases fabricadas en Madrid y ci6n. parece que lleva algunos días. Eljsidad por saber quién es el culi 
s) A media noche 
loable, i / i • A ' ! ^anZa rÍtUa\ d ? \ u ^ T ) É s c t n Í T c í i -
sobre las importadas^d^r c ü e n ^ V f Con- Juzgado de guardia, personado en el lu*Imientras que en " L a danzarina K 0 J a " ' S (¿G 6 S P C C l 3 C ^ l 0 S ¡ción3 def fuege^fatuo'; fe) Pantomima; 1) 
sejo de la marcha del Consorcio y de sus gar del suceso, ordenó el traslado del una vez pasadas las crudas e inmoraJes W Danza del juego del amor; U) Final; 
servicioa; adoptar, previa consulta al pre-jcadáver al Depósito. 'escenas del primer acto, no hay dudal - * Up) Las campanas del amanecer; con-
sidente, laa medidas oportunas para cura- Hasta ahora no ha sido identificado, acerca de la culpabilidad; una defensa'; l o s D E HOY ¡tralto, señorita Pilar Vilardpll, Falla: 
plir el Reglamento; formular con el con- i j • 
tador y tesorero los estados de cuentas;! Inundaciones p e q u e ñ a s 
L O S   
aue todijpa'pSÍ t o ^ T y ¿obríaima y el| ESPAÍ?oL (Príncipe, 27).-Margarita lianza Anal de " E l sombrero de tres pi 
ñ^naShar lo ^y^^^A^^t^ i espectáculo deprimente del miedo trági-(Xir„u 6gQ v 10,30: Fortunata y Jacin-;cos • *alla' 
despachar la correspondencia; someter, A consecuencia del agua caída du-l p0̂ de ^ a deshe lada mujer a la m u e r - ^ r f 1 7 ^ 3 0 ) . i LOS D E L LUNES al Consejo las Iniciativas que estime con- ra<I1. l . anterior, ayer m ñana se 
venientes para la mejor realización de ^ " ^ " ^ aAlLtl ^ , te, que piadosamente se le encubre cop 
Ayer mañana» & laa ocho y med a, 
•alió por la estación del Mone el in-
lante don Jaime, que marchó a León, 
para asistir, en nombre del Rey, a la 
ceremonia do la coronación de la Vir-
gen del Camina Le acompaña el ayu-
dante señor Capdepón y el profesor don 
Angel Urrlza, capellán de honor de su 
piajestad. 
Banquete en honor de 
propiedad da loa fabricantes o Empre-
sas panifleadoras, los acuerdos del Con-
sejo de Administración serán acatados 
inexorablemente por ios vendedores, ya 
de puestos fijos, ya & domicdllo. 
E l Consejo de Administración estará 
constituido por cinco representantes del 
Sindicato de la Panadería, uno de i M » | w T E £ : del'"cónBorHn' ZZZZZntm, podujeron ligeras inundaciones en las 
una de las cuatro Sociedades anónimas í^8 Iinef ael n ? ? * 0 1 ^ ' r6Pres.entar al ^ i i p , A * r^nftml t ar-v ¿9 v Tp^nm 
y uno de los introductores de pan forá- °°ns°rcl°' Por delegación, ante las autor « g f * <ÍLG!n6r1al t ' 7 Tesoro' 
neo. Se designarán igual número de su- vidades' tribunales, etc., y redactar la me- nñmero 24. Acudieron los bomberos, que 
plentes. L a duración de loa cargos es i m?ria anual; ._, ¡achicaron rápidamente el agua, sin más 
por dos años, renovabJes por mitad cadaL ^a^sa/nblea se reunirá, ordInarIamen-¡ consecuencias, 
año; en la primera renovación cesarán ^ ' «1 Primer cuatrimestre de cada ano, A ^ l l - J - . nnr «1 ^ n 
el vicepresidente, el contador y la mitad l^' extraordinariamente, cuando lo acuer- Arrol lado por el tren 
dé los vocales, y en la segunda, el pre-iP* ej Con8eJo, lo soliciten tres o más en-i Felipe Martin€z Roldán, de vedntinue-i/""r:" ""**": pT'^I-íñ l a dé^Mném" 




H a y a y R o d r í g u e z 
Ayer, a laa diez y media de la no 
che, sa celebró en el Real Aero Club 
una comida organizada por éste en ho 
ñor de los aviadores, capitán de Inge-
nieros Rodríguez Díaz y teniente de I n 
tendencia Haya, que han batido en Se 
villa doa "records" mundiales. 
Al banquete asistieron unos 80 comen-
sales, entre los que se encontraban to-
dos los aviadores nacionales de fama 
mundial, Jiménez, Iglesias, Ruiz de Al 
da, GallaTíia, los hermanos Ansaldo, el 
laureado Nombela, Vives» Roa y otros 
muchos. 
E n la mesa presidencial estaban, con 
el presidente del Aero Club, duque de 
San Femando, y loa homenajeados, el 
gobernador civil, alcalde, vicepresiden-
te de la Diputación, subsecretario de 
Guerra, en representación del Gobierno; 
^cnerales-jafes de las Aeronáuticas ci-
vil y militar, y capitán Ruiz de Alda. 
A loa postres se levantaron a hablar 
el duque de San Femando, que ofreció 
el homenaje; el capitán Ruiz de Alda, 
en representación de la Federación Ae-
ronáutica Española, que solicitó el apo-
yo de la Prensa para el próximo Con-
greso nacional de aviación da turismo; 
el vicepresidente de la Diputación, don 
Hilario Crespo; el subsecretario de Ejér-
cito, general Goded, que se felicitó del 
éxito, a pesar de los pocos medios que 
en las actuales circunstancias se dan a 
la aviación; el general de la Aeronáu-
tica Naval, que se asoció en nombre de 
los marinos al éxito de loa militares, 
como españoles; el alcalde, señor mar-
qués de Hoyos» y el gobernador civU, 
conde del Valle Súchil. 
E n nombra de los homenajeados ha-
bló el capitán Rodríguez Díaz, que dijo 
hizo lo que debía, y el teniente Haya, 
que estaba afónico, pronunció dos pa-
labras. A requerimiento de los asisten-
tea habló el señor Ruiz Ferry para 
agradecer como periodista las atencio-
nes tenidas con la Prensa y para ad 
advertir que en la hazaña, no sólo loa 
aviadores eran españoles, sino el motor 
y el aparato y construidos en España. 
Todos los oradores sin excepción ter-
minaron sus brindis deseando la pros 
paridad de la aviación, de España y 
del Rey. E n el acto reinó gran entu-
siasmo. 
Asamblea de los alumnos 
vocales restantes. E J Consejo elegirá de 
su seno los cargos. 
Se crea el cargo de gerente, que re-
caerá necesariamente en persona de re-
conocida competencia en fta industria, 
pertenezca o haya pertenecido a ésta y 
sea o no del Consejo; en este último 
caso carecerá de voto en el mismo. 
Corresponde al Consejo: dirigir y go-
bernar el Consorcio; aforar la fabrica-
ción y venta del pan; llevar cuenta 
exacta de la fabricación, garantizan-
do tener a cubierto las necesidades del 
consumo; adquirir las harinas y sumi-
nistrarlas a los fabricantes; librar las 
guias para circulación de harinas y pan 
foráneo; regular la fabricación de todas 
las clases; determinar los puestos en que 
deba efectuarse la reventa, limitándolos 
paulatinamente a loe estrictamente ne-
cesarios; informar y proponer a la auto-
ridad municipal las concesiones de tras-
paso o traslado de tahonas, puestos, ca-
rreras, etc.; determinar el gravamen que, 
para compensar el sobregasto de produc-
ción del pan de tasa, haya de recaer so-
bre las harinas de lujo; señalar el pre-
mio que deben percibir los revendedo-
res y «1 recargo para el que se sirva a 
domlcfllo; Imponer sanciones; recaudar 
10a gravámenes que se determinen; pro-
poner al gobernador la compensación 
que debe concederse a los fabricantes de 
pan de tasa; señalar sueldos, gratifica-
ciones y dietas; tasar y valorar las ta-
honas de los consorclados, estableciendo 
normas para apreciar el valor comercial 
de cada kilo o mano de pan fabricado, 
prima de traspaso o expropiación. Ins-
talaciones, Industriales, venta, eto.; ad-
quirir para su clausura, expropiación o 
traspaso, con cargo al fondo de trans-
formación, las tahonas, despachos o ca-
rreras; adoptar acuerdos para cumplir 
los fines del Consorcio; imponer la agru-
pación de fabricaciones por zonas, a fin 
de realizar una distribución racional con 
arreglo a las facilidades del transporte; 
acordar el cese en el suministro a los 
puestos que no satisfagan el importe 
de la mercancía en los plazos conveni-
dos; designar los Bancos donde deban 
depositarse los fondos del Consorcio y 
determinar, de acuerdo con la entori-
la forma de Ir eliminando los que ex-
cedan del número Indispensable. 
E l delegado del Ayuntamiento podrá 
Consejo o lo disponga la autoridad. Los 
industriales emitirán un voto por cada 
mil kilos o manos que fabriquen. 
Los clientes y expendedores podrán re-
clamar ante el Consorcio contra la mala 
calidad del pan, con objeto de que aquél 
pueda efectuar la debida inspección. To-
dos los fabricantes. Empresas e intro-
ductores foráneos están obligados a con-
tribuir, no sólo con loa gravámenes que 
se establezcan, sino cqn la cuota de 1,50 
pesetas semanales por cada mil kilos o 
manos para sufragar loa gastos de ad-
ministración. Todos los consorclados de-
berán acatar las tarifas de precios para 
el público, revendedores, hoteles, etc., que 
fije el Consejo, y no podrán fabricar p^ás 
clases que las que éste autorice, ni in-
troducir mayor cantidad que la aforada 
en la guía correspondiente. Para traspa-
sar, ceder o clausurar temporalmente sus 
establecimientos deberán solicitar auto-
rización del Consejo. 
E l a b o r a c i ó n y venta del pan 
E l pan de familia se elaborará en pie-
zas de 500, 1.000 o 2.000 gramos. Será 
elaborado con harina de trigo de buena 
calidad, sip mezcla extraña, y estará bien 
amasado y cocido. Si, por razones excep-
cionales, resultara alguna hornada con 
mayor merma de la autorizada, el fabri-
cante podrá expender el pan con una re-
baja en el precio proporcional a la mer-
ma; la rebaja la anunciará en un cartel, 
y el fabricante no podrá ser objeto de 
sanción siempre que cumpla tal requiai-
una piadosa mentira que recuerda la 
de la muerte del conde Pahnieii en emoorracno;: u í 
Tosca. C A L D E R O N < 
Lo más notable £ ¿ P * * dj anoche %!¡™o 
fué el triunfo de Tarsila Criado, en el 
tipo de Vera; fué algo notable, de un 
verismo tal, de una fuerza dramática lila Terremo 
ttan grande, que el miedo, l  esespera- RKl>'A \ 
ve años veemo de Colmenar de Oreja.: da ¿ s i a de ^ ^ ¿ S j j * , no sólo en 
calle del Barranco, 12, viajaba sm bi- | la frage aino ¿ el insignificante 
líete en un furgón del rápido de Bar 
celona. A l llegar el convoy frente al 
muelle nuevo, en la estación de Atoaba, 
Felipe se arrojó a la vía y fué arro-
llado por el tren. 
más insignificante 
gesto. 
Nos encontramos con que el progra-
ma no dice el nombre de la actriz que 
ha hecho el papel de Oiga, sentimos ig-
norarlo, porque es raro ver representa 
Resultó con lesiones dfe importancia. do ^ tijpo secundario con tanto arte y 
Ingresó en el Hospital Provincial | tan naturalísima verdad. Todos los de 
más actores cumplieron bien. E l públi 
co aplaudió al final de todos los actos. Muchacha desaparecida Manuel Leonard Palomo ha denuncia-
do que el día 13 del actual desapareció 
su sobrina Marina López, de catorce 
años, que había llegado de Cudillero, y 
que residía actualmente con el denun-
ciante en Polo Valle jo, 1 (Puente de Va-
Uecas). Agrega que hasta ahora no ha 
tenido noticias de la muchacha. 
O T R O S S U C E S O S 
Sorpresa.—En una sastrería de la Ave-
nida de Pi y Margall, fueron sorprendi-
dos por el portero de casa Luis Yuste 
Garda "el Carreras", y Arsenio Fernán-
dez, cuando intentaban proveerse de re-
pita de invierno. Se les ocuparon una 
cuña y una palanqueta. 
Incendio.—En la calle de la Abada^ nú-
mero 4, se produjo ayer por la mañana 
un incendio al prenderse el hollín de una 
chimenea. No llegó a tomar incremento 
por la rápida intervención de los bom-
beros. 
Botellazo.—María Tarraho Otero, de 
cuarenta años, que vive en Paloma, 12, 
Aurora Redondo-Valeria-¡ E 8 P A S O L (Príncipe, 27). — Margarita 
¡¡Esta noebe me xirgu—6,30: L a prudencia en la mujer. 
10,30: Fortunata y Jacinta '^-f?0^' 
Z 4RZUELA.—Aurora Redondo^ alena-
no León.—6,80-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-030). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borras.—10,30: E l alcalde de 
ZaFONTÁLBA (Pi y Margall, 6).—Car-
-930). 
ocha, 12).—Compañía 
• 6,30: E l Cardenal — 
FONTALBA (P| y Margall, 6).—Car-
men D í a s . - A las 630 y 10,30: MariquI-
930). 
[A (Correrá de San 
L a 
Jorge de la C U E V A 
Muerte, por atropello, de una artista 
SAN SEBASTIAN, 17.—Frente a las 
cocheras del tranvía, en Ategorrieta ha 
sido atropellada por un automóvil la an-
ciana artista de zarzuela Edelmlra So-
ler di Franco. Sufrió tan graves lesio-
nes que falleció poco después. 
L a señora Soler salía de una villa cuan-
do fué alcanzada por un automóvil de 
la matricula de Bilbao, conducido por 
Francisco Muñoz. 
Edclmira Soler di Franco fué tiple de 
zarzuela y alcanzó gran nombradla. Hace 
años estaba retirada y vivía en Madrid. 
Jerónimo, 28). — A las 6,45 y 10,30: 
danzarina roja íéxto inmenso). 
ALKAZAJL — A las 4,15, 6,45 y 10,45: 
Papá Gutiérre? «éxito enorme) a6-9-
930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
L a Perulera.—A las 10,13: L a Perulera 
(20-9-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
(130 y K>,30: Las niz'ias de cuota, de Nico-
lás Jordán de Urríes O.omedia de alta 
"sociedad. Gran éxito) a8-J0-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (último 
gran éxito de Muñoz Seca) ril-10-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello. 
4,rj).—A las 6.30 y 10,30: Béseme usted 
(creación fqi 
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Manqui-
Ua Terremoto (23-2-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: Papa 
Gutiérrez (éxito clamoroso) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
L a Perulera í20-9-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Gines?.— 
6,80 y 10,30: Las niñas de cuota, de Nico-
lás Jordán de Urries (comedia de ajta 
sociedad. Gran éxito) /1S-30-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, W).— 
6,30: L a negra (reposición), —10,30: E l 
padre Alcalde (gran éxito de Muñoz 
Seca) m-10-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).-A las 
6,30: E l amaní* de madame Vidal arc^ 
A las 10,30: Las brujas AVENIDA (Pi y M a r f i l , 15 E m p r e - I 1 ^ ^ t m í S ^ a n t e ) (11-10̂ 30) 
sa S. A. G. K Telefono 17o71).-A \a.s\ ríVMTnrt í m * ™ ™ TWrla 1 
4 t^rde: E l apiante de madame Vida 
(trps huras do riten).—A las 6.30 y 10,3 
to y dé cuenta previamente a la autq . 
rldad gubernativa o a la municipal mas riñó con otra mujer desconocida, que le 
doce años en el mes de octubre, en con-
memoración de la Fiesta de la Raza. 
Círculo de I» TJ. Mercantil.—10,80 no-
che. Conferencias por los señores Mar-
tín Artajo, Calabla López y Valiente. 
Colegio Oficial de Practicante» (Espar-
teros, 9.—10,30 n. Junta general ordina-
ria. 
Instituto Francés.—M Guiña rd: "Las 
grandes abadías de la Edad Media y el 
arte románico en Normandía" (con pro-
yecciones), 
Otras notas 
de Farmac ia 
Ayer tarde, en el Salón de actos de 
Asamblea General los alumnos de la 
Casa del Estudiante, se reunieron en 
Facultad de Farmacia, pertenecientes al 
segundo y tercer año, para resolver las 
cuestiones relativas a la conveniencia 
del paso a plan antiguo de los alumnos 
del plan del año 1927. 
Después de animada discusión, ae 
acordó que, dado el retraso de un año 
Asociación •THaglster".—La nueva Jim-
ia directiva de la Asociación católica de 
estudiantes normalistas "Magister" ha 
quedado constituida por los señorea si-
guientes: presidente, don Isidro Vinchés; 
secretarlo, don Mario García Peñuela, y 
tesorero, don Rafael Gil Serrano. 
Cruzada antlblasfema.—En el grupo 
escolar Jardines de la Infancia, y bajo 
la presidencia de su directora, se cele 
bró ayer tarde un acto Infantil, organi-
zado por la Cruzada Infantil Antlblasfe-
ma. L a señorita Pilar Rodríguez de Ju 
lián pronunció una conferencia acerca 
del tema "Bien hablar en los niños". 
Academia de Jurisprudencia.—La Real 
Academia de Jurisprudencia ha acorda-
dado restablecer su cátedra de Taqul 
grafía judicial, a cargo de don Enrique 
Martín y Guix. 
Las clases darán comienzo el día pri 
mero de diciembre próximo, de ocho a 
nueve de la noche, y en la secretaría de 
la Academia queda abierta la matrícula, 
que es gratuita y únicamente para los 
socios de la Corporación y alumnos del 
Instituto Diplomático, hasta el día últi-
mo del mes actual. 
Homenaje al doctor Luis Civi l . -Para 
testimoniar al doctor Luis Civil el agrá 
que este nuevo plan produce, sin nin^u 
guna ventaja positiva, se les permita a -
los estudiantes que por él curaan él pa- decimiento por sus trabajos en pro del 
entregue estaa conclusiones al ministro po de ha proyectado ofrecerle un de Instrucción pública. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturbación del 
Atlántico se ha reducido notablemente ^uete Be celebre. 
ciñéndose hoy su zona de influencia al 
Norte de Europa, donde todavía llueve 
con vientos moderados del tercer cua-
drante y el cielo está muy cubierto. E n 
el resto de Europa el tiempo es bueno. 
E n América del Norte las altas presio-
nes se extienden por el Occidente, y so-
bre la reglón de los Grandes Lagos exis-
te una perturbación poco intensa. 
Lluvias recogidas ayer en España— 
E n Guadalajara, 31 mm.; Soria, 14;, 
Baeza, 12; Jaén, 11; San Sebastián, Ma-
drid, Cuenca y Albacete. 9; Valencia,' 
6; Vitoria y Logroño, 4; Toledo y Mur-
cia, i ; Zaragoza, 0,6; Tarragona. 0,2; 
Málaga y Santa Cruz da Tenerife. 0,1 i 
Burgos, Valladolid, Badajoz, Alicante, 
Almería, Mahón y Melilla, inaprecia-
ble. 
Para hoy 
A. de M a e s t r o s Municipales (Alca-
lá, 70).—11 m. Junta general ordinaria.. 
P a r a m a ñ a n a 
banquete 
L a Comisión organizadora cuidará de 
ultimar detalles y oportunamente dará a 
conocer la fecha y sitio en que el ban-
Cuadros. Galerías Ferretes. Echegaray, 27. 
próxima. Se prohibe la venta en caba-
llerías y carros por las calles, puestos 
ambulantes, cacharrerías, tabernas, ultra-
marinos, etc. No se autorizará la Insta-
lación de ningún puesto a distancia infe-
rior a 250 metros de otro, ni se autori-
zará la de ninguno nuevo que no sea pro-
piedad exclusiva de fabricante consorcia-
do o introductor. E l pan que se Intro-
duzca de otros pueblos estará fabricado 
en las mismas condiciones que el fabri-
cado en Madrid. 
Comprobada una Infracción, el Con-
sejo impondrá la multa de 50 a 250 pe-
setas la primera vez y la de 100 a 500 
la segunda. E n la tercera, además de 
la sanción económica, se propondrán a 
la autoridad medidas más radicales. 
Se crea un Comité de Vigilancia, que 
Integrarán: el represeqtante de la Al-
caldía, un obrero designado por el Comi-
té paritario, un delegado de los expen-
dedores de pan, otro de loo repartidores^ 
y otro de los consumidores, nombrado 
por la Asociación de Vecinos de Madrid. 
Dicho Comité tendrá por misión: infor-
mar sobre la calidad de harinas y pan; 
recoger y tramitar las reclamaciones del 
público; informar sobre valoraciones, afo-
ros, traspasos, etcétera.; someter a la 
autoridad las iniciativas que crea con 
venientes, y llamar la atención de la 
Alcaldía sobre las deficiencias que obser-
ve en el funcionamiento del Consorcio 
o los actos del Consejo o Gerencia que 
estime perjudiciales, 
E l Consorcio sólo podrá disolverse por 
resolución fundada del Poder público, 
que dictará las normas a que haya de 
ajustarse su liquidación. 
E l problema de la e n s e ñ a n z a 
Ayer celebró su primera sesión la Co-
misión municipal especialmente consti-
tuida para estudiar la forma de Inver 
tlr el crédito de diez millones de pese-
tas consignado en el presupuesto extra-
ordinario del Interior para construcción 
de grupos escolares. Asistieron los con-
cejales señores Sánchez Bayton, García 
Cortés, Noguera, Saborlt y López R u 
mayor. 
Se acordó encomendar la inmediata 
formación del censo escolar madrileño, 
ya que el último, el de 1927, no parece 
ajustarse enteramente a la realidad, con 
objeto de determinar la cifra exacta de 
los niños que carecen de escuela. Sin 
perjuicio de esperar a que el menciona-
do censo esté totalmente terminado, y 
mientras se procede s bu confección, se 
formulará un plan de carácter general 
para resolver este problema. 
Otro de los acuerdos adoptados fué el 
de solicitar del Estado datos en los que! 
concrete en qué medida va a colaborar 
con el Ayuntamiento en lo que con este, 
respecto se relaciona. Se estimó necesa-
rio que, para proceder a la formación 
del plan general antes citado, es pre-
ciso contar con los solares necesarios 
para la construcción de los grupos esco-
lares que se propongan. 
L a s u p r e s i ó n de los postes 
del t r a n v í a 
dió un botellazo en la cabeza. Mana re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Caída.—Dámaso Francisco Blanco, de 
once años, que habita en Eroilla, 23, su-
frió lesiones de pronóstico reservado por 
caída casual en el paso a nivel de las 
Peñuelas. 
Atropelloj—Rogelio Pérez Muñoz, de 
cuarenta y cuatro años, con domicilio 
en Doña Urraca, 9, primero, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al ser al-
canzado por el automóvil particular 7.269-
M., conducido por Agustín Lpzano, de 
veintisiete años, que habita en San Vi-
cejite, 63, triplicado. 
Nuestros suscriptorea de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Todos los días la preciosísin>a obra 
de los Quintero "MarlqulJIa Terremoto". 
Exito verdaderamente extraordinario de 
Carmen Díaz. 
Las brujas y recital poético por su jlus-
tie autor, Luis Chamico (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito inmenso! (6-9-930). 
1FUENCAKBAL.—Compañía lirioa Luis i 
Baileüter.—4,15, 6,30 y 10,30: E l "cine"] 
.sonoro (éxito inconmensurable) (17-10-
930). 1 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30 
y 10,30: Los misteriosos (grandioso éyito) 
MARAVILLAS íMalasaña, 6).—Compa-
ñía de Blanqnila Pozas. — A las í): E l 
barquillero.—A las 6,30: ¡Me caso en la 
mar!—A las 10,30: ¡Me caso en Ja mar! 
(21-9-93Ó). 
ClfLCO DE P J I I C E (Plaza del Rey, 8). 
A. laa 6 y 10,30: dos grandes funciones. 
Exitazo de la compañía fémina nueva. 
Cincqenta bcr.íüimas artistas en la pis-
ta y Pompoff y Thedy. 
CIInE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Telófono 95801) .-p445 : Entre platos 
y notas (cómica, hablada en español). 
Alta sociedad, por Janet Gaynor y Cbar-
les FarneU,—6,30 y 10,30: E l guapo de la 
calle. Noticiario eonoro Fox. Entre pía 
tos y notas ^cómica, hablada en espa-
ñol). Alta sociedad, por Janet Gaynor 
y Charles Farrell (16-10-930). 
CINE BJALTO.—Hoy, tres sesiones 
CO ICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
te.-H6,30 y li),30: Las po'precitas 
¡Eiilbo inmenso! (6-9-9S0). 
R e i n a V i c t o r i a 
Hoy, tarde y noche, la grandiosa oüra 
de éxito mundial " L a danzarina" mja". 
No dejen de ver este magnífleo espec-
táculo. 
» > 
E l a u t o r d e " L a s b r u j a s " 
L u i s C h a m i z o 
dará un recital poético de composiciones 
inéditas hoy domingo, después de 1̂  P'30: E1 sueno de un artista (vaneda 
FUENCARRAL.-^Gompañía lírica Luis 
Büho.ster.—^,30 y 10,30: E l "cine" sonoro 
(éxto inenarrable) (17-1/M>30). 
P4.VON (Embajadores, Ij).—Compañía 
de dramas policiacos Caralt.—A las 6.30: 
K-29.—A las 10,30: Los misteriosos (gran-
dioso éxito) (11-10-930). 
I L L A S (Majasapa, 6).—Compa-
ñia de Blanquita Po^as—A las 6,30: La 
ca^a de Quirós (último día).—A las 10,30: 
;Me caso en la mar! (21-9-930). 
CIRCO DJE P K I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10,30: dos grapdes funciones. 
Gran éxito de la nueva compañía fémi-
na con sus 50 bellísimas artistas. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao. Teléfono 8o901).—6,30 y 10.30: En-
tre platos y notas (cómica, hablada /en 
castellano). Noticiario sonoro FPX- A l ^ 
sociedad, por Janet Gaynor y Charles 
FarieJJ (16-10-930). 
CINE lítAi/rO.—píoy, tres sesiones. 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a tas 
10.30: E l sueño de up 'aiíista (varieda-
des sonoras Paramount). Prevista sonora 
Paramount. L a barca de Noé (dibujo-; 
;-nimados sonoros) y Galas de la Pa-
ramount. (18-10-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6,80 y 10,30: Noticiario. 
T a r ^ a OTTSmGB, í ' n o c í c aTa". M ^ f W * i « * « * W * * « * • mar», tti o,,»™ „„ ;o*„ 1 ;„ j„ n* c^vanbon). 
representación, a las 6,30 y 10,30. 
CINE D E S/xN MIGUEL.-6,30 y 10,30: 
Radiodqt (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurjce Chcvalief (en español). E l des-
tile del amor ("íilm" sonozo Paramount, 
PALACIO D E LA MUSICA (PI y Mar-iP^-Mai?r^e Ch^aliei-> M m 
des sonoras Paramount). Revista 
Paramount. L a barca de Noé (< 
animados sonoros) y Galas de la 
mount (18-10-930), T r e s r e p r e s e n t a c i o n e s 
se celebran hoy, domingo, en el ALHA- g a U ^ T ^ E m p r e s r s T ^ G METROPOLITANO . - A las 
ZAR, a laa 4,15, 6,45 y 10,45, de "Papá 16209) —A ^as 4f Noticiario Fox Músi^ t' . / 10^0: ¡ f 0 ^ infeli5í!' Por Hany 
Gutiérrez", el éxito incomparable 
miércoles, centésima representación 
beneficio del autor. 
í31 !ca, maestro.—A las 6 
y 
ti i i  . si 
10,30: Noticia-
rio Fox. Profesor de melancolía. Música, 
maestro, por SaJly O'Neül (14-10-930). 
C I N E D E SAN MIGUEL.—4,30. Ra-
diodqt (dibujos sonoros). E l desfile del 
amor ("filip" sonoro Paramount, por 
Hoy domingo, cuatro tarde, en el AVE-! J S ^ Í t Chevalier).-6,30 y 10,30: Radio-
• jdot (dibujos sonoros). Diálogo por Mau-
Irice Chevalier (en español). E l desfile 
M a g n í f i c a m a t i n e 
C A S A 6 E R N A 
Lagdon. Broadway Melody, por Añila 
Page, Besóle Love y Charles King (28-
1-939). 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Si me 
volviera a casar. Rosa de los vientos. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,15 
y 10,30 noche: Revista Pathé (sonora). 
^ i X n % ^ ^ é m R i t a ^ O F R E C E : O C A - iMaurice Chevalier) (3-4-830). 
S I O X E S ' V E N T A GRAN METROPOLITANO—A las 4 l i - P ^ J ! ™ ^ CAlir'í)S atocha, 157. Te-
^ T i m T s E N ;6,45 y 10.30: L i b r a d , por ^ ^ . § , 3 0 V 10.30: Del 
ALHAJAS, R E L O J E S . ANTIGÜEDADES. MAQUINAS D E E S C U I Q I R . C O S E R -jOliver Hardy La canción de París, por í?, a t o e n t ^ 
Y FOTOGRAFICAS. ESCOPETAS, PRISMATICOS. B I C I C L E T A S . P I A N O S ^ r c* Chevaher (por primera vea en Maris rtn^W^^L^iM! 
AUTOPLANOS MANTONES D E ftlANILA E INFINIDAD D E ARTICULOS D E ¡ totalmente cantada y hablada ? S n ?W„10S ^"arms 
GUSTO Y ECONOMI COS PARA R E G A L O (4-10-923). 
H O B T A L E Z A ( R I N C O N A D A ) 
A D Q U I E R A V . 
M i 
su automóvil o camión de 
OENTitflURA PERPETUA 
P o l o 
Asociación de Inquilinos (Barceló, 7).— 
11 n. Junta general extraordinaria. 
Cámara Oficial de Industria (Conde di 
Peñalver, 4).—6 t. Reparto de cartillas 
*«1 Monte de Piedad a los hijos de los 
obreros industriales que han cumplid*. 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea las enclaa 
Con las obras de reforma del pavtmen-
:{to y del alumbrado, se han comenzado 
jía eliminar totalmente, en la calle de To-! 
i ledo, los postes de sustentación de los| 
i I cables del tranvía, medida para la cual 
i han mostrado su absoluta conformidad 
la mayor parte de los propietarios y ve-
cinos de la mencionada v í a E n la de 
San Mateo, ya se han suprimido todos, 
y, por lo que se refiere a la de Fuenca-
rral, gran número de interesados han' 
i contestado favorablemente, por lo que i 
jpe espera que pronto pueda precederse I 
,a la supresión de los postea de referencia. 
Empadronamiento sanitario! 
de viviendas 
I Se nos envía la siguiente notaí 
? "Habiendo terminado ia entrega a do-! 
I micillo de las hojas del padrón sanita-
! rio de viviendas, que deben ser diligen-
| ciadas por los propietarios de las mis-
5 mas, se pone en conocimiento de los que 
• aún no lo hayan hecho, que hasta el 
: día 31 de octubre podrán devolver dichan 
r hojas en el Negociado de Sanidad del' 
I Ayuntamiento, durante las horas de 10 ai 
II12 y dé 6 a 6 los días laborables". 
|| cuyo material nada tiene que envidiar al extr^pjero. 
i 
C O N T R I B U Y A V . 
a sanear nuestra moneda depreciada 
j A Y U D E V . 
: ^ equilibrar nuestra balanza comercial 
i D E F I E N D A V 
• el trabajo nacional asegurando el demuestres obreros. 
| N O P R O T E I A V . 
innecesariamente la índostria extranjera. 
I 
j 
¡ - -Sagrera, 2 7 9 - B A R C E L O N A - P Gracia , 20 
D e l e g a c i ó n en Madrid: Av. Conde Pef ía lver . 18 
i 1 * _" >*mm • *mmm» • wt»%mm% >«vi»—«tuw«<—>i *mm% 
y Juan Torena. Asunto altamente con-
clopedia. Sonrisas y lágrimas. E l viudo to R ° i - ¿ E T t e r r o r d? las Pampas. Revis-• alegre. ^ » viuuu ta pathe. L a canción del cosaco (16-6-
CÍNE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - r i v i r n n « tmt i t**™ « 
Tarde, 4,30: Piruetas de la vida (H^n- m si i ? S MAYO (Espíritu San-
rich George). E l rey del b a l L (Red m s ^ ' ^ C T , , ? ' S Teléfono 
Grange).—Tarde: 6,30: L a hiia df. Fvn , F 3 ; - ^ . 1 ^ 6'15 ^ i0'15 (lunes P0PU-
(Eva Gray y Paul Richtír) E l club de o r ^ ^ ^ . 1 ™ 1 ^ 2 deACáRdido- E1 Plomó-
los solteros (Bárbara Worth, Edna MurV C I N E m T C H ü I c l ^ p f ^ A. m. 
phy y Richard Talmadge).—Noche a l a s ' w ; ^ CHUECA (Plaza de Cham-
10: E l taller de mi mujer (MacksenneU)'^V)4- r S f T l A í n J £ ' TeIéf0n0 
La hija de Eva y E l club de los solté l i^ ^ yf ' 5 ^ * * J > ^ ' 
ros. Mañana, estrenos, entre e los Rp V ? X ' ^e,,10*. c u e n t a para arriba. 1̂ 
denclón, por'Corinne dmero- E1 P^egrino (Char-
Lowe (18-2-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral 124 126 ^ S í í n ' . F , 1 1 0 ^ ^ (Br^VO Muri110' 
ITeléfono 30796. Contaduría) —A la? I r v n,n ^ Alvarado). — A las 6,30 y 
tarde: Tienda para vender ( coWa) ^ del "cine" ^ o r o -
hombre y el momento.-A las 6,30 y tóS í ^ ^ r M ^ 9 1 ^ ^ y Estampas es 
noche: Tienda para vender íoómlcá) I w w A v ^ r ^ l - . 
Revista Pathé. Piloto de río (dib^os s Í a T Í ^ " ^ - ^ Alfonso X I , 6). 
noros). E l hombre y el momento (sonó-¡y Tacólo Tf1 '0 ' a.remont^ ¿6% 
ra, por Billie Dove y Rod L a RocaiiP) C0Iítra So lver" y Ugarte. Se-
(26-9-930). y Q ̂  Ko^ue> ffundo, a pala: Badiola y Quintana S 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157 Te-I Azurmend' *? y Gallarta II. 
Icfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10 30-' No- * * * 
f ^ ^ o ^ t ^ e . E l boxeador (di-! <E1 anuncio de |os espectáeuJoB no su-
bujos). L a Isla de los barcos perdidos.iP0Iíe «Probación ni recomendación A 
W . , ^ 0 ^ ' ^ ^ l 6 " - s o n ^ a / s i s t e m a P a r é n t e s i s ^ 6 de c a ^ 
Uestern Electric Mañana, reestreno ri-cartelera corresponde a la S L n n l S S 
guroso de la película totalmente habla-•P,on E L D E B A T E de la rrPtw ^ 
da en español. Del mismo barro (30-t 13 obra-) Ca de 
930). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Telél 
f ^ S N - i la8 4 í"cine,' ^ n o r o í La bella de Samoa. E l halcón de loslPT 
l83 ^ y 10'30: Noticiario Fox • La bella de Samoa. Casados t j - . , , . . ! wood (18-6-930). 
C I N E DOS D E MATO (Es 
ot, 34. Empresa S. A .G E 
17452).—A las 4: L a timid 
hombre blan-
co que se convirtió en InQio. Promotor 
de campeones.—A las 6,15 y 1015- L * 
timidez de Cándido. E l promotor de cam ' 
peones. Amenaza | 
33277).—A las 4: De los cuarent 




C A S A A R Y M A Medallas y Flacas Artísticas F A B R I C A C I O N PROPIA 
M O L I N E R O 
do. Los amores del jefe. E l ho bre blan-i « -l,,",inu " L , L U 5 
Ayer e x p e r i m e n t ó una lige-
r a m e j o r í a 
S S Í ' h f d F ^ y " ^nt inuó la 
avadad del estado del general Weyler. 
^or la mañana desapareció la fiebr-
no (Charlot).-A las ^ W ^ : ! ^ ^ ^ 
cuarenta para arriba. E l Calumniado S t e m í un funesto £ ¡ Í ¡ f Ü 10 qUe 
ñero. E l peregrino (Charlot). a AUmI k rua1e8to aeafmlace. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo ¡ sita 
136. "Metro" Alvarado).-A las « B / S S Í K » ! ? 1 6 hicleron los doctores que le 
y 10 30: E l barbero de Sevilla y t i m i ! ^ w 6 0 ' é8to» " mostraron más opti-
distilla de Pari^. ** mo- mistas, ya que pudieron anreciarun? 
CIRCULO D E B E L L A S A R T E S ' Sera mejoría, que perais^ía eif lEuT^u j 
u w ^ v t v ^ . w ^ - ^ - — — ^ ' m*ra8 horaa de esta madrugada, 
• K\ÍT f domicilio del general han <ta 
Alado durante estos doa días números C A R 2 8 ¡ ^ n a ! ! d a d e s - Para Interesarse por i estado del enfermo. ' 
M a d r i d . — A ñ o xx.—Núm. o.«34 (6y E L DEBATE Domingo 10 de octubre de 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
TNTERIOTl 4 POR 100.—Serle E 
ifS.fiO), 69; D (6R,fiO), 69; C (68.80), 69.25; 
f 69,25; A (69), 69,25; G y H (68,50). 
68.50. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Sorle F (80), 
S0; I) (80,25), 80,25; A (81), 81. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle D, 
72; C, 72; B, 72; A (72), 72. 
AMORTIZABI-E 5 POR 100.—Serle D 
<89,10), 89; C (89,25), 89; B (89,25). 89; 
A <89.25), 89. 
5 POR 100, 1917.—Serle A (83,50), 83,50. 
6 POR 100 1926.—Serie D, 97,75; C 
<97,75), 97,95; B (97,75), 97,95. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F (98) 
98; E (98), 98; D (98), 98; C (98), 98; B 
^8), 98; A (98), 98. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serio D (81.75), 81,35; C (81,75), 81,35; B 
(81,75), 81,35; A (81,75), 81,35. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (67,25), 67,50: 
D (67,50), 67.50; C (67,50), 67,50; B (67,50). 
67.50; A (67,50). 68. 
5 POR 100, 1929.—Serie C (98). 98; B 
(98), 98; A (98), 98. 
BONOS ORO.—Serle A (170), 170; B 
(170), 170. 
4 POR 100, 1928.—Serlo B. 85,50; A 
(85,50), 85,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle E (88,50). 
88,60; D. 88.60; C (88,50). 88,60; B (88,50). 
88.60; A (89), 88.60. 
F E R R O V I A R I A 5 POR lOO.-Serle A 
(96.50), 96,30; B (96,50), 96,30. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.-
A (87.10), 87,10; B (87,10). 87,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100,50; Empréstito 1918, 8 
por 100 (90.50). 90,50; Empréstito 1929, 5 
por 100, 85. L« 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Austriaco. 6 por 100, 401,60. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (91.50), 92; ídem id. 5 
por 100 (97,50), 97,50; ídem 5,50 por 100 
(102,10), 102,10; Crédito Local, 6 por 100 
(96), 96; ídem id. 5,50 por 100 ( 88), 88. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino s/c, 99. 
ACCIONES.—Previsores (111). 111; Hi-
droeléctrica (255), 255; Chade, A, B, C 
(654 50), 642; ídem fin mes (655), 643; 
Mengemor (273), 274; Telefónica, pre-
ferentes (107.50), 107.50; ídem ordina-
rias (137), 138; Minas del Rif, fin mes 
(590), 588; Felguera (102.50), 101,50; 
Los Guindos (122), 122.50; U. Fénix (500). 
503; M. Z. A., contado, 515; ídem, fin co-
rriente, 515; Norte, contado (554), 554; 
Tranvías de Granada, 99; Azucarera 
Española, ordinarias (73,25), 73,25; ídem 
Cédulas beneficiarias (173). 173; Explo-
sivos contado (1.025), 1.025; ídem fin co-
rriente (1.023). 1.026; Petronilos, (56). 
55.50; fin de mes (56), 55,50; fundador 
(57), 58: Altos Hornos (181), 181. 
OBLIGACIONES.—Minas Rif, C, 99,25; 
Trasatlántica, 1922. 95,75; Azucareras no 
estampilladas (79), 79; Norte 3 por 100. 
primera (65,50), 65,40; M. Z. A., serle F , 
89; Metropolitano. C (97.75), 97.75. 
Monedas Día 17 Día 18 
Francos de 40,15 a 40,20 De 39,30 a 39,20 
Libras... " 49,75 a 49,80 " 48,60 a 48,65 
Dólares. " 10,24 a 10.23 " 10 a 10,10 
Suizos 199.20 194,45 
Liras 53,65 52,40 
Belgas 142,95 139,50 
Marcos 2,43 2,38 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,90; Alicantes. 102,80; Minas 
del Rif, 117,50; Banco Colonial. 112,75; 
Filipinas, 415; Ford, 215; Petróleos, 11,05; 
Chades, 648; Montserrat. 91,50. 
* « » 
BARCELONA, 18.—Francos, de 39,20 a 
89,30; libras, de 48,60 a 48,65; dólares, de 
10,00 a 10,01; francos suizos, 194,95; bel-
gas, 139,50; liras. 52,40; marcos, 2,385. 
Nortes, 110,95; Alicantes. 102,75; Rif, 
117,25; Filipinas. 418; Banco Cataluña, 
118; Felgueras, 101,50; Aguas, 213,25; 
Chades, 644; Montserrat, 91; Petró-
leos. 11. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos. 183; Felgueras, 102,50; 
Explosivos, 1.027; ídem fin corriente, 
1.028; Resineras, 42; Papelera, 215; Ban-
co Bilbao, 2.240; ídem de Vizcaya, 1.890; 
ídem nuevas, 475; ferrocarril Norte, 
556.50; ídem Alicante, 516,50; H. Ibéri-
ca, 913; H. Española, 255; E . Viesgo, 755; 
Siderúrgica Mediterráneo. 106; Petró-
leos, 123,50; Chades, 647. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 249.12; libras, 123,885; dóla-
res, 25,4725; belgas. 355,50; liras, 133,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 42,20; dólares. 4,20,35; libras, 
20,427; francos franceses, 16,487; suizos, 
81.64; coronas checas, 12,471; chelines 
fiustriacos, 59,285; liras, 22,01; pesos ar-
gentinos, 1,443; Deutsche und Disconto, 
115.50; Dresdner, 114,50; Dranatbank, 
160.25; Commerzbank, 121,75; Reichsbank, 
219,87; Nordlloyd. 80,50; Hapag. 80,75; 
A. E . G.. 120,50; Siemenshalske, 182,12; 
Schukert, 138,37; Chade, 265; Bemberg, 
69,87; Glanzstoff, 95; Aku. 62,50; Igfar-
bcn, 142,50; Polyphon, 157; Svenska, 283; 
Hamburgsued, 160; pesos uruguayos, 3,25. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 1/2, libras, 18,10; francos, 
14.63; marcos, 88,62 1/2; belgas. 51.97 1/2; 
florines, 150,02 1/2; coronas danesas, 
99,67; ídem noruegas, 99,67 1/2; marcos 
firísndeses, 9,38; liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Liras, 26,96; francos, 20,20; libras, 
25,025; dólares, 5,14925; marcos, 122,475. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la sesión de Bolsa se realiza 
ron ayer eseasas*operaciones, como su-
cede todos los sábados. Los' Fondos 
públicos dieron muestras de mejor dis-
posición que los días anteriores, y 
aunque algunos valores registran nue-
vos abandonos, la mayoría repite los pre 
cios precedentes y en otros hay avances 
de alguna importancia. Los valores in 
dustriales estuvieron más pesados, sien 
do mayor el número de los que retroce 
den que el de los que registran mejoran 
de cotización. 
E l Interior repone un cuartillo en al-
gunas series, en otras la mejora es d« 
10 céntimos y repite en la serie A. Tam-
bién tienen aumentos de un cuartillo la 
serie E del 3 por 100 de 1928, de 10 cén-
timos el 4 de la misma fecha y de 20 
el 5 por 100 de 1926. Retroceden un cuar-
tillo el amortizablc antiguo al 5 por 100. 
y 40 céntimos el con impuestos de 1927. 
y 40 céntimos el con impuestos de 1927. 
Las restantes Deudas se negocian a los 
precios anteriores. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 desmerece 
20 céntimos, no variando la de 1929. De 
los valores municipales el único que al-
tera su curso es el empréstito de 1868. 
que mejora dos cuartillos; y de los que 
tienen la garantía del Estado, se trata-
ron muy pocos sin alteración. Las cédu-
las del Hipotecarlo al 4 por 100 reponen 
medio entero del que perdieron el vier-
nes, y las restantes tratadas lo fueron 
sin modificación en sus cambios. 
En el corro de electricidad la nota des-
tacada es la baja de la Chade, que. des-
pués de hacerse con flojedad, termina la 
jornada con retroceso de 12 enteros y 
medio para contado y de 12 para fin de 
mes. Mengemor gana un punto, y repite 
la Hidroeléctrica. Las Telefónicas prefe-
rentes no varían de 107,50; las ordina-
rias mejoran un punto, a 138. E n el co-
rro minero hay peor disposición para Rif 
y Felguera, que retroceden dos puntos 
para fin de mes el primero y uno para 
contado la segunda; los Guindos mejo-
ran medio entero. 
Los grupos restantes de nuestra Bolsa 
no presentan ninguna novedad, pues úni-
camente los Explosivos tienen para fin 
de mes mejora de tres pesetas y los Pe-
tronilos abandono de media para conta-
do y fin y mejora de un punto en las 
partes de fundador. Los Alicantes regis-
traron el cambio único de 515, y los Nor-
tes repiten los precios anteriores. 
V A L O R E S COTIZ \ D O S A MAS D E UN 
CAMBIO 
Chade, fin de mes, 647-43. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 102.500; Exterior, 62.000; 4 por 
100 Amortizable, 35.000; 5 por 100, 1920, 
28.000; 1917, 2.000; 1926, 26.000; 1927. sin 
impuestos. 601.500; con impuestos, 56.500; 
3 por 100, 81.000 ; 4 por 100, 1928, 3.200; 
4,50 por 100, 51.000 ; 5 por 100, 1929, 21.000; 
Bonos oro, 129.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 8.000; 4,50 por 100, 1929, 25.000; Ma-
drid, 1868, 4.900; 1918, 54.000; 1929, 25.000; 
Empréstito austríaco, 10.000; Hipotecarlo, 
4 por 100, 122.000; 5 por 100, 37.000 ; 5,50 
por 100, 5.000; Crédito Local, 6 por 100, 
25.000; 5,50 por 100, 12.500; Empréstito ar-
gentino, 12.500. 
Acciones. — Previsores d e l Porvenir, 
1.950; Buenamesón, 11.500; Hidroeléctri-
ca, 4.500; Chade, 2.000; fin corriente, 
5.000; Mengemor, 9.000; Telefónica, pre-
ferentes, 36.500; ordinarias, 59.000; Rif, 
f i n corriente, 125 acciones; Felguera, 
38.000; Los Guindos. 5.000; Fénix, 400; 
Alicante, 25 acciones; fin corriente, 25 
aciones; Norte. 25 acciones; Tranvías de 
Granada, 2.500; Altos Hornos, 5.000; Azu-
careras Ordinarias, 100.000; Cédulas be-
neficiarias, 10 cédulas; Petronilos. 200 
acciones; fin corriente, 50 acciones; fun-
dador, 100 p. fundad.; Explosivos, 2.900; 
fin corriente, 5.000; Rio de la Plata, 8 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Rif, bonos, C, 500; Tras 
atlántica, 1922, 29.000; Norte, primera, 
12.500; M. Z. A., F , 12.500; "Metro", C, 
23.500; Azucarera, sin estampillar, 6.500; 
Cédulas argentinas, 2.000 pesos. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 18.—Nuestra Bolsa ha estado 
muy animada en la sesión de cierre de 
la semana, sobre todo en los valores eléc-
tricos, que siguen los cursos de alza. E n 
valores del Estado, mejoran los Amortl 
Cotizaciones He productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4, Madrid. Teléfono 95254) 
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A L C A L A , 26. 
Los géneros de la alia 
costura de París 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA E L INVIERNO 
Terciopelos. Panas. I^imés. 
Crespones de China. Geor-
gette. Crepé satín, etc., etc. 
L A N A S fantasía para 












L O S T E J I D O S 
SOMBREROS B R A V MONTERA. 6 
U L L O A - Ó p t i c o 
Carnien, I4.-MADRID 
Tarde y noche 
E X I T O V E R D A D 
en el aristocrático 




por Janct Gaynor 
y Charles Farrell 
"Film" sonoro F O X 
7-6-0 
7-9-0 
Inauguración del X Salón 
de Otoño 
A las once <io la. mañana so Inaugu-
ró ayer en al palacio de Exposiciones del 
Retiro el d^c mo Salón de Otoño, orga-
nizado por la Asociación de Pintores y 
Escultores. 
E l acto Inaugural fué sencillísimo, 
desprovisto de solemnidad y desanima-
do, -per la escasa concurrencia de ar-
tistas. Presidió el señor Tormo, a quien 
acompañaba el director general de Be-
llas Artes, señor Gómez Moreno, que 
fueron recibidos por los señores Navas 
Linares y Moisés. Inmediatamente co-
menzó la visita a las diferentes salas. 
E n la dedicada al malogrado marinis-
ta Verdugo Landi, saludó el ministro al 
hermano del pintor don Francisco Ver-
dugo. 
Entre los asistentes figuraban los se-
ñores Uoréns, Casado, Camin, Pantorba, 
Prieto, Abelenda, Francés y Vegue. 
Una impresión rápida 
80, y Generales de Navegación a 80 por 
100. 
Firmeza en siderúrgicas. Los Altos 
Hornos y Mediterráneos recuperan uno 
y dos enteros, respectivamente, quedando 
solicitados. Las Felgueras mejoran un 
duro y cuarto, quedando papel. Las Bab-
cock Wilcox, se solicitan a 126,50, las 
Navales, serie blanca, a 113 por 115, las 
Basconias a 1.200, y las Euskaldunas a 
630. Las Cerrajeras de Mondragón se 
demandan a 1.070. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
pierden 4,50 pesetas, quedando solicita-
dos a lo3i cambios de cierre. Las Resine-
ras y F*étroíeós, pierden' una peseta y 
entero y medio, respectivamente, quedan-
do dinero de las primeras y papel para 
los segundos. Las Papeleras ganan un 
duro y medio, quedando solicitadas. Las 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E . Colegiata, 7. 
Tras el esfuerzo que representa loia 
Expos ción Nacional de Bellas Artes no 
puede esperarse un Salón de Otoño ni 
muy numeroso en cuanto a cantidad de 
obras, ni muy importante en cuanto a 
la significación. 
A l recorrer las salas del palacete del 
Retiro se recibe la impresión de que re-
corremos las salas del último certa 
men, en el que las mismas tendencias, 
las mismas preocupaciones y los mis-
mos estilos dieran idéntica nota en to 
no más bajo, con menos fuerza y con 
menos brillantez, pero como la escala 
de tonos es general y el aplanamiento 
se produce en todo de idéntica manera, 
ninguna nueva enseñanza se deduce; de 
ningún avance o retroceso da cuenta. 
Lo único que destaca con alguna fuer 
za, y es lógico en un Salón de Otoño 
extraoficial, es la parte dedicada al 
te de vanguardia, lo llamamos asi 
para atenernos a la calificación corrien-
te, que ya, por la estabilidad de la ten 
dencia y de Ja manera, va siendo una 
vanguardia deten da a poca distancia 
del grueso del arte. E s t a manera tiene 
una representación amplia, no despro 
vista de interés, especialmente en los 
artistas que inician el proceso de re-
gresión a lo clásico. 
Hay la equivocación de todos núes 
tros salones de abrir la mano a lo que 
no es arte ni plutura s quiera, con lo 
que» sólo se consigue convertir gran 
parte de la Exposición en una gran sa-
la del crimen, con lo que se hace aigo 
contrario a lo que debe proponerse un 
salón independiente: orientación, re-
cuento de artistas y de tendencias, pe-
ro de modo alguno satisfacer mezqui-
nás vanidades y fomentar ilusiones com-
pletamente desprovistas de base. 
Dan nota elevada de arte la sala de 
Rosales y la ded cada a Verdugo Lan-
di, interesantísimas para el estudio com-
pleto de estos dos artistas. 
H A N S 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni 
estar curados. Dr. Ulanes.—Hortaleza, 17.—De 11 
pomadas. No se cobra 
a 1 y de 4 a 7.—Tel. 
hasta 
15970. 
zables 1927 y 1929,' y por contra los del^de^as ?Íl}^ínaf' s% solicitan a 980, los 
lft17 rP.tror.Pden un poco, así como las Ebros a 1.470, y los Leopoldos a 81o por l s 
las 
1917 retrocede   oco, así co o 
cédulas del Hipotecario. Invariables 
deudas municipales locales. 
E n Obligaciones las Priorités que abren 
al cambio anterior, se reaniman subien-
do tres cuartos de entero. Mejoran las 
Tudelas especiales. Valencianas y Ali-
cantes serie H, y bajan los Vascongados 
825. 
E n el corro de moneda, las libras se 
han cotizado a 48,60; los dólares a 10,23, 
y los francos a 39,65. 
Impresión de Nueva York 
N U E V A Y O R K , 18—Aunque la mayor 
5 por 100, Viesgos 1916 y 1920, Ibéricas deJ la sesión de Bolsa de ayer tuvo 
1923 y Sevillanas novena, y los Altos Hor- una tendencia moderada en las transac-
ciones, a última hora una liquidación pre-
cipitada, por grandes ventas a la baja, 
originó fuerte depresión y muchos valo-
nes repiten cambios 
E n el grupo ferroviario, los Nortes pler-
rle A . y B mejoran dos duros y cuatro, 
puntos, respectivamente. Los Bílbaos re- res Perdieron de uno a siete puntos. 
troceden un duro. Los Españas se soli-| - -—- --• 
citan a 598, los Urquijos a 270 por 275, 
los Agrícolas a 76, los Guípuzcoanos a 
780, y las Platas a 200. 
E n el grup oferroviario, los Nortes pier-
den una peseta y media, quedando ofre-
cidos. Los Alicantes recuperan medio 
punto, sobrando dinero. Los Vasconga-
dos y las Roblas repiten cambios con 
dinero. Los Santanderes se solicitan a 
640 sin papel a la vista. 
Firmes las eléctricas. Las Ibéricas nue-
vas y viejas ganan 15 y 13 pesetas, que-
dando solicitadas. Las Españolas y Se-
villanas mejoran uno y 3,75 enteros, res-
pectivamente. Las Chades recuperan 30 
enteros con papel al cierre. Las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas se solicitan a 975, 
los Dueros a 419, y los Viesgos, nuevos 
ganan dos duros. Los Viesgos, viejos, pier-
den en cambio tres, quedando muy pedi-
dos a última hora. 
E n mineras únicamente se tratan las 
Setolazar al portador, que repiten cam-
bios, quedando sostenidas. Las Rif, no-
minativas, se piden a 560, y las al porta-
dor a 585 con papel a 592. Las Setolazar 
nominativas, se demandan a 200, las Pon-
ferradas a 210, y las Vasco-Leonesas a 
700 por 725. 
Las Meneras y las Calas siguen ofre-
cidas sin compradores. 
Inactivas las navieras. Las Sotas se 
demandan a 1.140 por 1.170. Los Nervío-
nes se solicitan a 710, las Vascongadas 
a 410, las Amayas a 260 por 300, los Viz-
cayas a 40 por 50, las Uniones a 225, 
Bachis a 565, Guipuzcoanas a 115, Mun-
dacas a 97,60, Euzkcras a 75, Bílbaos a 
Inversión de capitales 
L a Sociedad de C R E D I T O S HiPÜTJC-
CARIOS Y P E R S O N A L E S , Compañía 
Mercantil Anónima, con diez y ocho 
años de existencia, domiciliada en esta 
Corte, adn^te pequeños y grandes capi-
tales para su negociación, perfectamen-
te garantizad»», con un ínteres fijo de 
S E I S POR CIENTO anual, pagadero por 
trimestres vencidos, libre de todo im-
puesto. 
Todas las operaciones de inversión de 
fondos se efectúan por escritura pública 
y en condiciones que excluyen todo ries-
go. Informes y detalles en las oficinas de 
la Sociedad, calle Muñoz Torrero, 4, se-
gundo, Madrid. 
que vuelve cen la época 
lluviosa a mostrarse tan 
doloroso e Implacable, 
existe un poderoso alivio. 
VENZA AL DOLOR, apli-
cándose con suavidad, 
sin frotar, Linimento de 
7 . 
Hace reaccionar ia san 
gre, produce un agrá 
dable catorclllo y . . . eti 
mina el dolor. No debe 
faltar nunca un frasco 
en casa 
LOS PRACTICANTES DE LA 
Un decreto que publica la "Gaceta" de 
ayer, dispone que la plantilla del Cuer-
po de Practicantes de la Armada cons-
te del personal siguiente: 19 practican-
tes mayores; 50 primeros practicantes y 
125 segundos practicantes. 
Si al cubrir las vacantes que se pro-
duzcan por la aplicación de este decreto 
queda algún aspirante a practicante sin 
ascender al empleo de segundo practi-
cante, seguirá en la misma situación en 
que actualmente se encuentra como tal 
aspirante, hasta que por vacante poste-
rior obtenga el ingreso definitivo en el 
mencionado Cuerpo. 
L i n i m e n t o d e S L O A N 
T Í L a t a d o l o r e s 
A L F O M B R A S Y T A P I C E S 
d e n u d o 
T A P I C E R I A S (nueva Sección) 
L I N O L E U M Los mejores surtidos 
V I U D A D E A . F E R N A N D E Z 
3, ESPARTEROS, 3 Teléfono 95324 
D E S O C I E D A D 
Abono benéfico 
I/a Asociación "España Femenina", que 
labora en beneficio de la mujer de la 
clase media española, ha abierto un abo-
no de diez viernes aristocráticos en el 
cinc del Callao para recaudar fondos 
con que sostener sus obras benéficas, 
dando principio dichos viernes el día 24 
por la tarde. 
Por el alto fin que persigue su direc-
tiva, no dudamos que alcanzarán un 
éxito grande y que nuestra sociedad lie 
nará la hermosa sala del Callao. 
Los abonos pueden hacerse en casa 
de las señoritas que componen la Junta, 
señontas de Mantilla de los Ríos, Co-
varrubias, 15; de Sedaño, San Marcos, 
número 39; de Fernández de Córdoba, y 
en la taquilla del Callao. 
Bodas 
Ayer, en la iglesia de San Ignacio, 
de San Sebastián, se celebró la boda 
de la encantadora señorita María Luisa 
Pérez Caballero Moltó, hija del ex mi-
nistro don Juan, con nuestro agregado 
militar a la Embajada de París, comar 
dante de Caballería don Ramón Flórez 
Mendaville. 
Fueron padrinos en la ceremonia sus 
majestades los Reyes, que estuvieron re-
presentados por nuestro embajador en 
París, don José Quiñones de León y do-
ña Mercedes Moltó, madre de la contra-
yente, y bendijo su unión el padre La-
dislao Izábal. superior de la Residencia 
de Capuchinos. 
Lucía la novia elegantísimo traje blan-
co y velo de encaje y el contrayente el 
uniforme de gala de su Arma. A la 
gentil desposada acompañaron como da-
mas de honor las bellísimas señoritas 
marquesita de Toral, Carmen Sanjuane-
na, Teresa Herreros de Tejada, Lolita 
Asuero, Pilar Suárez, Conchita López-
Dóriga, Mercedes Latorre y Josefina Pé-
rez Caballero. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos del novio nuestro embajador en 
Bruselas, señor Gutiérrez Agüera, el du-
que de Tamames, el generaj Rich, don 
Aarón Anchorena y don Pedro Florez. 
y por la novia su padre, don Juan Pé-
rez-Caballero, el duque de Arévalo del 
Rey, marqueses de Gamares y Latorre 
y don José Pérez-Caballero. 
L a iglesia estaba adornada con pro-
fusión de plantas y al acto asistió nu-
merosísimo público. Después de la cere-
monia se sirvió un té a los aristocráti-
cos invitados. 
Los nuevos señores de Flórez han sa-
lido para recorrer casi todos los países 
europeos y después fijarán su residencia 
en París. 
— E n la parroquia de San Sebastian se 
celebró ayer tarde la boda de la beJM-
sima señorita Trin-dad Martínez Serra 
con don Manuel Balsalobre Brizuíla. 
Fueron padrinos de los contrayentes 
la hermana de4 novio, señorita Cardad 
Balsalobre, y el padre de la novia, don 
Carlos Martínez Calatayud, y firmaron 
el acta como testigos don Carlos y dm 
Miguel Martínez Serra, don Cándido He-
rrero Gramaje. don Juan José Ba'aalo-
bre, don Pedro Alcalde y don Federico 
Laviña Martínez. L a numerosa concu-
rrencia fué obsequiada con un esplén-
dido "lunch". 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de novios para diversas ciudades de Es-
paña y del extranjero. 
— E n la parroquia de los Dolores se 
ha celebrado la boda de la bella señorita 
María Otero Arenas con don Antonio 
Palacios Porta. Bendijo 3a unión el 
párroco y apadrinaron a los contrayen-
tes doña María Arenéis, viuda de Otero, 
madre de la novia, y el padre del novio, 
don Benjamín Palacios Crespo. Firma-
ron como testigos el conde de Casal y 
don Daniel de Iturralde, además de los 
hermanos de ambos contrayentes. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Varela-Tojo, y 
para su hijo don José María Várela Ren-
dueles, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita María de la Concepción 
Pía Várela, de distinguida familia de 
Santiago de Compostela. L a boda se ce-
lebrará en el próximo enero. 
Bautizo 
E n Sevilla se ha celebrado el bautizo 
de la hija primogénita de los condes de 
Mejorada. L a ceremonia tuvo lugar en 
el oratorio de la marquesa de Esquível, 
abuela y madrina de la neóflta. De pa-
drino actuó el marqués de Grañina, tío 
de la pequeña, a la cual le fué impues-
to el nombre de su madre: María de la 
Estrella. 
Ha salido 
Para San Sebastián, el conde de Val-
demar. 
Viajeros 
De San Sebastián a Salamanca, la mar-
quesa de Hayedo de Elósegui; ha regre-
sado a Córdoba, terminado su veraneo, 
la condesa de Hornachuelos; de Jerez 
a Sevilla, el marqués de Mirabal. 
Llegaron de... 
Avilés, la señora marquesa de Onteiro; 
Gondomar, el conde de Gondomar; Má-
laga, los condes de Miercs; Oviedo, el 
marqués de San Félix; Vitoria, la mar-
quesa de Villalba; Zaraúz, el conde de 
Santa Coloma; Astorga, doña Victorina 
Fernández; Caravia, don Manuel de Ar-
guelles; E l Escorial, don Fermín Sacris-
tán; Fuenterrabía, don Pedro López 
Montenegro; Pamplona, don Miguel Ca-
yena; Los Molinos, don Francisco Be-
llosíllo; Matute, don Eugenio y don Pe-
dro Jiménez; Reinosa, doña Antonia 
Barrero Jiménez; San Sebastián, don 
Ricardo García Trellez y don Manuel 
Enríquez; Sigücnza, la señora viuda de 
Aizquibcl; Sepúlveda, doña Ramona Ma-
tesanz; Tudela, doña Flora de la Vega; 
de Veganzones, don Engracia Adrados, 
y de Villaluenga, don Francisco de Guz-
mán. 
Avila, la marquesa de Gállego; Alza-
Pasajes, la duquesa de Zaragoza; Jerez, 
la vizcondesa de Almocacen; San Se-
bastián, el marqués de Zahara; después 
de pasar un año en Méjico, ha regresa-
do doña Manuela Escandón, viuda de, 
La sindicación agraria en 
la provincia de Madrid 
E n Montcjo se funda un S i n d i c a t o 
que c o m b a t i r á la u s u r a y fo-
m e n t a r á la g a n a d e r í a 
PROYECTA UN PEQUEÑO 
PANTANO 
E n Montejo de la Sierra quedó ayer 
constituido un Sindicato Agrícola Cató-
lico. Hace un año, los propagandistas de 
la Federación Agrícola Matritense expu-
sieron a los labradores de aquel pueblo 
los principios fundamentales de la sindi-
cación agraria. A instancias de los mis-
mos labradores han vuelto los represen-
tantes de la Federación a visitar aquel 
pueblo, perdido en un rincón de la sierra 
madrileña-
Reunidos en el salón del Ayuntamien-
to cerca de un centenar de labradores, ©1 
señor Martín Artajo les expuso los bie-
nes que un Sindicato puede aportarles, 
como medio de defensa de su clase agrl-
cultora y sobre todo como instrumento 
para contribuir a su prosperidad. E s el 
único procedimiento para librarse de las 
garras de la usura que atenaza parti-
cularmente a aquellos pucbleclllos serra-
nos, hasta el punto, de que algunos se 
van' desplobando, según sus vecinos van 
vendiendo sus haciendas ante el usurero 
que las acapara. Hoy día—dice—desde el 
comerciante hasta el político, dirigen ha?-
cia los labradores sus miras. E l campo 
ha de ser la palestra de todas las propa-
gandas; es, pues, necesario que l a clase 
agricultora se organice e instruya—y el 
Sindicato es el medio de hacerlo—, para 
desempeñar el papel que a su potencia 
corresponde. 
A continuación, el Ingeniero agrónomo 
don Cándido del Pozo y don Francisco 
Sánchez, experto en Veterinaria, expu-
sieron la obra que el Sindicato podía rea-
lizar para mejorar la ganadería, princi-
pal riqueza de aquella comarca, mediante 
el cuidado en su alimentación e higiene. 
Les prometieron volver pronto para re-
correr los campos y ver los ganados con' 
el fin de trazarles un plan conveniente 
y práctico. , 
A las dudas que sobre la organización 
de la Caja rural, del seguro de ganados 
y otras materias expusieron los oyentes, 
contestó el señor Correas con l a expe-
riencia que en sus incansables propagan-, 
das ha logrado. „ 
Finalmente, don Luis Mac-Cronon, ao-
tual presidente de la Federación Matri-
tense, les agradeció la confianza que en 
ésta habían depositado. A ella procuraría 
responder excitando su celo, por conse-
guir que el Sindicato de Montejo sirva 
de modelo que anime a los d e m á s pue-
blos de la Sierra a buscar en l a sindi-
cación católico-agraria el remedio de sua 
calamidades. 
E l cura párroco, después de dar las 
gracias a la Federación, encomendó a 
sus representantes que estudiaran una 
obra que ha de reportar gran utilidad. 
Se trata de la realización de un embalse 
del arroyo que surte de aguas al pueblo, 
con lo que podría aumentarse en número 
el regadío actual. 
E l presidente recogió la Idea y prome-
tió que antes de diez días vendrían los 
técnicos a estudiar la obra sobre el te-
rreno. 
Los oyentes daban con su actitud cla-
ras muestras de que la idea del Sindici-
to había cuajado en Montejo del Rincón. 
Los cesantes de Petróleos 
L a "Gaceta" dispone ayer que el dl& 
31 del corriente mes de octubre se ten-
ga por terminado el plazo para que los 
cesantes de Empresas petrolíferas inclui-
dos en el reparto acordado en 25 de fe-
brero de 1928 lleven a efecto el cobro 
de la cantidad que los corresponda, en la 
Delegación de Hacienda respectiva y pre-
via la justificación de su derecho al 
mismo. 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E . O., nuevos modelos. Expo-
sición: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
piezas de repuesto. 
Dosal, con sus hijos y nietos; Aguilar 
de Río Alhama, don Luis Mayor; Las 
Arenas-Bilbao, don Gregorio Santiago 
Castilla; Buitrago, don Agustín Ferrer; 
E l Escorial, don Nazario Calonge; Gri-
ñón, doña Dolores Aguilar; L a Granja, 
el general Reyna; Hernani, don Agustín 
llrigaray; Matamorosa, don Benito Cue-
vas García; Norioga, don Lorenzo Suá-
:rez-Guanes; Ontancda, la s eñora viuda 
ide Guijarro; E l Pardo, la señora viuda 
de Mario Santa Ana; San Sebastián, don 
Julio Muñoz y don Francisco Orñla; Se-
govia, doña María Cabanyes; San Ra-
fael, don Cecilio Gómez; Vil lasana de 
Mena, don Prudencio Ortiz; Ventosilla, 
don Joaquín Vclasco y de Yi lana y doña 
Regina Soria Valenciano. 
Misas 
E n sufragio del excelentís imo señor 
don Fernando de Osorio y Elola, ministro 
plenipotenciario español, que fal leció en 
Valdcmoro (Madrid) el día 20 del mes 
pasado, se celebrará mañana un funeral 
en la Concepción y misas durante va-
rios días en distintos templos de Madrid 
y Valdemoro. 
A su viuda, excelentísima señora doña 
Estrella de Elola, y demás familia, re-
novamos nuestro pésame. 
M O R A T I L L A 
P E L E T E R I A 
Florida, 3. T.» 36505 
CHARLAS DEL TIEMPO 
LAS LLUVIAS DE L A SIEMBRA 
Aunque con un poco de pereza, la atmósfera cumplió 
nuestro pronóstico último: llovió en la semana pasada. 
Estaban ya agostados los campos, los pastos eran pura 
yesca y las semillas depositadas en la tierra iban ya 
a secarse por falta de agua. L a lluvia ha sido, por 
consiguiente, en este momento la salvación de los la-
bradores. 
Dicen éstos que si se recogen por ahora unos 20 mi-
límetros de lluvia está asegurada la buena germinación 
de los cereales y esa cantidad, poco más o menos, es la 
que ha caído ya sobre ambas Castillas (véase el grá-
fico 1). E n la cuenca del Ebro, ha llovido copiosamente 
por la Rioja y Navarra y muy poco todavía en la parte 
media o baja. Andalucía tampoco ha sido bien regada 
por las ultimas lluvias, si no es en Granada. 
Iba siendo hora de que not correspondiese a las na-
clones meridionales de Europa y al Norte de Africa 
disfrutar de los beneficios del agua del cielo que este 
verano ha caído abundantísima, con exceso, en Inglate-
rra, Bélg ica Alemania y parte septentrional de Fran-
cia y, por compensación, ha escaseado tanto en España, 
Italia y Marruecos. 
Un retraso del verano ha sido el fenómeno que re-
sume todo lo ocurrido en los últimos meses. E l temporal 
di,' iño pasado análogo al que nos ha traído las llu-
vias de estos días, vino ya en 1929 los primeros días 
de octubre en vez de presentarse a mediados de mes, 
como ha ocurrido en el presente. 
Una ventaja nos ha ofrecido, sin embargo, el otoño 
ífUYfSS M 
que vamos pasando: la de que casi no ha habido tor-
mentas, como ocurrió el año 1928, que tuvo un setiem-
bre espantoso de granizadas que maltrataron las cose-
chas, y calda de rayos que mataron o hirieron a mul-
titud de personas. E n este aspecto hemos salido bien 
librados este año. 
E l temporal que nos ha proporcionado las lluvias de 
estos días creemos va a pasar pronto, pero hay que 
esperar de él que una vez que se corra un poco 
más hacia el Mediterráneo, va a absorber hacia la Pen-
ínsula Ibérica aire polar que producirá una baja de 
temperatura, un primer aviso de que caminamos hacia 
el invierno. 
Hay en esta época un momento critico en que se 
pasa del régimen casi veraniego todavía a otro de 
aspecto ya más invernal y ese momento es quizá el 
que determina ese temporal de que venimos hablando 
y que este año ha comenzado a manifestar sus efec-
tos en España hacia el jueves 16. ¿Por qué habrá ocu-
rrido así ? 
Aunque la razón de ello está todavía muy en el mis-
terio no podemos por menos de recordar que precisa-
mente del 16 al 22 del mes presente es una de las 
épocas del año en que se observan estrellas errantes 
o fugaces, es decir, esos puntos luminosos que apare-
cen en el firmamento, lo cruzan vertiginosamente y 
desaparecen de súbito. E l meteorólogo francés Nodon 
ha observado que cuando se presentan esas estrellas 
fugaces se activan las perturbaciones atmosféricas. No 
tendría, pues, nada de chocante que el tiempo, que es-
taba a punto de alterarse desde principio de la sema-
na pasada, haya recibido un Impulso decisivo para co-
menzar a trastornarse al llegar a ese día en que pe-
netran en nuestra atmósfera millones de corpúsculos 
que Inflaman el aire por el que surcan y que se dis-
gregan en partículas microscópicas muy aptas para 
servir de núcleo de condensación a las golillas de la 
lluvia. No es, pues, de extrañar el fenómeno de las 
caídas en estos días. 
Otros habrá que estarán pensando que la causa de 
haber comenzado a llover es la de estar la luna en cuar-
to menguante—ha sido el miércoles 15—en lo que 
f 
coinciden con lo que parece deducirse de unas observa-
ciones realizadas en Montpellier, según las cuales, en 
esa fase y en la luna nueva—va a ser el martes 21— 
es cuando más llueve. Nosotros, en verdad, hacemos 
muy poco caso de estos pronósticos basados en las fa-
ses lunares, pues a esas observaciones citadas y reali-
zadas en Montpellier contradicen las verificadas por 
otros autores de paciencia inagotable para esta clase 
de estudios. 
Y, a propósito de la luna, vamos a recordar a>qul que 
entre las últimas horas del próximo día 21 y las prime-
ras del 22 va a poderse observar el único eclipse total 
de Sol de este año, pero... para contemplarle h a b í a que 
trasladarse al Océano Pacífico o a la Patagonia, y la 
verdad... están un poco distantes ambas zonas de nos-
otros. 
Mas dejemos tan remotos lugares y volvamos a lo ds 
casa. 
Ibamos diciendo que en los días próximos es fácil 
que nos venga una ola de aire frío. Este nos h a de lle-
gar directamente de las regiones polares, y aunque ca 
cierto que al pasar por encima del Océano At lánt ico , 
templa su rigor, no es menos verdadero que hay que te-
mer un poco sus caricias, porque son casi a r a ñ a z o s . 
Antes de que él llegue hasta nuestras latitudes han da 
juguetear sobre nuestras cabezas una serie do ciclon-
cillos revoltosos y que al tropezar y chocar unos con 
otros, dan origen a algunas tormentas. Ayer s á b a d o sa 
han registrado algunas en España, que han producido 
lluvias muy copiosas en puntos aislados. E s t o mismo 
pudiera ocurrir en loa primeros días de la semana 
próxima. 
E n resumen: esperamos que hemos de tener lluvias 
aunque no continuas, en los dos o tres días siguientes y 
luego una baja de temperatura. 
M E T E O R 
Domingo 19 de octubre de 1930 
E L D E B A T E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 19.—Domingo X I X después de Pen-
tecostés.—Stos. Pedro de Alcántara, fd.; 
Pelagla, vg.; Tolomeo, Lucio, mrs.; Aqui-
lino, ob.; Fresdeswlnda, v.—La misa y 
oficio divino son de la dominica, con rito 
semldoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, Beato Juan de Ri-
bera. Lunes, S. Hermenegildo. 
Ave María.—Hoy, 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres, costeada por el se-
ñor Martínez Solaz; lunes, ídem ídem, 
costeada por doña María Núñez de Ro-
mo. 
40 Horas.—Hoy y lunes, S. Antonio de 
los Alemanes. 
Corte de María.—Hoy, Buen Suceso, en 
au iglesia; Visitación, en los dos monas-
terios de Salesas (P.), y en Sta. Bárba-
ra; Puerto, en su iglesia. Lunes, Guada-
lupe, en S. Mlllán (P.); Buen Parto, en 
S. Luis. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial, con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Corazón de María.—6,30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión general para las Hijas de 
María; 5 t.. Exposición, ejercicio, rosario 
y bendición. 
Parroquia do la Concepción.—10, misa 
solemne con Manifiesto y sermón, organi-
aado por el Coro Parroquial. 
Parroquia de Santiago.—Función de 
aniversario de la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. 10, misa solemne, 
con sermón señor Yurramendi, y salve 
cantada. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—8, mi-
na de comunión general para la Congre-
gación de San José, con sermón señor 
Benedicto; 10, misa cantada; 12, sermón 
doctrinal con sermón mismo sefior: 8,30 
tarde, rosarlo. 
Parroquia de S. Glnés.—Continúa la 
novena a N. Sra. de Valvanera, 10, misa 
de, Novena a su Titular.—8,80, ml-[comunl6n y ejercicio; 12, misa rezada y 
aa y Exposición; después de la misa de rosario; 6 t . Exposición menor, medlta-
i i , rosarlo; 5.30 t , estación, corona, ser-ción, reserva y salve cantada; Calatra-
mon, P. Sánchez, gozos, reserva, salve vas: 8 y 12, rosarlo; 8,30 t. Exposición, 
solemne y despedida. ejercicio y bendición; Calatravas: 12. ro-
san Antonio de los Alemanes (40 Ho-sarlo; 8 n., ídem con Exposición, reser 
S).—rsovena a San Rafnpl R Tri-rnoBi.!vn v hon^InlAn. a o o tt . . . . ! .»» A . ^ "^oven    ael. 8, Exposl-l a y be dición; S. C. y S Francisco de 
cion; 10, misa cantada; 5,30 tarde, esta-iBorja: 6,30 t. rosario, con Exposición 
clon, rosario, sermón, señor Falcó, ejer- menor, 
mayor, con Manifiesto; 6,30 t, Exposi-1 ciclo, reserva y gozos. CULTOS n v i â tw r A n A Anr«j 
cion, estación, rosario, sermón P. Ba-| Santuario del C. de María,—Termina la ^ ^ í í s E 
rron, SS. C C , ejercicio, reserva y salve. ¡ novena a su Titular. 6 y 8, misa de co-
Parroqula de Covadonga Novena a|munlón. Exposición y ejercicio; 10,30, mi-
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 3a solemne; 4 t., procesión con la ima 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
I A f l 3 1 7 P I A Bujías esteáricas. 
L i / \ I D d r V l / A . jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murülo, 20, Madrid. Teléf. 3396L 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Martínez, ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men,—Novena a Santa Teresa de Jesús 
6 t.. Exposición, rosarlo, sermón, señor 
Sánz de Diego; ejercicio, reserva e 
himno. 
Parroquia de San Edefonso,—Idem, 
ídem. 5,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio, 
bendición, reserva y letanía. 
Parroquia de Sta, Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t., estación 
rosario, sermón, señor García Colomo; 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Crua,—Novena a fina; T.i'o, 
gen por las calles del Buen Suceso, Fe-
Parroquias. — Ntra. Sra, del Carmen: 
[Ti m h i t b D í A Z 
E n la calle de Barrafón, número 66 
(carretera de Extremadura), vive Rosa; 
Martin Naranjo, viuda con cuatro hijos,! 
el mayor de doce años; se encuentra en 
una situación apurada por no tener me-
dios para ganarse un pedazo de pan y 
8.30, comunión general 1 ^ la cTdV"san! dar de comer a sus hijos. Se halla reco- -
José, S. Ildefonso, ídem id. N. Sra. deliSida casa de una hermana, la que o r" o r n A P I T A D E 
Pilar: 8, ejercicios para la A de S. José itainbien Por familia modestísima y ü t* 15 SL U A O U M . ^ 
t i l L E D A / * 4 - S - n ( A U h 2 l 
?raz "Vpn/nm - R n H ^ ^ r o" ~A V lcon acompañamiento de órgano, sermón lel marido estar la mayor parte del tiem-
S M?n"™ i^^^^ ejercicio e imposición | 6in trabaJ0. ^ e esten neceav tadoa. S C B R 0 »' tana, endizábal, a la iglesia. Ollvar.-Novena a Nuestra Señora d e l : ^ r a ^ | f J 1 ^ ^ ^ ^ ^ J : ¿ S ^ l -Saturnina Andrés, viuda, tiene tres Rosario 7 y 12, rosario, ejercicio, y 10, ^ "g c ¿e Sa le ta - s ' fldSitfflW** d* corta edad; el mayor sólo cuenta 
^fi^tn r ^ U C O n 2 2 ° $ ^ ^ ? ^ ^ - ' 6 . 3 0 , comunión general y" ejercicios para1 cinco años Se halla en la má* comple-j estomago, HIGADO. INTESTINOS 
r « ™ ' , , ' Sermon P- MuñlZ' a P" la A. de S. José . -Sta . Teresa: 8, comu- ta necesidad, por carecer de todo. Uno De^8Íto: San Mateo> 18. Teléfono 8170 
reserva y salve. L16n general para la C. de S. José, misa de lo8 niño9 está bastante enfermo Por: 
Rosario.—8. comunión general para la .cantada.—Dolores: 8,30, comunión para la i encontrarse ella delicada de salud mv 
V. O, T. de Sto. Domingo; 9, misa de los C. de S. José. puede dedicarse al trabajo, y las priva-1 
Catecismos; 9, 11 y 12. con explicación del| Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de! dones que viene soportando con resig 
Evangelio; 5,30 t., ejercicio, con sermón!Vergara. 85): 5,30 t.. Exposición, ejercí-1 nacf6n son muy grandes. Debí; cuatrc; 
P. Casado, O. P., y redlrva. cios a San José y Reserva.—Asilo de San!mese8 de alquiler del cuarto en que ha-1 
8. C. y S, Francisco de Borja.—8, mi-'José de la Montaña (Caracas, 15): 11, mi- b!ta de ^ calle de Velarde. numero 6. 
sa de comunión para la Congregación de sa; 5 t.. corona, ejercicio, sermón y r8-ÍPiso segundo. 
L a Buena Muerte y Congregación José-1serva.—Calatravas: 8.30. comunión paral —Natividad Sánchez Reyes, casada, vi 
^ a*. XX Núm. 6.634 
jyiADKID —Año xa . ĵ uw* 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
cnetros ) .^ 8 a 930 ^ ^ . ^ ^ 
Palabra".—11.30. i r i " . _14 campana-
M de la Banda ^ ^ ^ . - S Cam-
da'- f ^ M ^ c í ' d e ^ - -22 . Campana-
5 : ; ^ ^ ^ . Selecc^n de "Tris-
e lBeo".-0.30, Cierre, táji e iseo • ' ' j 2 424 metros).-
Radio España (E A. J . ¿ ta 
De 17 a 19: Conc i to de Orq 
tal de canto. Música d o J f 1 ^ Sebastián 
contra la blasfemia, por oon 
Mantilla. Cierre. 
Ntra. Sra, del Pilar. 10, misa solemne: 
5,30 t., ejercicio, señor Benedicto. 
Basílica de Atocha.—7 a 11, misas; 9 a 
11, con plática; 10, misa, con explicación 
doctrinal; 6 t., función eucarística. con 
sermón P. Qetino. O. P., y procesión. 
Concepclonlstas Jerónimas (Velázquez). 
6.30, misa rezada; 9,15, misa, con expli-
cación del Evangelio; 12. misa y confe-
rencia doctrinal sobre diversos puntos de 
la Religión, 
Encarnación.—10, misa cantada; 12. 
misa rezada. 
Jesús.—Fiesta de la A. de la Sagrada 
Familia.—8,30, misa de comunión gene-
ral; 6 t., ejercicios, con sermón padre di-
rector y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción).—Novena en honor de su Titular. 
7 y 8, misas; 6 t., ejercicio con sermón, 
P. Antolín, pasionista. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
misa y explicación doctrinal i los congregantes de San José.—Olivar: 
por el P. Dodero, S. J . ; 10.30, en la ca-iS, misa de comunión para la C. de S. Jo-
sé; 10 a 12,30 y 3,30, hasta terminar el 
ejercicio. Exposición; 7,30 tarde, ejer-
cicio y sermón P. Maclas.—S. Fermín de 
los Navarros: 8,30, comunión general pa-
ra la A. Joseñna.—Santuario del Co-
pilla de las Congregaciones, misa reza 
da para los Estanislaos, con plática pa 
dre Ponce. S. J . , 11,30, lección sacra pa-
dre Torres. S. J . ; 6 t.. comienza el sep-
tenario a Nuestra Señora de los Dolo-
res, con sermón P. Jiménez Font, S. J . , 
jornada de oración y propaganda misio-
nal, con indulgencia plenaria. 
Servltas (S. Leonardo).—8. comunión 
general para la Pia Unión, con plática 
y procesión por la iglesia. 
Templo Nacional de Sta, Teresa (P. de 
España).—Novena a Sta. Teresa de Je-
sús. 8, ejercicio y Exposición; 10,30. mi-
sa solemne dedicada por el Cuerpo de 
Intendencia a su Patrona; 5.30 t., ejerci-
cio, sermón, P. Esteban de S. José. C. D.. 
y reserva. 
E J E R C I C I O S DEL. M E S 
Parroquia de S. Marcos: 7,30, misa de 
ve en la calle de Domínguez Ayllón. núme-
ro 12, .bajo interior, letra D; ha tenido 
a su esposo tres meses en cama, dando 
M O D A S 
M A D R I D - E L E G A N T E 
Lanería — Confecciones — Sedería 
G e n o v a , I S - A r g e n s o l a , 2 4 
Teléfono 36263. 
a su esposo tres eses en ca a., uouuu _^ , PFNSAMIENTOS 
lugar a que por falta de recursos sus I Q Q R O N A S crui H F I F lili)A 
modestos ajuares los hayan tenido •iu ' ^ , ' ajuares los hayan ir malvendiendo para atender a la en-
fermedad del marido y dar de comer a 
razón de Mar;a: 8, comunión general tres hijos que tienen. Carecen de ropaai 
en honor de S. José de la Montaña; 5,30 de cama y 
tarde, sermón P. Jiménez, C. M. F . , ben-| cuarto, 
dición y gozos. San Manuel y San Be-
nito: 9,30, misa rezada.—Servltas (San 
Leonardo): 8, comunión y ejercicios a 
S. José; 5 t., ejercicio, reserva y proce-
sión. 
han sido desahuciados qí 
Día 20.—Lunes.—Stos. Juan Canelo, pb.; 
Síndulfo, c ; Feliciano, ob.; Máximo, Jor-
ge, des.; Irene, Elena, Marta, Saula, Ca-
prasio, Artemio. Aurelio, mrs.—La misa 
y oñcio divino son de San Juan Canelo, 
con rito doble y color blanco. 
Parroquia de Sta, Cruz.-Termina 
novena a N. Sra. del Pilar. 10, misa ma-
yor; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Benedicto, ejercicio, reser-
va y salve. 
S. Antonio de los Alemanes (40 Horas). 
Continúa la novena a S. Rafael.—8, Ex-
posición; 10, misa cantada; 5,30 t, esta-
ción, rosario, sermón señor Paradeda. y 
procesión de reserva, 
(Este periódico se publica con censu 
ORNAMENTO 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal. 1 entresuelo 
Ceo^ulna calle Mayor). 
Teléfono 17.67ÍI 
99 
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T p T f V a / P B O M B A S 
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¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
# » » 
Programas para el día ^ 
MADRID.—Unién Radio (B. A. J . 7. 4/4 
M A m n 4̂  sintonía. Calendarlo astro-
Campanadas. ^ f ^ ! ? Campanadas, 
12 15, Señales horarias, i», v i 
Señales horarias. Cambios de moneda. Con. 
cierno Boietln meteorológico. Información 
teatral-15,30, Cambios de moneda.-19. 
Campanadas.' Bolsa. Fragmen-
tos de ^rZuelas.-20,15 información tau-
rlna.-2ü,Ü6. NoliciaB.-20,30( Clerr». 
Radio España (E. A. J . 2 - ^ e " 0 a t r 0 ¿ ^ 
De 17 a 19: Concierto de Ojquesta. Recl 
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Musí 
ca de baile. Noticias de P^nsa 22 a 0 30. 
Orquesta. Crónica cinematográfica Rec-
tal poético, por Alejandro Caballero. Crí-
Mea taurina. Charla deportiva. Noticias de 
última hora. Cierre. 
HIPOLITO LAZARO E N UNION 
R A D I O 
En la emisión de esta noche ac tuará 
ante el micrófono de Union Radio el 
tenor español Hipólito L á ^ r o k ^ r e a inter-
pretará varias romanzas de opera. 
laira eclesiástica.) 
H E R N I A D O 
¿ Q u é e s t á u s t e d h a c i e n d o ? 
¿Por qué lleva usted un aparato que ademáis de mo-
lestarle deja que se escape su hernia aplastando los 
Intestinos con "grave peligro" para su salud? Con apa-
ratos defectuosos lo menos que puede sucederle ea que 
aumente constantemente su hernia hasta alcanzar 
proporciones extraordinarias. No obstante su hernia se 
formó de tamaño reducísimo y si, desdo un principio, 
hubiese usted usado buenos aparatos aplicados racio-
nalmente, hoy, no estaría usted herniado. Utilice apa-
ratos que, sin perjudicar su pared abdominal con pre-
siones excesivas, ep cualquier posición que adopte usted 
y sea cual fuere él esfuerzo que haga aseguren la re-
tención absoluta, perfecta, total de su hernia. 
Con los aparatos del Método C. A. B O E R , no se cu-
ran los incurables, pero el más abandonado de los her-
niados, en el caso más grave renacerá a la vida, viendo 
cu hernia totalmente inmovilizada y observará cómo 
progresivamente va disminuyendo su lesión. 
Todo herniado, aunque esté desilusionado y desespe-
rado, debe adoptar el Método O. A. B O E R . Obtendrá 
con él contención absoluta, alivio Inmediato, seguridad 
total y mejoría constante en su estado, camino racio-
nal de la completa curación. 
BURBAGUENA, a 28 de septiembre de 1930. Sr. D. 
C. A BOER, Ortopédico, BARCELONA. Muy Sr. mío: 
He de manifestarle mi agradecimiento, pues estaba su-
friendo desde mucho tiempo de dos hernias, casi deci-
dido a operarme; aconsejado por mi médico, usé sus 
aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar de mi 
dura labor del campo, y en menos de un año, gracias 
a la excelencia de su Método C. A. B O E R , me encuen-
tro completamente curado, resultado que gustoso co-
munico a todos mis amigos. Su agradecido s. 8. F L O -
R E N C I O E S T E B A N MARTIN, en BURBAGUENA 
(Teruel). 
F A J A R E S D E LOS OTEROS, a 10 de octubre de 
1930. Sr. D. C. A. B O E R , Pelayo, 60, BARCELONA. 
Muy señor mío: E s para mí un deber escribirle la pre-
sente autorizándole a publicar que, gracias a sus ex-
celentes aparatos y maravilloso Método, estoy curado 
de la hernia que padecía. Sr. Boer, le queda siempre 
agradecido su afmo. s. s. F R O I L A N D I E Z , en FAJA-
R E S D E LOS O T E R O S (León). 
Si anhela usted au bienestar, 
la 
E l 
abandóno es suicida. Visite al Sr. C. A. B O E R en: 
ALCOY, lunes 20 octubre. Hotel Comercio. 
.ÍATIVÁ martes 21 octubre, Hotel Españólete 
VALENCIA, miércoles 22 octubre, Hotel Inglés. 
S E G O R B E , jueves 23 octubre, Hotel Aragón. 
T E R U E L , viernes 24 octubre, Aragón Hotel. 
SIGÜENZA, sábado 25 octubre. Fonda Elias. 
a/iAr^Dirk domingo 26 y lunes 27 octubre. H O T E L 
mAUtUU, I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
T O L E D O , martes 28 octubre, Hotel Imperial. 
CORDOBA miércoles 29 octubre. Hotel Regina. 
S E V I L L A , jueves 30 octubre, Hotel París. 
H U E L V A , viernes 31 octubre, Hotel Urbano. 
J E R E Z , sábado 1 noviembre. Hotel Cisnes. 
CADIZ, domingo, 2 noviembre. Hotel Roma. 
Un colaborador del Sr Boer recibirá en: 
SALAMANCA, martes 21 octubre, Hotel Comercio. 
FUENTESAUCO, miércoles 22 octubre. Hotel Moderna 
TORO, jueves 23 octubre, Hotel París. 
MOTA MARQUES, 24, Fonda Leopoldo Bueno. 
T O R D E S I L L A S , sábado 25 octubre, Fonda SoL 
MEDINA CAMFO, domingo 26, Fonda Castellana, 
V A L L A D O U D , lunes 27, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , 28, Central Hotel Continental. 
PEÑAFIEL, miércoles 29, Fonda Cachorro. 
SEGOVIA, el 30, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 31 octubre. Hotel Inglés. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
M O N F O R T E LEMOS, lunes 20 octubre. Hotel Reina 
Victoria. 
LUGO, martes 21, Hotel Méndez-Núñez. 
CHANTADA, miércoles 22 octubre. Fonda Merlán. 
SARRIA, jueves 23 octubre, Hotel Roma. 
O R E N S E , viernes 24 octubre. Hotel Miño. 
T U Y , sábado 25 octxibre, Hotel Generosa. 
L A GUARDIA, domingo 26, Hotel Internacional. 
VIGO, lunes 27 octubre, Palace Hotel 
F O N T E V E D R A , martes 28 octubre, Palace Hotel 
L A L I N , miércoles 29 octubre. Fonda Rodríguez. 
SANTIAGO, jueves, 30 octubre. Hotel Suizo. 
N O Y A viernes 31 octubre. Fonda Argentina. 
L A CORUSA, sábado 1 noviembre, Hotel Francia. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
GUERNICA, lunes 20 octubre. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 21 octubre. Hotel Europa. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 22, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 23 octubre, Hotel Frontón. 
LOGROÑO, viernes 24 octubre, Gran Hotel 
PAMPLONA, sábado 25 octubre. Hotel Quintana. 
SANGÜESA, domingo 26 octubre. Fonda Oronoz. 
T U D E L A , lunes 27 octubre. Hotel Unión. 
ZARAGOZA, martes 28 octubre. Hotel Europa. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BAR-
CELONA. 
H E R N I A D O 
la seguridad de su vida y 
salud perf cta decídase a cuidarse racionalmente. 
L I N O L E U M 
E S T E R A S S E R B A 
Teléfono 14532 
Fuentes, 6 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
T é r e z de m la Torre" 
Sagas ta, 18. S. A. T . 33208. Madrid, 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción Por ? *^nrt!r<>' 
secaderos. Ventilación de ediñclos. Calentadores, 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de Instalaciones 
entregados funcionando. 
A r t í c u l o s d e p i e l e n s u m á s 
a l t a f a n t a s í a . V i s i t e n s u n u e -
v a i n s t a l a c i ó n d e l a G r a n V í a 
E l Síndico del gremio de 
aparatos de física pone en 
conocimiento de sus agre-
miados, que las listas del 
reparto para el año 1931, 
estarán de maniñesto en 
la Defensa Mercantil Pa-
tronal, durante 15 días, a 
partir de la publicación de 
este anuncio 
C E P I L L E B I A INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 1166̂  
M O L I N O S 
de todaa clasei, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M F Kf» LA CASA ORGAZ Rll !3 . 
G R A N D E S P A R T I D A S D E A R T I C U L O S P A R A T A P I Z A R 
H A N R E C I B I D O P A R A V E N D E R A P R E C I O S B A R A T I S I M O S L O S 





























Damascos de sedas para cortinas. 
Géneros de tapicería. 
Bayaderas, bonitos dibujos, para camas 
turcas. 
Bayaderas de seda, calidades superiores. 
Bayaderas lana extra, preciosas colecciones. 
Gran colorido. 
Cretonas inglesas dos caras. 
Paños bordados para camillas. 
Almohadones de cretona rellenos. 
Juegos de barras doradas metal extra. 
Bastones completos para stores. 
Juegos de varillas doradas para visillos, 
Mallas para visillos; ancho, 50 c/m. 
Mallas de seda. 
Mallas lisas para cortinajes, 150 c/m. de 
ancho. 
Telas imitación encaje; ancho, 150 c/m. 
Mallas bordadas en seda fantasía; ancho, 
130 c/m. 
Telas de encaje de seda; ancho, 130 c/m. 
Galones metálicos. Enorme surtido. 
Flecos metal y madera novedad, etc., eto. 
T a p i c e r í a c o n f e c c i o n a d a 












Juegos de cortinas paño extra, muy anchas, 
bordadas de seda. 
Juegos de cortinas de terciopelo bordadas, 
con sus bandós. 
Portier de paño, bordados flnos. 
Portier damasco de seda. 
Portier í e tapiz, con figuras preciosas. 
Portier tapicería muy fuerte, 
Juegos de visillos bordados, 
Juegos de visillos batista y tul bordados. 
Stores batista y tul bordados. 
Stores de malla, colores y dibujos mucha no-
vedad. 
Por 6,80 Visillos a juego. 
Por 18,90 Juegos de cortinas de 
d o s e l . 
tul para balcón o 
Por 32,00 Juegos de cortinas de tules, ñnos colores, 
bordadas en hilillo de plata. 
Por 8,50 Edredones rellenos de mlragüano. 
Por 10,00 Colchas damasco de seda. 
Por 3,25 Tapetes paño, bordados flnos. 
Por 8,00 Tapetes tapicería buena. 
Por 14,50 Tapetes damasco superior. 
Por 1,40 Almohadones de cretona rellenos. 
Por 0,70 Tapices de pared extranjeros para d cor 
rar. Imenso surtido en todas las medidas. 
MILKS D E ARTICULOS MAS CONTEC CIONADOS Y POR CONFECCIONAR 
TODO MAS E L E G A N T E Y MAS F A RATO Q U E E N NINGUNA P A R T E 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ENVIOS A PROVINCIAS 
¡ N E R V I O S O S ! 
Jlaata de lufrir inútilmente, gracia» al maravilloso descubrimiento de 1m 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
fu* curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que se» la 
Mfikiivnaf A M i a en todo8 "U8 manifesta<sione»! Impotencia (falta de 
• ' " • " • • S t e l l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ J Z Z Z f : ¿ T 7 < ¡ i \ ™ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veriñean trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales* del Dr. Soivré, todos los esfuenos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO s s JOSE v ida l 7 ribas (s. en o.), moncada, 21, barcei.oka. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todaa las principales farmacias da España, Portugal j América. 
m m 
Máquina para lavar vajilla, rendimiento de 2.000 a 
2.500 piezas por hora, para empleo de carbón, con dos 
recipientes, uno para lavado y el otro para enjuague, 
de cobre estañado, apropiada para colegios, comuni-
dades, cuarteles, etc. 
E n existencia, nueva. Lava, seca y desinfecta a la vez. 
Pérez de la Torre, S. A—Sagas ta, núm. 18. Madrid. 
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
si compra un billete para el gran sorteo de Navidad 
(100 pesetas el vigésimo), en la afortunada Adminis-
tración de Loterías de la calle del Barquillo, número 8. 
Su administrador, D, E N R I Q U E MURCIANO, sirve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
L á m p a r a O S R A M u n i f i c a d a 
Probarla es adoptarla. De venta en los 
buenos establecimientos de electricidad. 
Venta al por mayor. 
Mariana Pineda, S. 
Madrid 
A N U N C I O 
Debiendo contratarse por gestión directa el servicio 
de calefacción de los edifleios en que está Instalado 
el Instituto Geográfico y Catastral, la Dirección ge-
neral del mismo adjudicará dicho servicio, con arre-
glo a las condiciones que se encuentran a disposición 
de los licitadores, desde esta fecha hasta el día 28 
del corriente, en el Negociado de Asuntos generales 
de la expresada Dirección, todos los días laborable^ 
de once a trece.—Madrid, 18 de octubre de 1930. 
Mayor, 2 1 . T e l . 9 S 4 1 7 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
L u s t r e s u s p i s o s 
con Brillo " E L R A Y O " , OO» 
lores Roble, natural, llmon-
clllo, caoba y nogal. Dro-
guerías y Uortaiesa, 24. 
T E L E F O N O 18U84 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rulz, plaza Mur-
cianos, 3. VALENCIA. Re-
mito -ratls F O L L E T O In-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norarios de mi exploración 
si me indica estación más 
próxima a su finca. 
E L R E C E P T O R R A D I O Q U E H A 
C O N Q U I S T A D O t ó d b É L M U N D O 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todaa laa emisoraa europeas , con 
selector de estaciones , s in antena exterior. 
C o n e l altavoz de mem-
brana plegada Arcofócv 
c o n s e g u i r á el m á x i m o 
rendimiento. 
T E L E F U N K E 
A . E . O . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A . 
r ^ o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a c T I 
I B R O W N - B O Y E R I I 
Monídje y mdnejo senci l los I 
k g u r í d ó d de i u n d o n e m i e n h J 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 23 
M A D R I D 
P A B L O Z E N K E R 
Rogad a Dios en carldnd por el alma 
D E L EXCMO. S E R O R 
D , F e m a n d o d e O s o r i o y E l o l a M e x í a y B e c e r r a 
Caballero de la Congregación del Filar de San Francisco de Borja, 
ministro plenipotenciario, gran cruz de la orden de San Gregorio 
el Magno, gran oficial de la Legión de Honor, gran cruz de Santa 
Ana de Rusia, del León de Bélgica, de Orange y Nasau; del Roble 
de Luxeraburgo, comendador de Carlos I I I , San Mauricio y Lá-
zaro, etcétera, etcétera. 
D e s c a n s ó p i a d o s a m e n t e en el S e ñ o r en su casa de l a V i l l a 
de V a l d e m o r o ( M a d r i d ) el d í a 2 0 de sep t i embre de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
Su director espiritual, don Mariano Vizcaíno; su desconsolada esposa, 
la excelentísima señora doña Estrella de Elola; su hermana, hermano po-
lítico, sobrinos, primos y demás familia 
SUPLICAN a •tu amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan al funeral que por su eterno descanso 
se celebrará a las doce de la mañana del día 20 do 
este mes, en la parroquia de la Concepción. 
Las misas que en esta parroquia permitan aplicar laa demás atenciones 
parroquiales, asi como todas las que en el mismo dia se celebren en las 
del Purísimo Corazón de María, de Nuestra Señora de los Angeles y de 
las Angustias, y de Hortaleza y Valdemoro; en los PP. Franciscanos de 
San Antonio, de esta Corte, y en los Paúles y convento de la Encarna-
ción, de Valdemoro, se aplicarán también por su alma. 
Han concedido doscientos días de indulgencia el eminentísimo señor 
Cardenal Arzobispo de Granada y excelentísimo señor Patriarca de las 
Indias, cien el excelentísimo sñor Nuncio de Su Santidad y cincuenta los 
excelentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá y de Ciudad Real. 
( A 7) 
Oflclnw de Publicidad; R. C O R T E S , Valverde. 8. L0 Teléfono 10 905. 
r 
t 
L A SEÑORITA 
D.a Amalia Silvela y Montero de Espinosa 
D E S C A N S O E N LA PAZ D E L SEÑOR 
E L D I A 1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 2 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R r I • P r 
Su director espiritual, sus padrea, hermano y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todaa laa misas que ae celebren el día 19 del corriente en la iglesia de 
San Andrés de loa Flamencos serán aplicadas por el eterno descanso de 
iu alma. 
Con el mismo fln comenzarán laa misas gregorianas el día 19 de octu-
bre, en el convento de la Asunción (Santa Isabel. 46) y en la iglesia del 
Sagrado Corazón y la Inmaculada (Barrio de la Salud) 
E l sefior Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E . L O E W E , M A R 6 A L L , 1 8 
M a d r i d . — t u í o xx.—Núm. 8.C84 ( 8 ) E L D E B A T E Domingo 19 de octubre de 1930 
" ^Luchar! Siempre hay que luchar en la vida. Ea 
dura cosa. Pero cuando se vence, todo lo sufrido pue-
de darse por bien empleado. 
Lo malo es que pocos consideran ganada la victo-
ria definitiva, es decir, que se contentan con lo al-
canzado. Siempre hay (un poco más allá) algo que 
brilla y seduce y empuja a una nueva batalla. La 
ambición no tiene fondo. "Los ríos van aJ mar—y el 
mar nunca se llena". 
Don Abel Cóbache fué una evidente excepción. Hu-
bo un día en que dijo: 
—"Hasta aquí. Ya no quiero más". 
Sublimes palabras, dignas de ser históricas. Lo se-
rian si las hubiera pronunciado algún personaje de 
alto mérito. Pero don Abel Conache nunca fué un 
personaje, y como ya se ha muerto, podemos perder 
toda esperanza de que lo sea. 
Las pronunció en el momento en que la Fortuna 
parecía habérsele entregado esclava Pudo seguir ade-
lante, y no quiso. Le llovía entonces el dinero. ¿Qué 
otro hombre en iguales circunstancias ha dicho "ya 
no quiero máa"?. 
n 
Habla llegado a Madrid en BUS máa verdes afios. 
Entró a pie, no por gusto, sino porque sus pies no 
le cobraban nada por el transporte. En el puente de 
Segovia una de sus alpargatas no pudo más y se 
deshizo. Tuvo que dejarla allí. Entonces se le plan-
teó el primer problema de su nueva vida: ¿qué era 
más decente, presentarse en Madrid con un solo pie 
calzado, o franca y honradamente descalzo? Optó por 
lo último, y acertó; lo otro hubiera sido cursi. Pero 
guardó la alpargata útil por si se quedaba cojo y 
ya no le era necesario más que una. 
Combatió bravamente contra el hambre, muchas ve-
cea a riesgo de ser aniquilado por ella. Hundido con 
frecuencia, siempre braceó con furia hasta ponerse a 
flote. Por fin, pudo sostenerse con mil trabajos y ha-
cer poco a poco su camino. 
La Fortuna, alta y esquiva señora, empezó a fijar-
se en'Tél' como en' un- pretendiente obstinado y por-
obstinado meritorio. Luego le sonrió, alguna vez para 
animarle, pero volviéndole la espalda en seguida. Tras 
f ) t D C % ' 
algunos afios de coqueteo 
desesperante, acabó por de-
cirle: 
*-. 'Soy tuya". 
Y don Abel se encontró 
rico. 
m 
E l mal comer—si comía—, 
el poco y sobresaltado dor-
mir en cama dura, el rudo 
trabajo y las mil penalida-
des, fatigas, disgustos y pre-
ocupaciones que brotan—sil-
vestres—de la falta de di-
nero, le agriaron mucho el 
carácter. Se hizo sobre todo 
e g o í s t a , despiadadamen-
te egoísta. 
Con esto es inútil decir 
que se abstuvo del matri-
monio. Trabajar para otros, 
no. Todavía sí, echadas las 
cuentas le hubiera salido 
más barata una esposa que 
tm ama de llaves, habría transigido con el ca-
sorio. Pero esas cuentas no se pueden hacer has-
ta después. Y después es tarde. Además tenía el pe-
ligro de los hijos. Peligro terrible desde el punto 
de vista económico. 
Resuelto este punto importante, pasó en soledad 
completa lo mejor de su vida, que fué, por cierto, 
lo peor de ella. Toda su ilusión era llegar a la ri-
queza lo más pronto posible para disfrutar de todo 
lo que nunca tuvo—al principio, porque no lo podía 
tener, y más tarde, •porque se reservaba para el gran 
día en que considerase su sueño realizado. 
Sus proyectos eran vulgares y podían resumirse en 
una palabra: comodidad. La imaginación no le surtía 
de sueños extraordinarios. Un hotel muy caprichoso 
en cualquier punto bonito de la Sierra; alrededor un 
jardín con muchas flores; y dentro una cama muy 
blanda, unas alfombras muy suaves, unos sillones ca-
riñosísimos, de esos que es una pena abandonar sus 
brazos. Todos los refinamientos del vivir moderno, 
costaran lo que costaran. Un automóvil de todo lujo. 
Y un cocinero magnífico, ¡esto sobre todo!, un coci-
nero que supiese mimarle el paladar y darle a co-
nocer todas las delicias de la mesa. Con el estó-
mago feliz, el corazón también lo sería. ¡O era un 
corazón vidrioso y extravagante! (Algunos hay.) 
¿Planes de vida? Muy sencillos: dormir mucho, es-
tarse mucho tiempo sentado en la más cómoda pos-
tura, no dar un paso (bastante había andado por el 
mundo), y comer mucho y bien con acompañamiento 
de excelentes vinos y licores. 
Todo esto es poco elevado para un soñador; pero 
como muchas veces lo soñó con hambre, no hay que 
ser demasiado exigentes en cuanto a la delicadeza 
del sueño. 
IV 
Llegó el día que ya hemos dicho: aquel día en 
que dijo solemnemente: "Ya no quiero más". Y li-
quidando sus negocios, tocó retirada hacia el edén 
tanto tiempo deseado. 
El edén"ftré sencillamente • un hotelito de arquitec-
tura excesivamente pintoresca que le costó muy caro. 
Lo llenó de sillones de todas las formas imaginables 
y a cual más cómodo. Ni jugaban por el estilo ni 
eran del mejor gusto, pero no se fijaba en ello. Para 
comprarlos se sentaba en todos los que veía en la 
tienda y los escogía por la blandura y el amor con 
que parecían recibirle. 
Al disponer sus bártulos para instalarse definitivar 
mente, halló escondida no sé dónde una alpargata. 
La reconoció en seguida: era la alpargata que se que-
dó sin compañera, como si dijéramos viuda, el día 
que entró en Madrid. Arrojada despreciativamente a 
un rincón, estuvo aquellos años oculta y olvidada, 
muy a gusto en su descanso y temblorosa de en-
contrar otra vez el pie andador que acabase con ella. 
Viéndola, sonrió don Abel. "¡Qué tiempos!" A pesar 
de los malos recuerdos que le traían, no pudo odiar-
la. ¿Qué culpa tenía la pobre? También, como él y 
con él, había sufrido. Aún podía servirle para algo; 
para señalar el punto de partida que permitiera me-
dir su actual elevación; para que él pudiera asomarse 
desde su altura y ver allí abajo, casi invisible de 
pequeñez, la humildad antigua. 
Esto siempre es grato en los días prósperos- Aque-
llos que se abochornan del pasado infeliz son unos 
necios; se pierden el gusto de contemplar la distancia 
recorrida y pavonearse de haber llegado a la meta 
de sus aspiraciones. Haciéndose la ilusión de que 
nacieron en la cumbre, se niegan el mérito de la 
subida. 
Para no ser de éstos, y sentir la ufanía de su 
victoria, don Abel llevó la vieja alpargata a su ho-
telito,' y sin preocuparse por el efecto artístico, la 
colgó en sitio bien honroso y visible de su gabinete 
para contemplarla a su sabor. Probablemente para 
reírse un poco de ella. 
Y empezó su nueva vida conforme a lo planeado. 
De la cama a un sillón, del sillón al coche, del coche 
a un sillón, del sillón a la cama, dormir, comer, di-
gerir, pasear y estarse sentado. ¿Pensando en algo? 
No. El pensamiento—decía él—es la solitaria del es-
píritu. Si se le deja se lo come todo y acaba por 
comerse el cuerpo también. ¡Ya había pensado bas-
tante en sus tiempos azarosos! • 
Cada vez que volvía a la casa, contento del pai-
saje y del coche, al entrar en su gabinete sonreía 
amistosamente a la alpargata evocadora, —¿Te abu-
rres?—solía decirle—. No te quejes. Otras andarán 
por esos caminos cubriendo píes miserables y so-
portando el peso de vidas tristes. No te quejes. La 
felicidad siempre es un poco aburrida. 
Gozando estaba don Abel de esta dichosa existen-
cia, cuando empezó a notar en su organismo unas 
cosas raras. 
Quizá no fuesen raras, pero a él se lo parecían, por 
no haberlas .sentido nunca. 
Notó que no dormía. ¿Culpa de la cama? Seria 
implacable con ella. La vendió y compró otra, Pero 
tampoco dormía, ¿Culpa de los colchones? Compró 
otros nuevos. Inútil cambio. Empezó a sospechar que 
lo que tenía que comprar era sueño. 
Afortunadamente, hoy el sueño se vende en todos 
los estados posibles: sólido,. líquido y gaseoso. Sin 
embargo, aunque se amodorraba un poco no conse-
guía dormir. 
Luego notó que no digería bien, y que, a pesar de 
comer mucho y sufrir con paciencia los dolores de ¿a 
digestión, adelgazaba rápidamente. Su dedo señaló 
un culpable: el cocinero. Y, naturalmente, el mismo 
dedo señaló al cocinero la puerta de la calle. Pero 
vino otro, y no le fué con él mejor. Ni con otro des-
pués. La mano que se alza-
ba acusadora acabó apretan-
do el lugar del estómago: 
el verdadero culpable pare-
cía estar allí. 
Por dicha, también hoy 
se venden estómagos nue-
vos, ya en jarabe, ya en 
comprimidos. Pero, sin duda, 
debe de ser necesario ad-
quirir uno de la medida jus-
ta. Y don Abel no encontró 
el de su medida. 
La cabeza, aquella cabe-
za tan firme y a ratos tan 
dura, * empezó a darle que -
hacer: le dolía, se le ma-
reaba como una tonta. 
^ En fin; todas las piezas de la maquinaria de don 
Abel, parecieron sueltas y rotas. Y tuvo que llamar 
a un médico. 
VI 
Diagnóstico, reservado. E l médico se excusó de 
darlo, con el pretexto de que aquello no era nada. 
Pronóstico, reservado también, 
—Ya veremos, ya veremos—dijo—. Todo eso tie-
ne un origen: la buena vida. E l mucho comer, el mu-
cho dormir, el no moverse, el no hacer nada... 
—¿Pero tiene remedio? 
1—Si usted sigue mis indicaciones... 
—¡A ciegas! 
—Régimen dietético. Se l© 
pondré detallado por escri-
to. Alimentación escasa y 
exclusivamente vegetal. 
•—¡Eso no es comer! 
•—•Unica bebida, el agua. 
—¡Eso no es beber! 
—Dormir sólo cinco ho-
ras, y en cama dura. 
—¡No podré dormir! . 
—Mucho ejercicio. 
—¡Horror! 
—Grandes paseos al aírt 
libre... 
—En coche, ¿verdad? 
—Quite por Dios. A pie. 
Suprimido el coche. 
—¡Dios mío! 
— Y dedicarse a algún tra-
bajo. 
— ¿Trabajar también? 
¡Pero eso no es vivir! 
—Por lo menos es no mo-
rirse. 
—¡Que no es lo mismo! 
Convengo en ello; pero, 
¿ qué quiere usted que yo le 
haga? 
Don AbeT quedó espanta-
do. La perspectiva de su 
nueva existencia, que por 
una ironía de la suerte se 
parecía mucho a la antigua 
de los tiempos de escasez y 
fatigas, le hundió en la máa 
tétrica amargura. 
—¿No comer? ¿No dor-
mir en cama blanda? ¿No 
salir en coche ? ¿ Hacer ejer-
cicio y trabajar? Pero, en-
tonces, ¿para qué he lucha-
do tanto? ¿Para qué me 
sirve el dinero, sí he de ha-
cer vida de miserable? 
De pronto se fijó en la al-
pargata, que pendía de un 
clavo en la pared del gabi-
nete como extrafio y poco 
lucido trofeo de sus victo-
rias. Sus ojos despidieron 
llamar al verla. Su cerebro 
se trastornó. Creyó que se 
reía de él. 
—¿De qué .te ríes?—la 
d i j o airadamente—. ¿Qué 
quieres decidme con esa ac-
titud estúpida? ¿Quieres de-
cir que tendré que calzarte 
otra vez y buscarte compañera para andar por esos 
mundos? ¡Pues mientes! ¡Y miente el médico, y no 
le haré caso! ¡Para eso soy rico! ¡No te reirás, por-
que te mataré! 
Rápido, descolgó la alpargata y, abriendo la ven-
tana, la arrojó por ella. Era la noche ya y llovía co-
piosamente. La pobre alpargata cayó en el arroyo 
y se sometió tristemente al chorro de las nubes. Poco 
después un carro le pasó por encima, Don Abel se 
sintió oprimido. Toda la noche estuvo pensando en 
ella, y cuando a la madrugada oyó la campanilla 
del carro de la basura, pensó melancólicamente: 
—Ya se la llevan. La he matado. He sido injusto. 
He cometido un crimen infame. Estaba loco. Me arre-
pentiré..., y haré caso al médico. No será vivir, pero 
al menos será no morirse. ¡Dios mío! ¿Para esto 
he luchado? 
Y lloró por su culpa y por sí mismo. Reconoz-
cámoslo: había obrado mal, y, sin embargo, no es 
posible condenarle severamente. No tenía razón con-
tra la alpargata. Pero tenía razón contra la vida. 
Tirso MEDINA 
(Huatraciones de K-HitoJ 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur^ 
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
r 
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E N C I U D A D 
Y E N C A R R E T E R A . . 
E n c i u d a d y c a r r e t e r a , c u e n t e 
T o s c o c h e s F O R D . 
U n v e r d a d e r o S e d a n d e L u j o , e n 
l íneas , e n co lor , e n p r e s e n t a c i ó n y 
e n r i q u e z a d e t a p i z a d o . U n c o c h e 
d i s t i n g u i d o , e s p a c i o s o , d e a c e f e r a c i ó n 
r á p i d a — p a r a las e x i g e n c i a s soc ia les , 
l a v i d a d e c i u d a d — y c o n f o r t a b l e . 
v e l o z e i n c a n s a b l e — p a r a los v ia jes , 
l a s h o r a s d e c a r r e t e r a e n q u e s e e x i -
g e n de l c o c h e las m á x i m a s garant ías ! ' 
E n c i u d a d y e n car re te ra , es s i e m -
pre el S e d a n p o t e n t e , s e g u r o y d e 
s o b r i a e l e g a n c i a . S i e m p r e , a s i m i s m o \ 
e l c o c h e d e clásica e c o n o m í a d e 
c o s t e , m a n t e n i m i e n t o y r e p a r a c i ó n . 
P f d a n s e l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a a p l a z o s 
B A R C E L O N A 
O , 
Los productos F O R D gozan de g a r a n t í a indefinida. Tod Agente Pora 
autorizado, c a m b i a r á gratuitamente cualquier j ) i eza en que se comprue* 
'be defecto de cons trucc ión , y c u i d a r á asimismo de desmontarla y m o n -
tarla de nuevo, sin gasto a lguno para el propietario Exija esta g a r a n t í a 
e l adquirir j u coche o camión...*! 
F o r d s o n L I N C O L N 
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E L D E B A T Z 
BUDilIltlILII 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i rituu i! mnm 111 rn 11 i rrmn m i m i rn i ruru tailu tLmittirm un rimmnTnntr.aaaiimLi 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
j11rrmmrmTi unuiiiiuaini m inmmiiiiTmiTrirmin luuitriTrrrmTrrnTi i u 111 m 11 nm arrrrrrn i 
Estos añónelos ae reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
[a calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
FACILITAMOS servidum -
bre empleados ambos soxoa, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediücio propio. L»e-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 peseta/; 
matrimonio. 35; lana. 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor. 18; de 
noche. 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 7u; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunaa. 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO lima, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, piano colín, 
camas, armarios. Puebla, 4. 
(14) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas. 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armartbs 
luna primera, barnizados, 
con bronces. 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
iTATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.00O, por 2.000 en toda-olase-
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo. 16. (8) 
DOMINGO, lunes, piso dl-
plomático. despacho, come-
dor, recibimiento, a r c ó n , 
bargueño, mesas, a r a ñ a , 
cuadros, sillón, vitrina, Pa-
thé, escritorio señora, or-
questal. Reina. 37. (12) 
VENDO altar, cuadros an-
tlguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19. (5) 
ALQUILERES 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
BONITO exterior, baño ter-
mosifón, 15 duros. Porvenir, 
b. (T) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanso cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
spa "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá, 112. (11) 
INMEJORABLES, ascensor, 
ocho grandes piezas, baño, 
agua abundante, vestíbulo, 
25 duros; áticos, terraza, 17. 
Pardiftas, 107. (T) 
MARTIN Meros, 41. Se al-
quilan exteriores e interio-
res, îjî  
CUARTOS baratísimos con-
fort, 20-32 duros. Andrés 
Mellado, 36. (i) 
ALQUILASE gran piso, sir-
ve industria. Manuel Fer-
nández González, 7. (Antes 
Visitación). (i) 
PISO nueve piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide. 31. (12) 
PISOS nuevos exteriores in-
teriores, todo confort, baño 
completo, calefacción cen-
tral, ascensor y montacar-
gas, funcionando n o o h e , 
hermosa situación, frente 
puerta Retiro, bonitas tien-
das, buenos precios. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 19, du-
plicado, 19 triplicado e Ibi-
za, 3. (1) 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 115 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
la yo, 45. (ID 
ALQUILASE habitación ex-
terior dormir, Fernández 
los Ríos, 19, primero Izquier-
da (entrando Quevedo). (11) 
t U A R T OS desalquilados, 
tacilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón, 
(11) 
EXTERIOR mediodía baño, 
^ pesetas, interiores, 50 y 
0̂. Hermosllla. 125. (5) 
BESEO piso céntrico, módl-
renta, amueblado, com-
pro los muebles. Caballero 
Gracia, 26, tercero centro. 
(3) 
ALQUILO vendo solar cer-
cado nuevo, grandes locales, 
vivienda tienda sótano, pro-
pio Industria, garage, junto 
o independiente. Calle Be-
rruguete, esquina Ccvadon-
ga, próximo Bravo Murillo 
y Franco Rodríguez. Enten-
derse: Silva, 8, tienda. Te-
léfono 11127. (5) 
EXTERIOR agua, 50 peso-
tas, Interior, 40. Martín Mar-
tínez, 8. Prosperidad (entra-
da Marcenado). (5) 
ARRENDAMIENTO de pas-
tos, 22 kilómetros Madrid. 
Cédese cuartel pastos, ras-
trojera para 300 ovejas, ca-
sa, paja para el ganado poi 
un año. B¡ crlbid Morales 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
l-OR ausencia piso exterior 
todo nuevo. Visitación, 5, 
tercero. Bernal. (?) 
TIENDA dos huecos mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12. O) 
ALQUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Ra/ón: Valenzuela, 4. Por-
tería. \ (19) 
' TESTA Perdices. Alquila-
se magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz, 1. (19) 
CUARTOS baratos espacio 
sos. bien orientados. Fer-
nando Católico, 46 y 48. (2) 
PARA sociedades científi-
cas, instructivas o Acade-
mias cedo locales. Estrella, 
3. Colegio. (51) 
AUTOMOVILES 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
UENTlbTAT Ultimos ade"-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol. 14. 
(•junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José GaT-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (8i) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h 1 11 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
BANCOS, escritorios, infór-
mese importancia, resultadoc 
Academia González Molina. 
Cava Baja. 1. (13) 
ERGA. Embrague automáti-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen. 41. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza. 
20. (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá. 109. (51) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
KARFI , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R X O. 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, S. (1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento. 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles. 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra. 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u eclón. 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
' (27) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
ULTIMO modelo Fiat, 521, 
siete plazas, como nuevo, 
8.000 kilómetros recorridos, 
ocasión excepcional. Fortu-
ny. 23. (12) 
E S S E X 1929, cuatro puertas 
chassis largo, magnifica gan-
ga. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, seminuevo, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
AUBUBN moderno, conduc-
ción cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny. 23. 
(12) 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
ciones, maquinaria y herra-
mientas modernísimas, pre-
cios módicos. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO créditos Ulpoteca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (61) 
GASOGENO cerrado, To 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado. Burgo - Raneros. 
(León). 
COMPRARIA a particular 
comedor, librería, perche-
ros, sillas, ofertas detalla-




sulta vi as urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




ra, 22. Papelería, (A) 
S E L L OS conmemorativos, 
descubrimiento América. Se-
ries desde 75 céntimos. Ca-




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (i) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración. Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas. 70.000 
pesetas; renta libre 4.800. 
Helguero. Mon*,era, 51. Cin-
co-siete. (12) 
DOS casas bien hechas, con 
agua, luz, retretes, patios, 
12.000 pesetas. Rentan anual 
1.200. Cava Baja, 30. prin-
cipal. (T) 
POR 75.000 pesetas, a me-
nos del valor del terreno se 
venden 20.600 pies terreno en 
tres viviendas y gran nave 
propia para industria. Ra-
zón, teléfono 41514, de 8 a 9 
noche. (1) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Pasee del Prado, 48, Madrid, Teléfono 71007. 
MATEMATICAS ingreso es-
cuelas especiales o peritos. 
Clases particulares. Escri-
bid: Alfonso Gomiz. Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
(A) 
MAESTRA Nacional, prime-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357. (1) 
SEÑORA Inglesa darla le<> 
clones económicas Inglés, 
francés en su domicilio. Se-
rrano, 64. (T) 
Cü.\TAUILIDAD, ortogra^ 
fia, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
PROFESORA piano, Cole-
gios, particulares. Ofrécese. 
Escribid profesora. L a Pren-
sa, Carmen, 18. (3) 
ABOGADO. Clases económi-
cas Carrera Derecho, opo-
siciones. Izquierdo. Paseo 
Prado, 48. (1) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía, Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
BACHILLERATO Primera 
enseñanza, por profesores 
Institutos. Centro Estudios 
y Oposiciones. Puebla, 14. 
(11) 
SEÑORITAS excluslvamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas, San 
Bemardlno, 2. (K) 
EXTRANJERA diplomada 
enseña inglés, francés, tra-
ducciones. Luchana, 37. en-
tresuelo derecha. (12) 
PROFESORA diplomada sol-
feo, piano, armonía, Colegios 
domicilio o en casa. Horta-
leza, 63-65. (T) 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
ESCUELA de Artes Deco-
rativas. Directora, Rosarlo 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles, Imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609. (5) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
SOBRE casas céntricas fa-
cilito dinero primera hipo-
teca, 6,50 interés. Apartado 
9.056. (1) 
COMPRO casa 500.000 pese-
tas, bien situada. Inútil co-
rredores. Detalles. Apartado 
969. (12) 
COMPRO grandes fincas rús-
ticas en toda España. Hor-
taleza. 84. Rivas. Madrid. 
(T) 
GRANJA avícola, cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Abada, 23. Fontane-
r í a ^ ^ (1) 
VENDO casa céntrica próxi-
ma calle Mayor, Facilidades 
pago. Calle Señores de Lu-
zón, 5, principal. (T) 
COMPRÓ solar al contado, 
buena situación. Apartado 
4.040. (T) 
VENDO baratísimo magní-
fico hotel niIevo,'~t5do con-
fort. Dirigirse señor Do-
mínguez. Alvarez Castro, 
^ (51) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
PROPIETARIOS: Exposl-
ción edificio. Información, 
detalles construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
SIN Intermediarlos vendo 
7.000 duros, más hipotecas, 
casa cuatro plantas. Junto 
"Metro", tranvía, alquileres 
bajos. Pastor. Carrera San 
Francisco, 10, de 3 a 4. (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería j Tejidos de toda» clase». 
Fax. 9. Teléfono I066L 
Frente a Fontejos. Madrid. A R T E A G A 
PROFESORA español, fran-
cés, practiquísima para los 
niños pequeños. Malasafia, 
24. 02) 
MECANOGRAFIA rapidísi-
ma (todas máquinas). Taqui-
grafía. Ortografía. Contabi-
lidad teórico-práctlca. Car-
men, 3^ (12) 
DERECHO Notarías, Regls-
tros, secretarios Judiciales, 
prácticas Abogacía. Acade-
mia Cicuendez. San Bernar-
do, 52̂  (14) 
MATEMATICAS, topografía, 
explicarla alumno agróno-
mos. García Velázquez. 46, 
tercero Izquierda. (8) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Oál-
ves. Cruz, 1. Madrid. (62) 
COMPRAMOS . vendemos . 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas. Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatélicos. 
Tllatclla". Pi Margall, 18. 
cuarto número,. 6, .(8) 
COMPRA vende fincas Te-
11o, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRO, arriendo finca, 
pastos provincia Madrid li-
mítrofes hasta 250.000 peso-
tas. Apartado 10.058. (10) 
VENDO casa precio solar 
6.000 pies, baratísimo, a cien 
metros Red San Lula. Apar-
tado 955. (T) 
VENDE casa directamente 
propietario. 415.000 pesetas, 
rentando 45.200. Apartado 
12.019. (T) 
VENDO pequeña casa, cén-
trica antigua, alquileres ba-
jisimos, Hipoteca B a n c o , 
renta s e g u r I s i ma anual 
10.044 pesetas, puede adqui-
rirse por 88.920. Sin inter-
mediarios. Apartado 1.228. 
(T) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martines. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (61) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Via). (A) 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera Ba-
ja, 4. segundo derecha (5) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
GABINETE soleado, dos 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo. Junto Santo Do-
mingo. (11) 
PENSION económica, baño! 
Pez, 16, segundo izquierda. 
(T) 
PARA estos anímelos en pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
EN familia, gabinete, alco-
ba, económico, baño, teléfo-
no, ascensor. Ramón Cruz, 
40. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PARTICULAR a d m i t iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo. 57. 
primero izquierda. (1) 
C E D E S E a caballero despa-
cho alcoba, baño único. Flo-
ra, 6, segundo derecha, (3) 
FAMILIA cristiana, cede 
gabinete o habitación, caba-
llero o sacerdote, c3n, sin. 
Claudio Coello, 95, segundo 
izquierda. (T) 
FAMILIA honorable alqui-
la buena alcoba exterior a 
persona formal, sin. Sitio 
céntrico. Piamonte, 18. (T) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familia. ¡ L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
so^ * (T) 
SEÑORA católica desea pen-
sionista pagar a medias pre-
cioso, económico hotelito, 
amueblado Valencia, para 
pasar Invierno. Escriban: 
Señora Crespo. Bravo Muri-
llo, 84. (T) 
PENSION habitaciones es-
tables y familias, baño, te-
léfono, Espoz y Mina, 8, se-
gundo. (1) 
PENSIONES en familia ur-
gen. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato. 7. (12) 
H U E S P E D E S : Pensiones 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
FAMILIA distinguida alqui-
la habitación todo confort. 
Manuel Silvela. 14. (12) 
VIUDA da pensión caballero 
estable. General Pardiñas, 
81. Razón, portería. (10) 
SEÑORA sola cede habita-
clón señora, señorita formal 
con, sin. Duque Sexto, 6. 
Fernández. (11) 
100.000 pesetas dispongo pa-
ra compra o hipoteca sola-
res. Apartado 10058. (10) 
DINERO comerciantes íñ^ 
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastr?. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XQ. 56. 
(27) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656. (60) 
PORTEROS, síñ hijos, se 
ofrecen. Velázquez. 72. es-
tanco. (T) 
BUEN ayudante cerrajería 
falta. Cristóbal Bordlu. 9 
(Ríos Rocas) Interior, pre-
sentarse lunes, ocho a diez 
mañana. (11) 
SEÑORES de 23 a 40 años, 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien re-
tribuida. Presentarse maña-
na lunes, de 4 a 5. Jiménez 
I de Quesada, 2. tercero (edl-
j flelo Teatro Fontalba). (52) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica, Zurbarán, 
15. (13) 
MATRIMONIO sin hijos con 
Informes desean portería, 
señora, él albañil. Olmo. 33. 
(T) 
CABALLERO 63 años, casa-
do. gran práctica adminis-
tración, ofrécese administra-
dor, contable, encargado al-
macén. Colón. 14. (11) 
O F R E C E S E contable per-
fecto. sabiendo alemán. Es-
cribir número 378. Aparta-
do 911. (2) 
SEÑOR honorable, propieta-
rio, con máximas garantías 
y responsabilidad, desea ad-
ministración de fincas en 
Madrid. Informa: Sr. Portas 
Acuerdo, 33, principal 6. (T) 
DAME frangaise accompa-
gnerait Dames demoiselles, 
enfants, conversatlon. Di-
vino Pastor, 7, duplicado 
bajo. Marguerite. (12) 
SEÑORA 39 años, sabiendo 
modista. Inmejorables Infor-
mes, regentarla casa, prácti-
ca gobernar casa, enfermos 
y niños. Buen Suceso, 15. 
(T) 
DORGE, ediflata TaeitroJ'on-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
CEDO gabinete, alcoba bien 
amueblado caballero, Pela-
yo, 5 duplicado tercero. (11) 
BUENA habitación, baño, 
ascensor, primero A., inte-
rior izquierda. Sagasta, 12. 
(12) 
GABINETE a matrimonio 
o estable. San Bernardo, 
106, duplicado segundo. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 1», .(81) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 89. F i -
jarse, número 89. (T) 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (62) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(65) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do. 4. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcá?io Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
okaxis, graduación vtsta, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
OPTICA Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (62) 
COMERCIANTES, facilito 
dinero por letras, sin inter-
mediarlóa Escribir: Garda. 
Alcalá, 2. Continental, (T) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente seño_ 
ras compañía, amas gobier-
no, mecanógrafas, profeso-
ras, dependientas, servicio 
doméstico, 14.690 colocados. 
Unica casa. Colón, 14. (11) 
JOVEN católico ofrécese 
ayuda cámara, sabiendo co-
medor. Buenos informes. Pe-
layo, 61, portería. . (T) 
ABOGADO, administro ca-
sas, dispongo fianza, cobro 
créditos. Ayala, 47 duplica-
do. Martínez. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (ID 
VARIOS 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera» 8. 
Teléfono 12520. (11) 
Ai^TAUbS. esculturas reu-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5. 2 a 5. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JOKUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
íono 72826. (11) 
INFOBMACIONEá persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
AGENCIA Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mlentos. Pl y Margall. 18, 
tercero. 22. (T) 
SEÑORITA practicante ma-
sajes estético y médico-qui-
rúrgico. Sistema masaje y 
gimnasia combinados adel-
gazar, resultado positivo. 
Teléfono 32309. (11) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas. curación via in-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
PIANOS alquier. plazos 10 
pesetas. San Bernardo. 1. 
(13) 
TURCAS, somiers. colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo. 65. Fábrica. 
(12) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 




supuestos gratis, garantías, 
faciüdades. Apartado 12.207. 
(8) 
FABRICA de Bombones y 
Chocolates admitiría socio 
capitalista para aumentar la 
producción, por tener mucha 
demanda. Capital que se pre-
cisa: Al firmar escritura pe-
setas cincuenta mil, y otras 
cincuenta mil, de reserva y 
en poder del Interesado, o 
socio capitalista. Se garanti-
za al capital de un 15 a un 
2ü por 100 anual. Garantías 
bancarias e informes a com-
pleta satisfacción, tíc prefe-
riría al socio capitalista in-
tervención en el negocio di-
rectamente. Al tratarse de 
asunto serio y toda clase de 
garantías, se ruega no se 
dirijan más que los que en 
efecto les convengan un ne-
gocio en marcha de capital 
y crédito y ser persona de 
moralidad que convenga, 
pues sin buenos Informes no 
se admitirían. Más detalles 
se facilitarían personalmen-
te, indicando nombre y se-
ñas por escrito a A. Fernán-
dez. Alcántara, 33. Madrid. 
(1) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel. 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101 (54) 
VEÑDESl perro mastín, 
propio guarda casa campo. 
Mendizábal, 37, 5 % * 7 
. (T) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 9L (&5) 
S E vende pareja cómodas 
isabelinas. Divino Pastor. 25 
segundo derecha^ CP 
PIANOS, fonógrafos, disco* 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en VW-
verde. 22. Casa Corredera. 
U) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2 (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 18. Teléfono 74039. (18) 
^ ^ Ü C R O U T fresco, cho-
risos. para crudos. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 16d43. 
(1) 
n 19 A* octubre de «RÜ 
IM cupones e g r e s o MU^ 
dial. Cadenas o Ma.Jria, ¿W) 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa e» julo ca-
fé de 8 y » P ^ - ' t r T A i L 
casa; 100 o JK) n " * ™ ¡ T 
mente en kilo M ' 
Cafeto-. "Gums- o de la 
Casa de 10 poetas; 70 cu-
-Guilis". Bn los cuartos y 
en los it^oh M 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca Pana-
25 6 50 cupones se r e 
ealan invariablemente. Eco-
^ t o Melgar Relatores 
93. Teléfono tfgfc ^ 
E l T S á r ^ r B x i j a marca 
somier Victoria, « « h a c e 
imitaciones. E l mejon (6) 
4PABATOS fotográficos. |o 
vería, relojes, artículos re 





Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (611 
GUERRA'í í frío. Burletes 
colocados invisibles. Goya. 
49. Teléfono 55228. (Tí 
TRANSPORTE diario mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray. 
34. (1) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PINTOR papelista económl-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 13084. (T) 
AGUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (21) 
PARA negocio serio, segu-
risimo de oportunidad y de 
amortización rápida, preci-
sanse de 125.000 a 200.000 
pesetas, beneficios incalcu-
lables, administración inte-
resado. Escribir 3.076. Sol, 
6, "Alfa". (10) 
F O T O G RAPO establecido 
Madrid, aceptarla urgente-
mente socio formal, revolu-
ción fotográfica Balgút. 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
DESPACHO completo, no-
gal, moderno. Se vende. In-
formarán: Carmen, 7. porte-
ría. (3) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (H) 
18. Sobrino 
fono 95646. (5) 
rr MAGNIFICO armonium sie-
j<aiw îm> y «u.^"*"—n»- iueeos. lujoso mueble, 
quelados para cementerios " I J^etas. Toledo. 14. (T) 
fabricación propia; se hacen j á ^ J ^ . • 
trabajos de encargo. Rubio. I ESTERAS mitad precio, ter-
Gato. 3. Madrid. 00) ¡ clopelos. tapices coco, mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
CANDELABROS para cê  
menterlo. broncea para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha 
45. (64) 
CASA moderna calle Grana-
da, esquina, 27.000 pesetas, 
en 54.000 duros. Tiene 35 hi-
poteca. J . Baraliat. Colón, 1; 
cuatro a seis. VÍt 
VENDO-a particulares sala 
y comedor, con tapiz y cor-
tinas. Goya. 105, garage. (3) 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. W 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bemardlno, 3. (5) 
CASA buena situación, ren-
tando 15.300 pesetas, véndese 
barata. Teléfono 51932. (A) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel, 11 . T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 46 y 47 j " 84572 
(Hortaleza, 122 ( 
Entrada Ubre -:- Ejxposiclón permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias ni recargos. Solicite informes en nues-
tros escritorios. 
ALMACENES SAN MATEO 
P ^ F ^ X A M Í O ^ con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápl-
í I X l _ o l ^ -MVl W O da y eficaz. E . del Rio. Avenida Dato, 6, Madrid. 
P E R I T O S A G R I G O L A S E l 50 % de los ingresados en Junio han sido preparados por esta Academia. Pidan regla-• «lentos: -Academia- Gaspar - Velázquez.- -Hortalroar 180' (anttwPtemonter Ifrh Hay-interno dep 
1 ——: 1 1—• 
X a buena luz 
es el mejor ayudanie 
Para leer letras pequeñas se precisa luz 
buena y abundante que en ningún sitio de 
trabajo debe faltar. Preocúpese Vd. de que 
también su escritorio tenga buen alumbrado. 
- T i l 
C O N S U L T E 
A L O S D E P O S I T A R I O S O S R A M 
L A M P A R A 
U N I F I C A D A 
M a a n d . ^ A n o X X . ~ N ú m . 6 . 6 3 4 / V I E Z D o m i n g o 19 d e o c t u B r e d e 1930N 
JUNTO A LA M U E R T E , LA VIDA L A H O R A D E L R E P A R T O , por k h i t o 
Al lado de Guadalajara ha levantado 
ln mano de un mago la espléndida fá-
brica de un palacio, o de un convento, o 
de algo así, que hace vela perpetuamen-
te a un panteón. Otra vez, y a varios 
siglos de distancia, se agita el espíritu 
de Felipe ü . Panteón, palacio y monas-
terio, los tres elementos escurialenses, 
reviven entre las pardas ondulaciones 
de Guadalajara. 
No se -abe lo que la duquesa de Se-
villano pensaba hacer, ni el fin a que des-
tinaba los magníficos edificios de que 
hablamos. La muerte sorprendió incon-
clusos sus proyectos, y las obras queda-
ron no sólo sin destino, pero lo que es 
más grave, sin dotación. La providencia 
vino a completar los grandiosos proyec-
tos de la generosa duquesa. Donde aca-
bó su actuación, comenzó la acción pro-
•idencial, y las hijas de la santa vizcon-
desa de Jorbalán trajeron alma a los 
magnos edificios, y llenaron de vida sus 
illas y de movimiento sus galerías, y 
fé fuentes sus patios y de cánticos las 
¡vedas de su iglesia. 
Más de doscientas religiosas, consagra-
bas a la obra social de precaver los pe-
iigros inminentes a la juventud, habitan 
hoy en esta maravilla de palacio. Mu-
I hachas recogidas de todos los medios 
sociales, y sabiamente clasificadas por 
su situación de mente y de espíritu, en-
cuentran allí trabajo, educación, seguri-
dad, esperanzas de un porvenir. Los am-
plísimos salones han dado acogidá a te-
ares y máquinas de mil maneras don-
de las obreritas se adiestran y se crean 
hábitos y técnicas de trabajo. Entra la 
luz, el aire y la salud por aquellos in-
numerables ventanales, que nadie cree-
ría por la riqueza de sus materiales y 
la traza de su arte que son ventanas de 
a taller. Si la difunta duquesa volvie-
i por un momento al mundo y viera su 
obra, ella, que llevaba en sus venan la 
misma sangre de la Jorbalán, se pasma-
ría de ver la realización portentosa de 
algo que ella tuvo en su pensamiento. 
Unas monjitas humildes y decididas 
pasan por delante de nosotros. Se nota 
revuelo de despedida y murmullo de 
afectuosos adioses. Son dos hermanas 
que parten para el Japón. Allí hay ya 
una famiMa de seis adoratrices. E l ca-
mino abierto por San Francisco Javier 
sigue teniendo' pasajeros. Marchan con 
la serenidad y la alegría de quien va a 
un plácido viaje turístico. En el Japón 
hay también muchachas en peligro, al-
mas ansiosas de la luz evangélica, ¿por 
qué no ir ál Japón? 
Más allá vemos una monumental fuen-
te de cemento, azulejos, leones, colum-
nas, estatuas... y una hermana que en 
plan de sabio arquitecto dirige la cons-
trucción. Luego un luminoso estudio de 
pintura donde otra religiosa cubre con 
sus pinceles la superficie de grandes 
lienzos. Heredera del misticismo de Fray 
Angélico, maestra del dibujo y del CO' 
lor, pinta y enseña a pintar a las alum-
nas de temperamento. 
Por último, la capilla, impresionante 
joya mudéjar, paciente reconstrucción de 
un especialista, hecha sin prisas ni re 
gateos. ¡Qué remanso tan hondo el de 
una capilla de monjas! ¡Cómo se cal-
man los nervios en uno de estos orato-
rios llenos de poesía y de santidad! 
La casa de las Adoratrices de Gua 
dalajara es algo que deja huella imbo-
rrable en el visitante. E l panteón de la 
duquesa, morada fría de la muerte, es 
un emporio de vida y de actividad, gra-
cias a las Adoratrices. Así rectifica la 
Providencia las acciones de los pobres 
mortales. 
M. HERRERO-GARCIA 
V i c t o r i a d e l G o b i e r n o 
e n e l R e i c h s t a g 
Tuvo 82 votos de mayoría 
LA SESION FUE TUMULTUOSA 
Se ha decidido reducir las Dietas 
de los diputados en un 20 por 100 
ÑAUEN, 18.—Poco antes de la me-
dia noche el Reichstag aprobó la mo-
ción de confianza presentada por el Gen-
El programa conservador 
británico 
Baldwin, el jefe de los conservadores 
ingleses, ha publicado el programa del 
pardo en una carta dir.g.da a NevlUe 
Chamberlain, presidente de las organl. 
zaciones conservadoras. E l último pá,, 
rrafo de la carta resume la futura po-
lítica del partido en estos términos: 
"R.gurosa economía; reducción de ¡mi 
puestos; reforma del seguro de paro 
forzoso; protección a las industrias con« 
tra la competencia extranjera; precio 
del trigo garantizado para los agriciü-
tro, los bávaros y el partido popular torea ^ tánicos; impuesto sobre la ce-
alemán, por 318 votos contra 236. Ldjbada y medidas para prevenir el "dum-
moción dice así: "El Reichstag toma|ping.. en la avena; un sistema que de-
nota de las declaraciones del Gobierno, | gUre mercados al tr go de Inglaterra 
y, rechazando todas las moc;ones de „ del Imperio y acción concertada con 
censura, pasa al orden del día". Votaron 
en favor del Gobierno el Centro, los bá 
varos, el partido popular alemán, el par 
los domm.os para promover la unidad 
económ ca del Imperio." 
La primera parte de la carta está tido del Estado y los seis disidentes ^|dedicJa a las ^onomias y a la reduc 
— ¡ Y a ! ¡Ya ha llegado! 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
A S U N T O R E S U E L T O 
No me extraña nada que las cuestio-
nes de algún interés se compliquen, se 
agranden, se hinchen, se enmarañen, se 
envenenen y adquieran unas proporcio-
nes insospechadas. Y no lo extraño por-
que veo que les pasa lo mismo con otras 
que son menudas, insignificantes, raquí-
ticas, incapaces, al parecer, de llegar 
nunca al tamaño normal de una cues-
tión cualquiera. 
Puede servir de ejemplo lo que ocurre 
con lo referente a la publicación del pe-
riódico de los limes. Parecía la cosa tan 
fácil de resolver y sin embargo ha sido 
necesario nombrar una comisión com-
petente, celebrar muchas sesiones, dis-
cutir con amplitud, y, de seguro, con 
elocuencia. Por fin parece casi conveni-
do y medio resuelto que se publique 
una "Hoja oficial" que cuando la vea-
mos nos va a recordar mucho a aquel 
famoso ratón que nació de los montea y 
cuyo nombre no ha conservado la his-
toria. 
La "Hoja" será, en efecto, pequefilta 
y puede profetizarse que no dirá nada 
de lo que el público quiera saber ¿Por 
qué no hacerla, al menos entretenida? 
Si el caso es evitar el trabajo de los 
periodistas en domingo, no creo que ha 
ya inconveniente en publicar algunas pá̂  
jiñas llenas de cosas que se tenga la 
seguridad de que han sido escritas mu-
cho antes de la noche del sábado. Pue 
den considerarse comprendidas en la 
condición las siguientes: 
Poesías envejecidas en la "inedltez", 
y rechazadas por todos los periódicos 
y revistas. 
Comedias que no han logrado el ho-
nor del estreno. 
Proyectos de ley que no llegaron a 
ver la luz de la "Gaceta" y que pueden 
entresacarse de los que abundan en los 
sótanos de las cámaras. 
Chistes que se les ocurrieron a sus 
. autores cuando ya había pasado la opor-
tunidad de decirlos. 
Brindis destinados a la Improvisación 
en el final de banquetes que no se pu-
dieron celebrar por falta de comensa-
les. 
Modelos de cartas amorosas que fue-
ron devueltas sin abrir. 
Informes forenses que no se pronun-
ciaron por haber retirado el fiscal la 
acusación. * 
Discursos de ingreso en una Acade 
mia que no sirvieron por fracaso de la 
candidatura. 
Artículos políticos que una crisis ines-
perada hizo impublicables. 
Dibujos tachados por la Censura que 
llenan hoy un espacio más útil para 
otras cosas y que no conviene que la 
ônte vea que no tenían gracia. 
Programas salvadores que se hubie 
Un movimiento rebelde 
en Méjico 
POR AHORA NO PARECE QUE 
TENGA IMPORTANCIA 
Se ha enviado tropas al lugar de 
la rebelión, en el Estado de Chiapas 
MEJICO, 18.—Un destacamento de 
tropas federales ha salido precipitada-
mente con dirección a San Cristóbal Las 
Casas, en el Estado de Chispas, para ha-
cer frente a una facción de rebeldes que 
se han apoderado de Comitán y se di-
rigen a San Cristóbal, también para apo-
derarse de la ciudad.—Associated Press. 
ran desarrollado (o no) en el desempeño 
de una cartera que no llegó ni siquiera 
a ser ofrecida. t 
Biografías de personas Ilustres que 
no llegaron a publicarse por no haber 
sido destinadas al cargo para el que 
"sonaban". 
Epitalamios preparados para leerse 
en bodas que se deshicieron la víspera 
Necrologías escritas con anticipación 
y referentes a personas que no quisie 
ron morirse cuando se esperaba... 
Y mil y mil cosas más ¡Oh, se po-^03 ha rechazado una moción en la que 
dría hacer un periódico tan ameno! Y se Proveífa la Prohibición de la fabrica-
, , . , . • • ^0,0 d1 c;ón, venta y consumo de bebidas aleo-
todo sm el menor perjuicio para el des- , ,,. , • j - • , 
canso dominical de los periodistas, con h61icas', COIlsl^radas .como Perjudiciales 
esto y con prohibir que ocurriera en!Para el Puebl0 ^ejicano.-Assocated 
Se rechaza la ley seca 
MEJICO, 18.—La Cámara de Diputa-
domingo nada que el público tuviera ga 
na de saber el limes, el'asunto quedaba 
resuelto a satisfacción de todos. 
Tirso MEDINA 
Press. 
Irigoyen a Europa 
C H I N J J A S 
De uno de ahí enfrente: 
"¿Quiénes son esas derechas? Proce-
damos por eliminación." 
¡Eso quisieras tú, galán! 
* « » 
"Los republicanos van todos a una." 
Buen viaje. 
« « « 
"Los pájaros negros—<lijo el general 
—amenazan de muerte a la libertad. Pe-
ro los pájaros verdes son como la es-
peranza." 
¿Pájaros verdes? No, por Dios... 
¿Loros, otra vez? 
* * * 
"Dinero rápido sobre automóviles." 
Comprenderán ustedes que de este 
anuncio no se puede desconfiar. 
« « « 
"¿Resentimientos políticos? Mata a 
cuatro personas, hiere a dos y se suici 
da." 
Si son resentimientos políticos, evi 
dentemente se trataba de acabar con el 
grupo político adversario. 
Así no hay discusión. 
« « « 
"El irritado padre, ál principio, deján-
dose guiar por el justo enojo que le de 
vora, quiere castigar a la amedrentada 
Paula; pero Daniel, con la generosidad 
de un héroe de novela..." 
Lo gracioso viene ahora: eso es de 
un folletín. 
* « » 
A una señora le toca la lotería. Y 
dice un colega: 
"Esta señora se abonó a la adminls 
BUENOS AIRES, 18.—El diario La 
Crítica publica la noticia de que el ex 
presidente Irigoyen partirá mañana con 
rumbo a Europa, a bordo del barco de 
guerra donde ha estado prisionero desde 
ûe triunfó el movimiento revoluciona-
rio que le derribó del Poder.—Associated 
Press. 
El paro forzoso en el Pen'i 
LOS REBELDES BMLEÑOSUna locomotora movida 
por hélices 
la Orden de la Joven Alemania, los con 
servadores, los cristianos sociales y algu-
nos grupos pequeños. En contra del Go-
bierno los racistas, los comunistas, los 
nacionalistas y algunos diputados del 
partido económico. 
Antes de esta votación la Cámara 
había aprobado por 325 votos contra 
237 el empréstito de 500 millones de 
marcos, concertado con la banca nor-
teamericana. Desde ese momento exis-
tía la seguridad de que el Gobierno no 
sería derrotado. 
Cuando la Cámara se dió cuenta de 
que los socialistas apoyaban al Gobier-
no se produjo un formidable escándalo 
ción de impuestos. En realidad la situa-
ción de la Hacienda inglesa ob!iga a 
creer en que no es pos ble exigir más 
sacrific.os al contribuyente y mucha 
menos en los momentos actuales, cuan-
do el pais atraviesa una grave orisia 
económica. La recaudación presenta ya 
síntomas de baja y, sin embargo, b¡ sa 
ha de evitar el empréstito para cubrir 
el déficit, parece que será inevitable 
el aumento de los tributos en 1931. 
A menos que se hagan economías. 
Sobre este punto el ejemplo de lo que 
ha hecho el Gobierno alemán habrá in-
fluido ciertamente en el ánimo del jefe 
conservador. Hasta ahora era un axo-
M I EN D PMILQ 
AFIRMAN QUE*DOMINAN EN 
DOCE ESTADOS 
Dice que el regimiento número 14 
se ha pasado a la revolución 
PORTO ALEGRE, 18.—El alto man-
do de las fuerzas revolucionarias anun-
cia que en Estado de Sao Paulo >e ha 
in1 ciado la ofensiva general eontra las 
tropas federales.—Associated Press. 
Ha conseguido velocidades de 182 
kilómetros^ por hora 
UN INVENTO ALEMAN 
Los comunistas llamaban a aquéllos ^ ^ ^ . ¿ s se le iiamaba asi para D0 
"socialistas-fascistas", mientras que los 
nacionales-socialistas lanzaban su grito 
de "Alemania, despierta". 
E l resultado de la votación decisiva 
fué acogido con aplausos por los parti-
dos gubernamentales, y con silbidos por 
la oposición. Los nacionales socialistas 
entonaron de nuevo su grito de guerra, 
mientras los comunistas cantaban la In-
ternacional. 
Se reducen las dietas 
BUENOS AIRES, 18 
11er, representante de los revoluciona-
rios brasileños, dice que el movimiento 
se extiende triunfalmente, uniéndose a 
los revolucionarios la mayoría de los 
ex presidentes de los Estados del Bra-
sil, la mejor parte de los intelectua-
les y una gran masa de op nión. E l mo-
vimiento tiene por objeto restablecer 
las leyes constitucionales y suprimir el 
fraude electoral. Los rebeldes son vic-
toriosos en 12 Estados y dueños ó:' 11 
capitales. 
Un regimiento se pasa 
ÑAUEN. 18.—Cerca de Hannover se E l texto de la moción presentada por 
ha ensayado un nuevo tipo de locomo-|ios partidos gubernamentales excluía to-
tora movido por una hélice colocada de-|da votación sobre las mociones de cen-
trás. Los resultados en cuanto a la ve-|sura que eran hasta trece. Unas se re-
locidad han sido sorprendentes, pues el I ferian al Gobierno en general, otras 
vehículo ha conseguido hacer una velo-|iban dirigidas sólo contra determinados 
cidad de 182 kilómetros por hora, a pe-1 ministros, esp ecialmente el de Negocios 
sar de que la línea estaba en curva pro-1 Extranjeros y el del Interior, 
nunciada. E l motor es de 400 caballos! El debate fué tumultuoso en extremo las economías y la reducción tribu^a-E l señor Ce- y el vehículo tiene una forma mterme-jy en más de una ocasión los diputados 1.ia En éstas n¿ ha v¡sto sino dos 
discutir—la afirmación de que las eco-
nomías eran casi imposibles a lo me. 
nos en cantidad sufic.ente para que su 
influencia fuese apreciable en el equili-
brio de un presupuesto. Pero el canc» 
Uer Brüning y el m nistro de Hacienda 
Dietrich, han demostrado que con el sa-
crificio de los que están arr ha y con 
una pensada reorganización de servi-
c.os se puede llegar a suprimir en ios 
gastos del Estado hasta la décima piar-
te del presupuesto. En las cuentas de 
Alemán a, que ascienden a 11.100 mi-
llones, el Gobierno del Reich propone 
el ahorro de mil millones. 
Desde luego en el programa conser-
vador la opnión ingiesa ha mostrado 
mayor interés por la cláusulas que üe 
refieren al protección smo agrario e in-
dustrial, que por las afirmaciones sobre 
LIMA, 18. — Una manifestación de 
obreros sin trabajo ha desfilado por las 
calles más céntricas de la capital 
El coronel Sánchez del Cerro, presi-jdencia dice que el Arzobispo de Porto 
a los rebeldes 
BUENOS AIRES, 18.—Telegrafían de 
Porto Alegre que el 14 regimiento de 
Cazadores, de guarnición en IHonanó-
polis, se ha unido a los rebeldes y que 
las últimas tropas federales que resis-
tían en el Estado de Santa Catharina 
se han rendido. 
Sus oficiales fueron hechos prisione-
ros por los rebeldes. 
Otro despacho de la misma proca 
maciones de carácter general, mientras 
se 
dia entre la de los grandes coches de ¡especialmente los socialistas nacioualis-
carrera con que se intentó batir los "re-tas y los comunistas, estuvieron a pun-|en lo pr.mero se encuentra fren̂  3 
cords de velocidad en la playa de Ray- to de llegar a las manos. No habló nin- propusicioneg mág concretas, por otra 
tona y el zeppelín • . Igún ministro por acuerdo tomado en lalpart cuaL'Qdo se habla d econoinia3 la 
El inconveniente principal del coche, mañana de hoy op:nióI1 t ene motivoa abundantPS9 de 
es el ruido extraordinario del motor y Desde ahora hasta diciembre no se|mostrarse gscéptica; todos los Gohier-
de los carriles por donde se desliza, peroj celebrarán más sesiones plenarias en ell^g ^ Labla50 d'e ellas e 
para obviar el primero de esos inconve-| Reichstag. Trabajarán solamente las co-jpocos pueden ostentar reai'izaciones en 
ese terreno. 
El proteccionismo, en cambio, ha re-
cib do en estos días el apoyo de los 
representantes de los dominios, reuni-
dos en Londres para la Conferencia Im-
Una prima de la Policía perial. Canadá, Australia, Nueva Ze-
r. _ ! . ! landa y hasta el Africa del Sur hafl 
nientes se piensa ya en sustituir el mo-| misiones. La comisión de decanos de la 
tor actual por otro Diessel. Cámara ha decidido reducir provisional 
El coche alcanzó en 66 segundos la mente las dietas de los diputados en un 
velocidad de 100 kilómetros por hora. . por 100, y las de los miembros d' 
Dentro de poco se repetirán las pruebas las comisiones en un 50 por 100. 
en un trayecto más largo y con menos 
curva, con objeto de saber el rendimien-
to que puede ofrecer este nuevo medio 
de locomoción para transportes rapidí-' . f E * L I N , 18.-La Prefectura de Po- defendido el s stema de la preferí: a 
simos. Se espera que aumente notable-i hcía ha ofrec do Ma Pr ^ de C1DC0 impenal- 131 d(;ieS^o canadiense ha 
mente su velocidad actual y que con elimarcos Para <lu 61163 faciliten datos que | presentado un proyecto concreto pata 
cambio de motor se reduzca el consumo. Permltím capturar a los agitadores e-organizar esa defensa de los productos 
instigadores de los asaltos contra los j del Imperio, 
grandes almacenes, cometidos el lunes' 
pasado. M á s t e o r í a s s o b r e l a p a t r i a 
d e C r i s t ó b a l C o l ó n 
Con esto lo que era solamente un pun-
to dal programa conservador, se ha 
Más colisiones I convertido en una aspiración de la So-
je edad de Naciones británica. Y el Go-
BERLIN, 18.—En Barman, cerca de biemo laborista, apegado en las teorías 
ROMA, 18.—Telegrafían de Savona íf ĉ pita1' ocho comunistas han reaulta. del librecambio, se encuentra desonen-
dente de la Junta de Gobierno. ofre-| Alegre ha cablegrafiado al secretarioíai "Giorñale' d'Italia" que un profesor!do h6ridos en una coüs ón con ios na-
ció a los obreros las tierras de los va-de Estado uel Vaticano diciendo que la í que consagra sus actividades a las in-:C 
lies de Chanzay y Lambayque, para que 
las cultiven, pero les manifestó que no 
podría proporcionarles los útiles de la-
branza necesarios.—Associated Press. 
El "Metro" de Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 18.—El presidente 
de la República, general Uriburu, ha 
inaugurado la nueva línea de ferrocarril 
subterráneo tendida entre Callao y Cha-
arita.—Associated Press. 
tración por intermedio de un yerno." 
Y dirá el yerno, furioso: 
—¿Tendré yo la suerte negra, 
que para una vez que juego 
le he dado el gordo a mi suegra? 
Y grita un articulista de la izquierda: 
"¡Quiero ir a la escuela!" 
Ante este caso de escolaridad vo-
luntaria y extraña, y porque no se pier-
da tan buena disposición, ni siquiera 
nos entretenemos en leer el artículo. 
—A ver, Tiburcia, acompañe usted al 
chico... 
VIESMO 
revolución brasileña no es comunista, 
sino puramente política, y que ce ex-
tiende victoriosa a la mayoría re lofc 
Estados; que los revolucionarios quie-
ren restablecer las ¡libertades y de."* 
chos constitucionales y respetan las vi-
das y bienes de los súbditos extranje-
ros y el clero. 
Victorias federales 
RIO DE JANEIRO, 18.—Un comuni-
cado oficial del frente de Minas G-irae* 
dice que las tropas federales se han 
hecho dueñas de Muzambinho, Monte-
santo, Tronqueiras y Bonsecesso, donda 
los rebeldes se baten en retirada des-
ordenadamente hacia la frontera del Es-
tado de Espíritu Santo. Varias tenta-
tivas de golpe de mano de los rebeldes 
han sido rechazadas. 
L a ley bancaria 
RIO DE JANEIRO, 18.—El "Diario 
Oficial" publica un decreto autorizando 
al Banco del Brasil para emitir papel 
por valor de 300.000 conto-s y suspen-
diendo el artículo 44 del decreto de 5 
de enero de 1927, con lo que las salidas 
de oro del Banco quedan ai arbitrio del 
ministro de Hacienda. 
También se han registrado anoche 
vestigaciones históricas, en la región de .̂ „ _ , , , v . „ „ . „ , . . „„ Z~ 
~. ,. a - , i u j 4. j otros encueintros entre huelgriistas me-Onegha, pequeña localidad costera de , , , . „ . ü, . . 
, a, M Z J I • u i , i , • i. i talurgicos y la Pol cía. Esta ha efectúa-los Alpes liguncos, ha hecho interesan- ^ 3q detenciones tes descubrimientos relacionados con losj orígenes de la familia de Cristóbal Co ' lón. Asegura dicho profesor que éste na-
ció en una pequeña aldea, ya desapa-
recida, que se llamó Terrarrossa, en el 
valle del Impero, entre Sazelli y Chiu-
sanisco y hace observar que, en efecto, 
Colón y sus hijos añadían frecuentemen-
te a su apellido el nombre de aquella 
aldea, Añade haber encontrado actas no-
tariales relacionadas con Colón—Cristó 
foro, Domenico, Bernardo—y otro docu-
mento, fechado en 1600, del padre del 
gran navegante, Bernardo. En la igle-
sia parroquial de San Stéfano de Chiu-
sanisco ha descubierto ante un altar el 
sepulcro de Colón, casi destruido, y una 
lápida fúnebre separada, en la que está 
grabado el nombre de Colón y la fecha 
de 1583. 
» * » 
N. de la R.—Damos el telegrama tal 
como nos ha sido enviado, pero el lector 
menos avisado notará que ni una sola 
de las fechas que cita puede aplicarse 
a Colón. Tampoco es cierto que Colón 
añadiese a su apellido el nombre Te-
rrarrosa. 
BERLIN, 18.—Comunican de Carls-
ruhe que al final de una reunión o:ga-
mzada por los nacionales-sociaüstas se 
entabló una sangr enta lucha entre és-
tos y los comunistas. La Policía tuvo 
que intervenir para restablecer el or-
den. Hay varios heridos, dos de ellos 
graves. 
SEIS l iEBTOS DE FRIO EN EL CAÍDA 
Han caído grandes nevadas 
REGINA (Saskatchewan, Canadá), 18. 
La nieve ha caído con enorme abundan-
cia, ocasionando numerosas victimas. 
Próximo a una granja, cuyo dueño 
dejó la luz encendida toda la noche, ha 
sido hallado un automóvil bloqueado por 
la nieve, cuyos seis ocupantes habían 
muerto de frío. En Galgary (Alberta) 
tado y confuso sin ánimos para hacir 
uan oposición franca a las propos.co-
nes de los dominios y sin razones para 
aceptarlas. 
Era natural que los conservadores 
aprovechasen esta ocasión para reafir-
mar su programa. Tanto más cuanto 
que en el campo laborista abundan Jas 
manifestac ones favorables a un aran-
cel. En el mismo número en que el 
"Daily Herald" (el órgano del Labour 
Party) combate la carta de Baldwin, 
Sir Oswald Mosley declara que no ve 
inconveniente en que las industrias que 
demuestren su esfuerzo y su eficacia 
reciban una protección arancelaria. Y 
esto no es más que lo que han pedido 
y piden los conservadores con la teo-
ría de la salvaguardia de las indus-
trias. 
R. L. 
Finca en Má!ag< a 10 minutos de la capital; 200 fanegas, 
buena casa, regadío abundante de pie, 
con agua propia. Rendimento bruto 
anual: 75.000 ptas., y consiste en caña 
de azúcar, remolacha, tabaco, alfalfa, 
maíz, aceite, naranjas, plátanos, etc. Vén-
las nevadas han causado también vanas dése muy urgente en 37.000 duros. Escri-
víctimas. ¡bid A. F., Apartado 9.084. MADRID. 
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R. IB. G0UBA11D D'ABLANCOIIRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Charlot para no presentarse sola en Sautré, y esta su-
posición, que no le parecía descaminada, la llevaba a 
explicarse satisfactoriamente la ausencia del marinero. 
Por su parte, la marquesa de Kerdaniel se dejó con-
vencer por los razonamientos de su amiga, y una ma-
ñana, después de un descanso de dos días, consintió en 
emprender el viaje. La berlina de la inglesa arrancó al 
trote largo de los caballos, llevando en gu interior a 
las dos mujeres y a la buena Ana María, que se negó 
rotundamente a quedarse sola en la casa, embrujada 
según repetía siempre que tenia ocasión. Después de 
cuatro jomadas de marcha por la carretera de Laval, 
las viajeras llegaron a Lión de Angers, donde pernoc-
taron, y a la mañana siguiente siguieron hasta Sautré. 
Atardecla cuando la pesada berlina de la inglesa se 
detuvo ante la escalinata de estilo Luis XIII, que daba 
acceso a la casa señorial de los condes de Sautré. Los 
dueños acudieron presurosos a recibir a los huéspedes 
que de manera tan imprevista llegaban y no pudieron 
reprimir su estupefacción al ver que la que descendía 
del carruaje era la marquesa viuda de Kerdaniel. 
—¿Dónde está Juan?—preguntó la anciana,' estre-
chando entre las suyas la mano que le ofrecía el con-
de. Venimos en su busca. 
n 
5;Dónde está Juan? 
— ¡Oh, querida marquesa! 
Siento que haya usted hecho 
un viaje en balde—respondió 
la señora de Sautré—. Nuestro 
hijo se marchó hace ya una se-
mana. Le habían hecho creer 
no sé quién, ni con qué inten-
ción, que su padre estaba gra-
vemente enfermo, en peligro 
de muerte, y un día se nos pre-
sentó de improviso. Pero una 
vez que hubo comprobado la 
falsedad de la noticia, empren-
dió el camino de Rouen, don-
de esperaba hallar anclado 
el yate de lady Mary Kenbu-
rry. 
—Ahora me convenzo—inte-
rrumpió la inglesa—, que hay 
alguien que trata de jugarnos 
una mala partida y que no re-
nuncia a emplear para ello los 
procedimientos más censura-
bles. Dígame, señora de Sau-
tré, ¿ha visto usted a la pro-
metida de su hijo? 
—En absoluto. Ni la he vis-
to, ni la conozco personalmen-
te, aunque si por referencias, 
porque Juan nos ha hablado de 
ella al someter a nuestra apro-
bación sus proyectos matrimo-
niales. 
Lady Mary Kenburry y su 
amiga cambiaron una angustio-
sa mirada presintiendo una des-
gracia, en la que no querían 
creer. Una vez descargados de 
la berlina los equipajes, las re-
cién llegadas pasaron con sus 
anfitriones al comedor, donde se sirvió la cena. 
L a noche no pudo ser peor para las viajeras. A la 
marquesa de Kerdaniel se le agudizó la afección hepá-
tica que padecía desde hacía años y hubo de permane-
cer en Sautré, en el castillo de los condes, casi tres 
semanas, que se 1c antojaron tres siglos. Juan regresó 
a casa de sus padres al cabo de pocos días. Como no 
hallara a bordo del "White Star", anclado en Rouen, ni 
a lady Mary ni a Heliona, corrió a Rennes, donde pudo 
comprobar que la casera solariega de su tía de Ker-
daniel estaba deshabitada. 
E l joven legitimista, lleno de preocupación por la 
suerte que hubiera podido correr su prometida, abriga-
ba la idea de trasladarse a París para confiarle sus 
cuitas y pedirle ayuda, o cuando menos consejo, a su 
primo el coronel de Rovilly. 
Un domingo, era el 4 de septiembre, llegaron al cas-
tillo los Ablancourt, que iban a ver a sus amigos como 
tenían por costumbre. E l mal estado en que se hallaban 
los caminos, a consecuencia de las lluvias, les había 
aconsejado prescindir del carruaje familiar, y tanto los 
padres como las hijas, hacían el viaje a caballo. E l señor 
de Ablancourt acababa de ser puesto en libertad, des-
pués de haber permanecido encarcelado en la fortaleza 
de Angers casi tres meses, desde el 6 de junio, por ha-
berse negado a prestar juramento de fidelidad a Luis-
Felipe. 
Los recién llegados fueron recibidos con sincero Jú-
bilo por los condes de Sautré, quienes, paxa excusarse 
de no haber ido a Miré a hacerles una visita a los 
Ablancourt, contaron la inexplicable aventura que ha-
bían corrido. No bien hubo prommeiado la señora de 
Sautré el nombre de Heliona, cuando Agata y Clotilde 
exclamaron al mismo tiempo: 
—Aunque el de Heliona es un nombre poco común, 
por lo vfeto está bastante generalizado en esta parte 
de Bretaña, porque nosotros hemos encontrado en el ca-
mino a una muchacha vestida de campesina, que se 
dirigía, según nos dijo, a Rennes. Por cierto que la 
moza, que es muy linda, nos inspiró alguna sospecha 
tan pronto como echamos de ver lo mal que compagi-
naba la pobreza de su traje con su conversación, cul-
ta, y con sus modales delicados, llenos de suprema dis-
tinción. 
•—•.Dónde la encontrasteis?—preguntaron a la vez la 
marquesa de Kerdaniel y lady Kenburry, dominadas por 
una ansiedad que no trataron de disimular — ; ¿dónde? 
—En la carretera de Saint Malo. Daba muestras de 
tal cansancio, llevaba tan destrozados los pies, que, 
compadecidas de ella, la obligamos, aunque no quería, 
a pasar la noche en casa de la señora de Kergaf. 
—¿Qué edad podría tener?—siguió inquiriendo la in-
glesa—; ¿cuáles son sus señas personales? 
Las señoritas de Ablancourt respondieron a esta gra-
nizada de preguntas con informes precisos, y no se ol-
vidaron de decir que la joven campesina conocía a 
Juan de Sautré, según les había confesado. 
Al escuchar estas palabras, lady Mary no dudó ya 
de que la niña que se había aventurado a pie por la 
carretera de Saint-Malo, vestida de aldeana, no era 
otra que Heliona. Una cosa seguía pareciéndole inex-
plicable, después de agotar todas las suposiciones que 
cabía hacer: ¿Adónde se dirigía?... ¿Por qué caminaba 
de aquella guisa? 
L a condesa de Sautré se creyó en el caso de inter-
venir para dar un consejo a sus huéspedes. 
—Lo mejor que puedes ustedes hacer—dijo con su 
bondad habitual—es permanecer irnos días más en el 
castillo. La prometida de mi hijo, que tal vez se sepa 
perseguida, y que para huir de sus perseguidores, via-
ja a pie y disfrazada, terminará por venir aquí. Estén 
ustedes seguras de que el día menos pensado la vere-
mos llegar al castillo. 
—Mi buena amiga Yolanda puede hacer lo que más 
le plazca—respondió la inglesa—. En cuanto a mi, se-
guiré al pie de la letra los planes que me he trazado, 
después de madurarlos mucho. Debo ir a París, y es-
toy decidida a proseguir mi viaje mañana, a primera 
(Continuará.), 
